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DIARIO DE LA MARINA. 
Se ha hecho cargo de esta agencia 
del DIARIO DE LA MARDSÍA en O o l ó n , 
el Sr. D. Bernardo Hoyos . 
Habana, 16 de Ju l io de 1 8 9 4 . — E l 















Telegramas por el caMe. 
8ER>lt'IO T E L E G K A F I C © 
DEL 
Diaño de la Marina. 
UJ PIARIA D E JJÁ. MAKTNA. 
SABANA. 
T E L E G R A M A S D E A 2 T O C S C E . 
Madrid, 16 de julio. 
Ha llegado á S a n S e b a s t i á n l a cor -
beta escuela de g u a r d i a m a r i n a s 
Xautilus, d e s p u é s de laaber r e a l i z a -
do un viaje de dos a ñ o s p o r l o s p a i -
ses más lejanos 
El recibimiento h e c h o á d i c h o b u -
que ha sido m u y e n t u s i a s t a . 
S.M. la R e i n a y l a R e a l F a m i l i a 
embarcaron e n u n a f a l ú a q.ue s a l i ó 
fuera del puerto á r e c i b i r á l a K a n -
tilus. 
Madrid, 16 de julio. 
Las libras e s t e r l i n a s á l a v i s t a s e 
cotizan hoy en l a B o l s a á 3 0 - 7 9 . 
Nmva YorlCjlG de julio. 
Procedentes de l a H a b a n a h a n e n -
trado hoy e n e s t e p u e r t o l o s v a p o -
res americanos O r i z a b a y A l a m o . 
Dicen de C h i c a g o q u e h a h e c h o 
explosión u n w a g ó n d e l f e r r o c a r r i l 
que contenia p ó l v o r a y e n e l q u e i b a 
también un c a ñ ó n , r e s u l t a n d o v a r i o s 
soldados muertos y h e r i d o s . 
Londres, 16 de julio. 
En las regatas a l r e m o e n e l r í o 
Támesis entre l o s e s t u d i a n t e s de l a 
universidad de O x f o r d y l o s de l a 
universidad de "STale, de l o s E s t a d o s 
Unidos, fueron d e r r o t a d o s e s t o s ú l -
timos. 
Entre los e j e r c i c i o s a t l é t i c o s de 
que la prensa y l o s p a r t i d a r i o s d e l 
sport se han ocupado c o n m á s e m -
peño ú l t i m a m e n t e f o r m a e s t a d e r r o -
ta un verdadero a c o n t e c i m i e n t o . 
El niño r e c i é n n a c i d o de l o s d u a ' a e s 
de York ha s ido b a u t i z a d o o o n l o s 
nombres de E d u a r d o , A l b o r t o , J o r -
ge, Andrés, P a t r i c i o , i ) a v i d , C h i s -
tian, asistiendo a l ticto, c e l e b r a d o 
en la r e s i d e n c i a d u c a l de W h i t e 
Lodge, la r e i n a V i c t o r i a y toda l a fa-
milia real. 
Dicen de B a n g o r ( I r l a n d a ) que e l 
yacht B r i t a n n i a h a derrotado de 
nueva a l y a c h t a m e r i c a n o Vig i lant 
« n l 9 . r i a d e B e l í a s t . 
P a r í s , 16 de julio. 
Dice L e J o u r n a l que e l e m b a j a d o r 
de F r a n c i a e n B e r l í n , M r . Herbettev 
tiene pensado d imi t i r e l cargov 
Roma, 16 de julio, 
S I Senado h a aprobado s i n d i s c u -
mónla ley contra los a n a r q u i s t a s . 
Loa más pel igrosos s e r á n deporta-
dos á una i s la e n e l M a r R o j o . 
Berlín, 16 dejidio. 
H a cruzado por e l r e i n o de B a v i o -
ra un huracán, o u a d e s t i u y ó 2 0 0 
casas. 
CENTEÍFUOAB DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: A 0'687 de pegos en oro, 
por l l i kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAK DE MIRI/. 
Polariración'88.—A de peMB tti oro, por l l j 
kilogramos. 
AZÚCAB &ABCABADO. 
Común áTegalar reiiao.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de » e m a x : » , 
D E ÜAMBICKS. •- D. Juan B . More, auxiliar de 
CorTefior, 
D K F R U T O S . — D . Fé l ix Arandia. 
Ee copia.—Hahana, 16 de Julio de 1894.—El Sfn-
ñioo Presidente interino, Jacoho Peterson 
I O T Í C U S D I V A L O R E S . 
PLATA ^ A b r t ó í l e S8 á 
NACIONAL. J C e r r ó de 88^ á 8 8 | , 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? nipot«oa 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetss Hipotecarios de la l i l a de 
C u b a . . . . 
A C C I O N E S . 
Jf s.nco Eopafiol de la lala de Cuba 
Banco Agrioola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidoo de la Habana y A l -
macenes de Begla 
Compa&ia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compafiia Unida de los Forro-
m i ti a de Calbariéa 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Matanzas d Sabanil la. . . . 
Compafiia do Caminos de Hierro 
o.o Sagua la G r a n d e . . . 
Campaíiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegofi á Viilaolara 
Compañíu del Ferrocarril Urbano 
Compañía de! Ferrocarril del Oes-
te 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
tlia d« Gas Consolidada 
OompaSia de Gaa Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Boficoria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Alm«e«ne« de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de J * * -
pisito de la Habana k««k. 
Obligaciones Hipotecarjan de 
Cienfuegos y Villaclara , 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . » 
Crédito Territorial Hipoteca-^ 
de la Isla da Cnba t( 
Oompañía Lonja do TIVOTES . , " 
Ferrocarril de y ft^ü: 
obligaron;,;*t'.t*;**; 
r«rrr^aTrii do San üijjifrfeltio ¿ 
/ Iñalas .—Aocld^s . 
OKiitsoloot* 
Valor. P.8 
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6 t i 
T A B L A S . 
A R T I C U L O S . 
Ropa hecha de algodón 6 
6 de algodón cun mez-
cla de ¿tras flbi aa vege -
iales, ó animales, cons-
tituyendo el algodóu 
phne componente igual 
ó mayor 
Rosarios de cobre y sus alea 
ciones... . . . . . . . h . . . 
de madera flna . . . . . . . 
de madera tijNHiñdfta... 
Rotess tE SÍÍ estado natu-
inaimfacruraiü8 en mue-
bles, bastoües ó otros 
objetes 
Rozuaeras para campos 
Rúan de algodón, crudo, 
blanco, teñido 6 ebtKm-
pa'lo 
Rubia (pesoado) 
Ruedas de cualquier mato • 
ria para muebles^ % 
para carruajes, locomoto-
ras y Wagones de ferro-
carril 
Ruedas hidráulicas 
para carros, carretas y ca-
rretones de camino or-
dinario 
' para carruajes de camino 
ordinario 
para maquinaria 
para relojes de toda clase 
de cobre y sus aleacto-
nes 
Rusias de algodón en parto 
cemponente igual ó ma-
yor 


































TTahma. 16 de Julio á» 1RS4 
Ifueva-' Y o r k , ju l io 1Á , d la* 
fii de l a tard i 
Ouzas espRüiolas, ft $15.70. 
Centenos, ft S4.H8. 
DeScoeuto papel comercial, 60 di?. , de 8 i 
4porcleuto. 
(¡labios sol)rc Londres, «Odiv, (banqueros 
ft $4.87i. 
Idem sobro París, 60 drr. (banqueros), íí 
traucos I S i . 
Idem sobre Mam burgo, 60 diT (banqueros) 
ft95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por ciento, á r i 4 ¿ , ex-cuptfn. 
Contrlfugnfl, n. 10, pol. 96, á 8 i . 
Recolará buen retino, de 2 H i l G & 2 18il6 
^ficar do. miel, de 2 7i l6 & 2 » i l 6 . 
Hielos de Cnba, en bocoyes, nominal. 
0 .tierrüéú, llrinc. 
iRctoca del 0es<e, en tcrccrolnsy & $10.25. 
Harina patent Minnesota, SB4.10. 
Londres , j u l i o 14 . 
Mear de remolacha; firme, & 
Aricar centrífuga, pol. 96, á 13(3. 
Idem recular rofluo, ft 10,0. 
Consolidados, íl 1011, ex- interés . 
DosCDé̂ ito, Banco do Inglaterra, S i por 100. 
Cuatro por ciento español, & Q H , ex-iute 
rto. 
F a r í a , j u l i o 14 . 
Renta, 3 por 100, ft 100 francos 82i ets., 
ex-ioterés. 
N u e v a - Y o r k , Julio 14. 
La existencia de azdcares en Nuera* York, 
nhojde 98,355 sacos, contra 4,200 boco-
jes y 321,000 sacos en ignal focha de 1893. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los Ulegmms que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectml.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Julio 1G de 1894. 
Abre nuestro mercado azucarero en 
la presente semana bajo el mismo as-
pecto de relativa calma con que c e r r ó 
el último sábado y sin que los tenedo-
res de los lotes importantes que a í in 
quedan por vender se muestren ansio-
sos, á pesar de subsistir la creencia de 
que los derechos empezarán á regir 
muy en breve en el centro pr inc ipal de 
consumo. E n cambio reina vert iginosa 
actmdaij en el ramo de embarques en 
provisión justificada de que los buques 
salgan en tiempo oportuno. 
Las ventas que hoy conocemos son 
las siguientes: 
OBNTRfFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
2,000 sacos n010*, pol. 95 J , á 5^.-
741 sacos n011, pol. 96¿ , a 5.55." 
850 sacos n012, pol. 974 , á 6 | . 
COTIZACIONES 
SEL 
C O L E a i O D B C O H S E D O R J ( S £ : 
C a m b i e s . 
123 i 13 p .gD. . ESPAÑA 
INGLATERRA 
PEANCIA 
espa&ol, á 8 dpr. 
19i & 19£ p.^ t . , oro 
espajiel, á 60 (¡\y. 
5} á fi p.g P., oro 
espafiol, á 3 djy. 
ALEMANIA H á fifi oro 
} espafiol, a 3 div. 
ESTADOS-UNIDOS, ) Si 4 9 t . ,oio ) 8i 4 9 IÍ.X i ., a \ e.sparin), 3 ¿¡y. 
" m . ™ ! ! . . ^ ™ . : ' ! l 0 á l 2 p . 8 anual. 
AZÍ'OUES PURGADOS. 
BiMOO, ttitiM (le DuroxiA ] 
BilUeaüx, bajo A rogxlar . . . 
Idem, Idera. iüs.'a, idtim, bue-
no i ía^tíri'Ot 
,iden, idtpi. iiitiu, ;<1.. í o n t t . 
lliĉ Ti Lai rioi > rwo, iioi, 
t uiiniwonij. [ i . . . . . . 
Idem, bueno í s-aperior, n í -
m e i o l ü i l l i r í a . . . . . . 
(Jusbiudu [ni e; 
número l¿ £> i l , ldom.. .„ . . . 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id . . . 
Idem luperior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, id..«j 
v rfÍ0J?£?£.AyyiA M I I ' I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A I > E L PÜEIM O D » L A H A B A N A 
Habiéndose creado por el Excmo. 8r. Comandante 
Ueners! del Apostadero una Alcaldía de Jtar en el 
pn»rto de Jarnco, se hace sabor por éste iüedio, para 
que laspersonas que deseen obten'erl», presenten en 
tata Comandancia sns instancias documentadas y di-
rigidas á la dicha superior autoridad, en el término 
de treinta días, á contar de esta repha. 
Habana, 10 de Julio'flie 1894 .—jíuenavenlura P i -
lón. 10-12 
OOtelURNO M I L I T A R 1)1? I .A P R O V I N C I A T 
P L A Z A JtS L A HA « A S A . 
A N U N C I O . 
E l recluta de la Zona Militar de Monfbri*, E n r i -
que López Incógnito, cuyo pafadere se ignora, se 
presentirá en la Seoretavla do este Gobierno Militar, 
en día y hora hábil, para enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana, 11 de Julio de 1894.—El Comandant« 
Recrptario, Mariano Marti. 3-17 
MeníeBOa General le Meiiia. 
E l Excmo. Sr. Ministro fle Ultramar, en cablogra-
ntá del día de hoy, dice al Exorno. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvane ¡luWloar Gaceta Repertorio enviado á 
V E por el Sr Ministro de Eupafia en Washington, 
«.rder.an'lo su inmediata apUoación. Las reclama-
ciooes de «lev.'luoién de derechos por aplicación e-
(luivoc»da dei Repertorio, deben ser remitidas A este 
Uifilsterto." 
V puesto el cúiaplase por S. E . se publica á conti 
nuacióu el Repertorio meiiciunado, para su cumplí 
miento. 
Habana, J8 dn junio de 189t. 
E l Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezas. 
Sables de acero ó hierro 
Sacabocados 
Sacacorchos 
Sacos do noche de cuero ó 
piel en todo ó parto. . . . 
idem de tela da algodón. . 
de tela do algodón para 
envase 
Sacos maletas de tsn'sro o piel 
en tod*5 '6 parte 
^ ¿e l'íjla de algodón 
¿agá 
Saies do todas clases para 
abonos 
idom idem para uso medi-
cinal .V.VAi'kl* 
idem ídem para «n^oVíVía 
Salchidias ê  láta's 
Sal(í>icáún 
Salmón en l« ía» , . , 
Salsas ca ioda clase 
« t í v a l ó s 
Salvavida de goma elástica. 
Sames 
tiándalo labrado 
cetrino labrado. . . . . . 
^ rojo labrado . . . . . . . . . . . . . 
San tonina..;. '. \ ' . . . , 
Saq^Upa'fle.m&ko para se-
"ortó: de cuero ó piel 
en IU totalidad ó parte. 
Sarcófagos de cobre y sus 
aleaciones 
de hierro 6 acero 
de madera fina 
de madera ordinaria 
de plomo ú otro metal co-
mún 
de zinc 
























V A P O R E S D E T I U Y I ^ I A . 
ffttllo Ife Alfocs.o . X l L . b á ' i i s y eeuálás. 
1}< líñenáv'ontnrc; Liverpool y escala*. 
. . 13 Madrilijfto: Lirferpdoi y ósoalaa. 
. . 18 'Jas^oUe: Tampci y Oayo- nnasn 
18 Seguranoa; Nueva York. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruí. 
. . 19 Yiimqrí: Veracruz y eHC&laa. 
. . SO Francia Hamburgo y escalar. 
21 Miguel JoT»r: Barcelona y escala» 
. . 21 VigilancÍRr Voraorr.z v esoalaB. 
. . 2'J Sarntoga: Nuova York. 
- 24 Cataluña: Cádls v e s c a l é . 
. . 25 Uriiarta;. Knofa'toi'k. 
. . 2!» Ciñílad Condal: Nueva-York. 
. . . 36 Séneca: Voracrur y escalas 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 17 Habana: Veracruí y eocftlas. 
. . 18 Jila.K.ollo: 'I'ampa y Cayv-ll'i<tí'> 
- 18 Segurancr»: VerRcrc* y éWüiiB. 
- 4V Yjimuitf: nn'ova-/oyk. 
SO Ráiáa Ma Cristina: Santander. 
20 México: Nueva York. 
. . 20 Francia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puorto-Bloo y e«o»U« 
.- 21 Vigilancia: Nueva-York. 
„ 22 Rftratoga: Veracrur y escalas. 
. . 25 Orizaba: Veracruí y escalas. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 29 v ocatán: Veraorus y epoalM. 
30 Panamfe: Nueva-York. 






{ C o n t i n u a r á . ) 
E S P A Ñ A T L O S E S T A D O S U N I D O S 
APLICABLE 
á las is las de C u b a _ 
(Continúa.) 
T A B L A S . 
A R T I C U L O S . B . C . 
Sin operaciones. 
Kaki s medicinales 
tintóreas 
Ralis do hierro ó acero. . . . *27 
inutilizados 10 
Rásete de a'godón 
Raso de algodóu crudo, 
blanco, teñido ó estam-
pado 
Ratoneras de hierro 
de hoja de lata 
de madera 2.3 
Rayos de madera para wa-
gones, curros y csrreto- , 
nesde camino ordinario. 26 
do madera par» carruajes 
de metal para idem 
Redes para pescar, de a l -
godón 
Redoblones de hierro 6 a-
cero 
de cobre y sus aleaciones 
Reflectores de acero 
de cobre y sus aleaciones 
de vidrio ó cristal 
do hoja de lata 
Regaliz para neo medicinal 
Recatones do cobre y sus 
aleaciones 
de hierro ó acero 
do metal blanco y sus a-
leaciones 
Regencia de algodón, cru-
da, blanca teñida ó es-
tampada 
Reglas para rayar: 
de cobre y sus aleaciones 
níquel 25 
de hierro ó acero 25 
de madera 25 
Rojas de arado 25 
Rfjadas para campo 25 
Bejaigar 
Relojes para bolsillo, de oro 
ó plata 




de mesa, con caja de cual-
quiera materia . 
con ó sin incrustaciones ó 
adornos , 
de pared , . 
de pesas . 
de torre 
de todas las demás clases 
Remaches de cobre y sus a-
leacioces . . . . 
de hierro ó i cero 14 . 
Remates de cobre y sus a-
leacioces ó níquel 
de hierro ó acere 
Remolachas 30 . 
Remos 23 . 
Reps de algodón, crudo, 
blanco, teñido ó estam-
pado 
Resina do pino 6 . 
de las demás clases 6 . 
Resortes de cobre y sus a-
leaciones 
de hierro ó acero 
Resortes de toda clase para 
maqu'naria 
para muebles 
para puertas do acero 6 
hierro 
Retenes para puertas (véa-
se la materia compo-
nente). 
Retorta de algodón, cruda, 
blanca, teñió» ó estam-
pada 
Retortas para las artes y 
oficios 26 . . . . 
para las indostrias y cien-
cias - . 26 . . . . 
Retretes (véoee la materia 
COUlpiV'.'Iltí) 
Rcr . ' ima aiáliiga 
compuesta cou azúcat- y 
cacuo . • . . . . 
Revólveres de actro 
Roba'o S2 
R^Vle i.rijiuam 19 . . . . 
liuo en nmlileií y otioe 
artículos 

















14 . . . 










Adluluistracifti de Hacicuda de la Pro viuda 
de la H&bami. 
Bfeccióü rkovtNciAL DÍE ATRASOS. 
Ce..»o«. 
Embargada por la Sección Temporal de Atrasos 
de esta provincia la Estancia "Perdomo", situada fn 
el barrio da San Miguel del Padrón, cuartón Bigario, 
término municipal de ¿Guanabacoa, con una capaci-
dad superficial de una y medía caballería de tierra, 
que linda por el Norte con D. Esteban Alvarez, por 
el ¡"ur, con D. Antonio Acieg"vpor el Este, con don 
Miguel Sora. por el Oeste, con D Agustin Castafier, 
por los réditos que adeuda de un censo que reconoce 
á favor dol Convento de S.into Domingo, hoy del 
Estado, se ha acordado tenga efecto su remate el 
día 2 del próximo agosto, á la una do la tarde, bajo 
las bases y condtcíouos siguientes: 
1?—Las proposiciones ee harán en pliegos cerrados 
y fcn papel del sello Vi, las que se admitirán desdo la 
una del dia eeñalado, hasta una hora después, en que 
quedará dofinUívamento cerrado el acto, y se proce-
derá por el Sr. Administrador de Hacienda de la 
Provincia á la apertura de los pliegos presentador, 
adjudicándose al mejor postor. 
2?—Con arreglo á lo preceptuado por las reglas 4* 
y 6? del artículo 45 de la instrucción dfe 15 de mayo 
de 1885, no se admitirán proposieionfes que no cübran 
las dos ter. eras partea do dos mil setecientos pesos, á 
que queda reiluoido el valor líquido por capitalizacióu 
de la expresada Estancia, ascendente á tres mil se-
tecientos cincufEta pesos, después de deducidas las 
cargas preferentos que reconoce dicha finca por dos 
censos: uno de $800 á favor del Convento Santo Do-
mingo, y otro do $250 á favor del Convento de Stnta 
Clara, hoy del Estado, siendo condición precisa, que 
li>8 pliegos de proposiciones, venjran acompañados de 
la carta do pago que acredite el denósito previo, en 
las cajas de esia Adminutración, del cinco por cien-
to del v»lor señalado. 
3?—Que en caso que resultaran dos ó más proposi-
ciones iguales, y estas fueran las más ventajosas, so 
abrirá puja á la llaaa por espacio de quince mínu-
trs entre sus autores, adjudicándose al mejor postor. 
4?—Que ol importe del remate, «sí como el del de 
pósito se entenderá en oro del cuño español, devol 
viéudnse éste inmediatamente, á los que no resulten 
rematadores. 
5?—Que los dueños de la fluca ó sus causahabien 
tes poorin librar aquella pagando el princiral, re 
cargos y co>tas, ei se presentasen antes do principiar 
el acto. 
—B?—Una vez adjudicado ol remate, queda obliga-
do el rematador á satisfacer en el acto el importe del 
expediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento d 
la Escritura. 
7'.'—Que los títulos de dominio estarán de mani 
fieeto 011 la citada Sección do Atrasos, y ti no los e 
hibiese el deudor se suplirá sn falta en la forma que 
previene la regla 5? del artículo 93 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley H'potocaria, enyos ga 
tos de titulación suplirá el adjudicatario y s« lo de 
dueirán del precio del remate, sin que tenga derecho 
á exigir otros tílulos ni reclamación sobre medida 
ni ningún otro particular; pudíendo examinar el ex 
pediente respectivo, los que deseen interesarse en la 
subasta, todos los días hábiles, de 12 á 2 do la tarde 
en el despacho de la Sección de Atrasos citada. 
Hahana, julio 12 de 1894. 
4-17 Ricardo Cubells. 
J U N T A M U N I C I P A L . 
D . S E G U N D O A L V A R E Z Y G O N Z A L E Z , Al 
calde Municipal do esta ciudad. 
Hago saber: que la Junta Municipal de este térmi-
no se reunirá en la Sala Capitular el mieroolea pró 
ximo, 18 del corrien'e mes, á las tres de la tarde, con 
objeto de que en virtud do lo resuelto por el Gobierno 
General, en acuerdo del día cinco, en el expediente 
del emprástito municipal de 75 000,000 de francos, 
acuerde lo que estime convenioule, on cumplimiento 
de lo dispuesto por la Superioridad. 
Habana, 13 de Julio de ISdi.—Segundo Alvarez. 
3-15 
Orden de la Plaza del 16 de julio. 
HEBVIOIO PARA EL DIA 17. 
Jefe de día: E l T . Coronel del Ser. batallón Ca 
zadores Voluntarios, D . Baldomcro Puig. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingeniores 
3er. capitán. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lloa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: B l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . José 
Calvet. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Ser. idem; Ingenieros, 49 Idem; Caballería de Pi-
carro, ler. idem. 
E l General Gobernador, A r d e r i m . 
Comunicada. — E l T. O. Sargento Mayor, L u i s 
OU.ro. 
Julio 18 Antinójenes Menéndsz en Batahanó, pro-
cedente de Cuba. Maaranillo, Santa Cru». 
Jácaro, Túnas, Trinidad y CienfuegOB. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y eaoaias. 
. . 25 Joieñta, en Batahanó: de Santiago de Cuba 
Manzaniilt). Saht&i C m Júoftto, Tfinas 
, R A L D E A K. 
Julio 18 José García, de Batahanó para las Túnas 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Quantá 
ñamo y Cuba. 
. . 22 Antinógenos Mecéndez, de Batah&.nó par 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, lúoaro 
Santa Cruz. Maníani l lo y Sgo, dfc Cuba. 
. . 31 Manuel L . , , VUlaverde; pahi Santiago de 
Cuüa y escalas. 
' Í I N T ü A r A U . 
Día 15: 
De Veracruz y escalas, en 2^ días, vapor francés 
Lafayette, cap. Servan, trip. 165, tons. 1,275 
con carga, á Bridat, Mont'ros y Comp. 
— N u e v a - Y o r k , en 4 días, vap. am. City of Wash 
ingtou, cap. Burley, trip. 70, tons. 1,734, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Nueva-Yoik, en 5 días, vapor-correo e^p. H a 
liana, cap Amézaga, trip. 72, tons. 1,573, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Día 16: 
De Barcelona y escalas, en 38 días, vap. esp. Jua 
Forgas, cap, Luzárraga, trip. 46, tons. 2,223 
con carga, á C. Blancfa y Comp. 
Nueva-York, en 6 días, vap. amer. Celerado, 
cap. Itgers, trip. f5, tons. 2,022, en lastre, á L , 
V-, Plac6. 
Liverpool y escalas, en 24 días, vap. esp. Madri 
leño, cap. Telleria, trip. 36, tons. 2.035, con car 
ga. á C. Blaurh y Comp. 
Filadelfia, en 5 días, vapor inglés Focábanlas 
cap. James, trip. 30, tons. 1,733, en lastre, á Hi 
dalgo y Comp. 
Nueva-Yr.rk, en 20 días, gid. amer. J . B . B-
g?D, cap. Thomas, trip. 8, tcns. 615, con carga) 
á Luis V. Placé. 
Filaiclelfia, en 6 días, vapor inglés Earnwell, ca 
pitáti Sampson, trip. 25, tons. I,3v3, con carbón 
á LWB V. Placé. 
^A í.» • 
Día 15: 
Para Drlawsre, (B. W. ) vapor inglés Earncllffe, ca-
pitán Langh^m. 
Delnware, (B. W.) vap. amer. Concho, capitán 
Crowell, 
Cornña, Santander y Barcelona, vap. esp. J . J o -
ver Serra. cap. Torras. 
Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsína. 
Delaware, ÍB. W.) vapor inglés Cownty DCVD 
cap. Craig. 
Día 16: 
Para Saint Nazaire y escalas, vaper francés Lafa 
yetto, cap. Servan.' 
Veracruz y escala?, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Burley. 
D. MARTIN PIRACÉS Y LLORO, Juez de Primera 
Instancia del Distrito de Belén en la ciudad de 
la Habana. 
A consecuencia de los autos promovidos por D. 
Tomás H. Pereda Alvarez y continuados por su ce-
sionario D. Emilio Cañal y Padrón contra D. Pió 
José Díaz y caso de haber fallecido sus herederos 
sucesores, en cobro ejecutivo de pesos se ha se-
ñalado el dia veinteitres de Agosto próximo venidero á 
las nueve de la mañana en la sala de la audiencia del 
Juzgado caile de la Industria número ciento veinte 
para el remate de la hacienda titulad* Santo Cris-
del Valle situada en la Provincia de Pinar del 
Río, término judicial y municipal de Guanos, com-
puesta de seiscientas setenta caballerías de tierra, 
ue linda por ol Norte con los terrenos de la hacien-
da Tenería y San Sueñas; por el Esto con la» ha-
cienda Cuchillas, Pinar Alto y el Bio del£Zábalo, 
por el Sur con la costa y Rio navegablely por ej 
Oeste con la hacienda San Waldo, Hato Potrero y 
el Rio Cnyaguateje. llamado también Rio de Gua -
nes y ha sido valuada con sus finexiiades en dos-
icntos don rail novecientos sesenti y ocho pesos en 
oro. Lo que se anuncia al público para que, si hay 
quien quiera hacer proposiciones, ocurra el dia ho-
ra y lugar designados; advirtiéndose que no se admiti-
rán proposiciones que DO cubran la s dos tercera» par-
ee del avalúo; que para tomar parte en la subaaia 
debe-án los licitadores consignar previamente una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del v-iK.r de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta sin cuyo requisito no serán admitidos; que 
instancia del ejecutante se sacan; á remate los 
bienes sin Eitpllr Ja falta de títulos de propiedad 
que los autos se encuentran de manifieato en la 
soribania de D. Eligió Bonachea callo de S. Igna-
cio número cstorce para los que daseen examinar-
los. Y para su publicación en el DIABIO DB LA 
MARINA te libra el presente. Habana Julio doce 
de 1894.—Jfoj'íin F i r a e í s . — P . S. Antemí, J u a n 
ff. Verjel. i . 
m ^ 
MoviKJiísnto de pasajaro». 
•orTRAfior'J. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
J u tn Forgas: 
Srns. D Juan Llinás—José Esplugas—Antonio 
Baezi Inan Alcaide—Ettebnn R. Acos ta—José 
Rodríguez—Guillermo Bolívar—José Anaza—Barto 
lomó Moselló y 3 bij >s—José Alegría—Antoui.) Gar 
cía—Miguel Cruz—José Andel—Agust ín Casannvas 
—Baldomcro Prenoh ta—Rafael Suncho—Juan Quel 
—Jasé Mayol.—Además. 49 embarcados en Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas y 28 de tránsito para 
puertos de K lala. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor francés 
Lafayette: 
Sroa. D. Francisco Alvarez y señora—C. Gendrop 
—Además, 23 de tránsito. 
Dn S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
Madrileño: 
Srea. D. Miguel I Arrastroa—Francisco Derren 
soda—Domingo Zabala—Antonio Retrueiro—An ooio 
Freiré—Domingo Salgado—José Salgado—Prancis 
oo Martínez—Visitación Fernández—Antonio Fraga 
—Manuel Vázquez—José Fraga—Fermín Grosa— 
Joaquín Grosa—Angel Porto—Constante Rodiíguez 
—Francisco Soto—Antonio Grosas—P. Carroeedo— 
Jesúj Prego.—Además, 44 jornaleros embarcados en 
Vigo. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-carreo español 
ITabana: 
Sres. D. Ernesto Beln—Eloy B r u x ó — P e d r o No-
ríoga—Elena Rodríguez—Emil io Salay—Abelardo 
Canaces y familia—Juan Gi l—H. Uñarte—Joté Gon-
zález—Enrique Bartalot—José Fernández—Hilario 
Pablo. —Además, 3 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Ctíy 
of Washington: 
Sres. D. A. Bustillo—F. de Sevilla—August Be-
nait y señora—L. Ovies—H. F . Atkerson—R. Allss-
ky—José Arsuega—Arturo Senres y señora—Rosa 
Morit y 1 niño.—Además, S de tránsito. 
SALIÍOUON. 
Para ST. N A Z A I R E y escalas, en el vapor fran 
cés Lafayette: 
Sres. D. Antonio A. Lorenzo—Marcelino Parapar 
Andrés Teijeiro—Francisco Mero—Bernardo R i -
vera—Juan Cano—Joeé Casáis—Patricio Pena—An 
drés Casáis—Juan Pug—Marcelino Lorenza—Manuel 
Campos—José Fernández—Venancio Vázquez—Ma-
nuel Lesteira—Francisco Várela—Juan A. Díaz-
José A. Carregado—Joeé Fernández—Antonio P é -
rez—José Daur—Andrés Domínguez—Manuel F e -
rreiro—Manuel Fernández—Manuel F . Campoamor 
Ramón Andradc—Manuel Carrodeagnas—Jesús 
Otero—José Dnesas—Domingo Gástelo—Domingo 
Fernández—Galbino Cáetelo—José Rodríguez—Juan 
Diaz—Genoveva Porto—Manuel Zampallo—Emilio 
Torrado—B. Portilla—Enrique Bormudez—Manuel 
Baña—José González—Rodrigo Sobrino—Antonio 
Garsía—Antonio López—José Castro—José Monte 
—Agustín Pena—María Fernández—Francisco Sonto 
—José A. Martín—Rafael F . Arcadio—Ramón Ber-
mudez y 13 hijos—Nicolás Miñan—José Fernández— 
Antonio I . Cáseres—Juan A. Labarrera y señora— 
María Lajonane—María J . do Bertoy—Petrona Co 
loma—Benito Quintero—JoséRoig—Lisardo Muñoz 
Antonio Rodríguez—Manuel Santaya—Rosa G a r -
cía—Camilo Rodríguez—Juan García—José del Bio 
—Manuel González—José Caldas—José Durán 
Elias Amorín—Manuel Suárez—Andrés Vázquez— 
José Canal—Domingo L . Lotelo—Antonio Torres— 
José M. Lema—Manuel Canosa—José Auces—Ma-
nuel Gómez—Fernando Bonza—Carlos Martínez— 
Ramón Martínez—Manuel Bóveda—Filomena Car 
duma—Manuel Fuentes—Benito Ferro—Andrés F e r -
nández—Cándido Hermida—José Guerra López— 
Pablo Bemy—Miguel Marti—Vicente Rodríguez 
García. 
Para S A N T A N D E R , C O R U f í A y B A R C E L O -
NA, en el vapor esp. J . Jover Serra : 
Sres. D . José M. Rodríguez—Caridad Marino-
Antonio Carranero—Serafín Colmenero—Angt 1 Zis 
Benito Ferrer—Dolores Díaz y 1 niño—Vicente C. 
García—Antonio Cedrón—Puro Marte é hijo—Fran-
cisco Landetra—Trelin Galats—R. Gros—Magdale-
na Galals—José Sabatés—Joaquín Beldiader—Bar-
tolomé P. Malí—Antonio Alemany—Víctor Pérez— 
José Olivella—Carlos M. García—Simón J . Laguna 
Manuel A. Aloolea—Manuel G. Gómez—Manuel 
Gómez -Francisco Fernández—Manuel F . D o m í a -
juez—Manuel Diaz—Benito Castro—Félix Gonzá-
Pedro .1. Eamirez—Jaime P. Barceló—José 
Menéndez—Tomás Estrada—Francisco Uriartey— 
José B. González—Evaristo Rodríguez—Joaquín Su-
nerallillor—Salvador Cores—Celestino Valladares— 
Joeé Cehtay—Manuel González—Luis Garrido—An-
gel Marifio—Antonio C. Mariño—Antonio Mir—Jai-
me Ensenat—Joeé Callot—Aquilino T . Martínez— 
irgilio Delgado—Bartolomé Mari—Jaime Felice— 
Nicolás V. Borge—Bartolomé Bestaro—Francisco 
Clauja—Francisco M. Alosó—Francisco Enget—Ma-
uel Sordo—C. Ttuart—José Fernández—Fermín 
García—Antonio M. García—Adelaida F . Ortiz— 
Antonio Balvalle—Francisco Carballo—Ana Ortiz— 
Concepción Tejedor—María C . Tejedor—Enriqueta 
Olavarria—María A. Frent—Antonio L a j a s — J . B a -
rrios—Angel Campo—Tomás Barrios—Matías B a -
rrios—Jaime Perelló—Mateos Robles—Bernardo E s -
teban—Antonio Curell—Domingo Santos—Emilio 
Guerrero. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano FM-
eatán: 
Sres. Enrique Conill, señora, 2 hijos y criada—Ga-
briel Ramos—María Lagrave—Juan J . Engei—Wi-
lliam Wil le—Ana Oubei^-Llzzie Reynei—John 
Orborne—Asunción Tosoano—Angélica Galarraga— 
A n a L . Guerra—Octavian© Duque—Julio Besón— 
Juan Castresana—Manuela Castresana é hijo—Jo-
seph Várela—Margaret Jnnstall—Luisa M9W fagé» 
' fiy^Ksti» Kelcbey. 
Hr.H iJ |̂to.fS.'.i'- \ 
E n t r a d a s d e o a b o t a j * . 
Día 16: 
De Dimae, gta. Dos Amigos, p a i Prats: con 800 sa-
coá carbón. , , 
s — í & u Clyetano, gta. tíallegó, hat. JBofateíüíio: tidfl 
300 sacos carbón y 300 caballos leña. 
Granadillo, gta. Ignacio Alemán, pat. Mir: con 
1200 sacos carbón. 
Carahatas, jgta, Teresjta, p. Pereira: en lastre. 
—Matanzas , gta. María, pat Cayuso; pon 160 oa-
Jitas azúcar, 60 pipas aguardiente y erectos. 
Puerto Escodido, gta. Joven Pepilla, pat. V i s -
querra: con 40 cuarterolas miel. 
Día 16: 
ParaiGibara, gta. Mspreso do l ibara , pat. ISstere-
vKí:-eoii B*aot?b 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Manatí, gta. Ajfiiila, pat. Simó: con idem. 
Punta Hicacos, ¿ta. Regla, pat. Soler: con id. 
Carahatas, gta. Teresita, pat. Pereira: con id. 
Baracoa, ¿ta. Esperanza, pat. Alemany: con id. 
Mantua, gta. Nuevo Hilario, pat Pujol: con id. 
Fara Delaware, (B. W. ) vía Matanzas, vap. esp. G a -
llego, cap. Arribalzaga, por C. Blánch y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Adandher, ca-
pitán Walker, por Luis V Placé. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. México, 
cap. Morroch, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Barden Torres, 
cap. Weir, por Luis V . Placé. 
Delaware, (B. W. ) vap. amer. Colorado, capitán 
Evans, por Luis V . Placé. 
-—Delaware, (B. W. ) vapor inglés Earmford, ca-
pitán Jamieron, por Luis V . Placé. 
f—Delatare, (B. W.) ^apor forglds San Marcos, 
cap. í t sen, por iruií V . PlacS ,-. > . . < 
Delaif are, (B. W.) vapor inglés Maori, capitán 
Brown, por Luis V . Placé. 
Delaware, (B. W . ) vap. amer. E l Paso, capitán 
Gardnn, por Luis V . Placé. 
B u q u e s q,we s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Delaware, (B. W.j vapor inglés Wm. Anning, 
cap. Evans, por Luis V . Placé: con 22,300 sacos 
. atúcar. 
-Delatare, (B. W.) vapor inj?lés Moonstone, ca-
pitán Leverik, por Luis V . Placé: con 21,500 sa-
cos azúcar. 
Delaware, (B. W.) vapor ingléí Eanoliffe, capi-
tán Laucharne, por Luis V . Placé: con 22,250 
sacos azúcar. 
Delaware, (B. W. ) vap. amer. Concho, capitán 
Crowell, por L u i i V . Placé: con 21,004 sacos de 
azúcar. 
Delaware, (B. W. ) vía Cárdenas, vapor inglés 
CowptyDown, cap.,, Craig, por Luis V . Placé: 
con 3,358 sacos azucári 
Nueva-York, vap. amor. Yucatán, cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,475 tercios y 10 ba-
rriles tabaco; 520 barriles pifias; 9,672 cajetillas 
cigarros; 1.425.000 tabacos torcidos; 1,106 kilos 
picadura; 11,489 sacos azúcar y efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayette 
cap. Servan, por Bridat. Mont'ros y Comp.: con 
31 tercios tabaco; 301,405 tabacos torcidos; 96443 
cajetillas cigarros; 913 kilos picadura; 200 cascos 
ron y efectos. ' 
Coruña, Santander y Barcelona, vap. esp. J 
Jover Serra, cap.' Torras, por J . Balcells y Cp 
cen 7,276 sacos, 9 barriles y 8 estuches azúcar 
102 barriles aguardiente; 36 cascos ron; 16,700 
tabacos torcidos; 8,450 cajetillas cigarros; 66 k i -
los picadura; $9,000 en metálico; 51 sacos cacao 
y efectos. 
Fampico, vía Matanzas, vap. am. City of Wash-
ington, cap. Burley, por Hidalho y Comp.: de 
tránsito. 
B u q u e s q n e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
aÍT-cr. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. María Herré 
ra, cap. Ventura, por Ssbrinos de Herrera. 
Delaware, (B. \V . ) vía Matanzas, vapor español 
Serra, cap. Luzárraga, por Deulofeu hijo y Cp, 
P o U s a a c i o r r i d a » e l d i a Í 4 
d s J u l i o . 
Azúcar, sacos . . . . . . . . 
Azúcar, bocoyes i 
Tat)acn. tercios . . . . . . . 
Idem, barriles 
Tabacos torcidos....>, 




Cacao, sacos . . . . . . . . . . 












fiftstmcta do lo. c e r a a de b u q u e o 
d é e ^ a c h a d e i » . 
























L O N J A D B Y I V H E B S . 
Venían efectuadas el día 1Q de Julio, 
40 c. -J latas calamares, $4-75 los 48i4. 
100 B. sal molida . $1-25 qtl. 
200 c. fideos amarillos E l Caimán, $3 l«s 4 c, 
300 c. idem idem Cuba-Cataluña, $7 las 4 c. 
500 c. idem ídem corrientes, $3 las 4 c. 
300 c. jabón Rocamora, $1-75 c. 
500 canastos papas de Islas. $1-75. 
107 idem idem de la Corufia, Rdo. 
200 s. arroz semilla corriente, $3-62 qtl. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAM6ÜR6ÜBSMMSRIGANA. 
Línea de las Antillas y Golfo 
de México. 
D E S D E L A H A B A N A . 
Para Yeraeruz y Tampíeo. 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 20 
D E J U L I O , el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VERACBÜZ.... $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 . . 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 4 D E A G O S T O el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 f onela-
M F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consign ataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Ilaytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre Ion que im-
pondrán los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
D E S D E C I E N F U E G O S . 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A JO D E A G O S Í O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
ORA8BROOK 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , /ogún poi^ 
menores que se facilitan en la casa eoniig^ttiria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, i conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre ios qne impondrán 
los consignatarios. 
A D V E R T B N C I A T M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta linea hacen escola en uno 
mis puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufloiente po-
ra ameritar ia escala. Dicho cargo se admite paro los 
puertos de su itinerario y tambián para cualquier 
otro pnrito, con trubordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Pera más pomenores dirigirse á los consignatarios 
MU« de San Ignacio a. 54. Aportado de Correo 729. 
j m B T R Í í F A L K T OP. 
PLANT STEAM SHIP LIlíB 
A N e w - T e r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ápidos vapores-correos americanos 
M A S G O T T B Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá cíe es5o ptieíts ledos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasí\jeros A Nueva-York sin 
cambio olgnno. pasando por Jocksonvllle. Savanah, 
Charleston, Kclafeteíti Washington, Filadelña y 
Baltimore. Se venden billetes fa?á l ínova-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales olidades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
fcos d<afl de-salida do vapor no so despachan pasa-
p o t w á ¿eábúis di» lab o t i c e ^ t^afiana. 
Para mas pormenores, cui.¿Ixáo £ í^s consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes ñ. 85. 
J . D . Hoshagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. FHf gerald. Superintendente.—Puerto 
• • m » » " 1089 W - t J l 
NEW-YORK aM CUBA, 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Íítieva-Tork para la Habana y Matan-
sos, todos los miércoles á las tres de la tarde, y poro 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N O A . . . . . Julio 5 
S A R A T O G A - 7 
O R I Z A B A 12 
Y U C A T A N utíi 1* 
Y U M U R I iiiété 1?) 
V I G I L A N C I A a i 
S E N E C A r - 26 
C I T I O P W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N O A Agto. 2 
Salidas de lo Habana para puertos de México, á 
los cnotro de lo tarde, cerno sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y U M U R I . . . 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A . . 11 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 15 
S E G U R A N O A 18 
S A R A T O G A ^ 
D R I Z A B A 25 
Y U C A T A N 29 
Y U M U R I Agto. 19 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vio San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . Junio 6 
S A N T I A G O i . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
COKKESPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. t 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta lo víspera del dio de lo salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos f Rio JaheiíO con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga paro puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapfo número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los sefiores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr . Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
^ " 1034 313-1 J l 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíñoo. 
A T O O i los cargadores. 
Esta Compañía £'» ?esvonde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de oarga <me no lleven estam-
pados con toda claridad el destiíió y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoioáíis que se 
hagan, por mol envase y falta de precinta en los mie-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de Cuba. . 
L a Guaira 




, . Puerto Limón (la-
cultativo) . . . . . . . . 
M. Osdvo y Comp. 
I L L E G A D A S . 
Saníísgo do Cuba el 9 
, L a G u a l f S . . . . . . . . . 12 
, Puerto C a b e l l o . . 18 
. Sabanilla 19 
, Cartagena 17 
, Colón W 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
, Santótiso oe Cuba. . 26 
, Habank. . - . . 29 
I 2« S í Z * 35 
m m W E M 
WORES-CORBSOS 
D E L A 
A N T K S D E 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Julio 
i las 2 de la tardo llevando la correspondencia públi-
co y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 88. 
I 28 812-1 E 
B l v a p o r - c o r r e o 
REINA 31. CRISTINA 
GAPITÁN GOEOKÍtO 
Ssldrá paro y Santander el 20 de Julio á las 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
poro dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo paro Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
L I N E A D E N E W - T O R E . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r a s de e s t e p u e r t o l o s d i a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de W o w - T T o r h l o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M a r r o i g . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga paro Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
A V I S O . — S e suplico & los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
L o carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esto Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así poro esto lineo como paro todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n . 38 812 -1 S 
L I M A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierto una póliza 
flotante, así para esto linea como para todas las de-
más, bajo lo cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficies número 28. 
I B A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O B T E B M I L I T A R E S 
D E 
S O B R O O S B E H E B B K B A . 
VAPOA 
Ramón de Herrera, 
CAPITÁN D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Este vapor soldrá de este puerto el día 2 ) de Julio 
filas 5 de la tarde, para lo» do 
MUEVITA», 
G I B A R A . 
B A R A C O A . 
SANTIA.f iO » E OI7»A, 
AGVÁíyOJLA T i 
P U E R T O R I C O . 
Los pólizas para lo cargo de travesía solo se ad&i-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vloonte Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Llessa y Cp. 
Santo D'omingtf: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponoe: Pritze Luhdt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla; Sres. Valle, Koppifloh y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D . Lnd-wig Duplace. 
Se despacho por sus armadores, San Pedro n ú -
mero 6. I 26 813-1 B 
T A P O R 
SAN JUAN 
C A P I T A N D. F E R N A N D O P E R E D A . 
Bste vapor saldrá de este puerto el di» 25 de Julio 
fi las 5 de la tarde, para Ion de 
B i r f i v i T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
C U B A R A . 
8 A G U A D E T A N A M O . 
B A R A C O A . 
«DAUTAHAIMO, 
Í )DBA, 
C O N 8 I G N A T A B I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabls, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C ? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ouantánamo: Sres. J . Bueno y Gp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se derpacMporsusftnn&dnrea, San Pedro 8. 
I 25 313-1 E 
T A P O R 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 á las cin-
co de la tarde les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A S . 
Retornará do Nuevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A E E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cta. carga. 
Mercancías, á $1 ídem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
ÍTEBRERA, San Pedro n9 6. 
n . I25 -27 
V A P O R 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
fi las seis de la tarde dol muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la fi Habana los 
sábados. 
T A K 3 E P A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías 45 cts. ol caballo. 
Viveros T ferretería. . 25 cta. id. 
A C A I B A B I B N . 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería.. . 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 8. 
I u, 35 813-1 B 
De I» Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el i 3 
aa Gibara S 
. i Santiago de Cubo. 5 
aa Ponoe 8 
« M a y a g U e s . . . . . . . . 9 
A Nuevitas el I 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba., i 
. . Ponce 7 
. . Mayagiies 9 
. . Pnerto-Rioo 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puertc-Rlco e l . . . , 15 
Moyagüe» 18 
Ponce 17 
aa P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
aa Santiago de Cubo.. 30 
M Gibara 31 
aa Nuevitas 33 
A Moyogtte» o l . . . . . . . IB 
. . Ponoe 16 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 31 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 23 
. . Habana 34 
NOTAS. 
I 
B n sn viiyje de ida recibirfi en Puerto-Rico los días 
18 de oada mes, lo carga y pasajeros que para los 
puertos del mor Caribe arriba expresados y Pacíñoo, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cfidi» el 30. 
B n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Jíico el 16 la carga y pasteros que ooudtut-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Paoíflco, pora Cádiz y Bareelona. 
E n la época de ouarenten». ó sea desde el 1? de 
mayo al 80 de septiembre, se admite oarga para C á i i i , 
Barcelona, Santendor y Corufia, paro pasajeros sólo 
páralos últimos puerto».—-M. Calve y Comp. 
99 
C A P I T A N O . A N O E I i A B A R O A . 
•Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz r llegará á Sagua los domingos, de donde 
soldrá el mismo dia, llegando fi Caibarién los lunes. 
B E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes fi los ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegarfi.fi 1» 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías í. 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . , 25 cts. 
A C A I B A B I B N . 
Mercancías fi...,. 40 cts. 
Víveres y ferretería fi.... 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rer«. San Pedro H. 
capitán A N 8 0 A T B G D I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . . 
S A L I D A . 
Saldrá lo» miércoles de cada esraann, fi las eel» de It 
¡arde, del muelle de Lnz , y IleBar* 4 8 A G Ü A lo» jue-
ves 7 fi C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Bags», p u l 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T A R I F A D B P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancía» y ferretería 
De la Habana fi Sagua.. $ 0-46 $ 0-25 
De lo idem á Caibarién. . $ O-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0 - 3 0 $ 0-20 
¡ g P N O T A.—Están do en combinación oon el ferro-
tiarril de Chinchilla, se despachan conocimiento» di-
eotoa para los Quemado» de Güines. 
Be despachan fi bordo, t informes Cuba número L 
01022 U l 
VAPOR "ALAVA" 
Sale definitivamente el miércoles á las seis de la 
tarde: admita carga hasta lo hora de salida. 2-17 
J . BALCELLS Y 
GIRO D E LETRAS 
CUBA NUM. 48, 
L. RUIZ & C-
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUDÍA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS F O E E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d® c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nev-Yorfc. Ne-w-Chs-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecis, Florencia, N * ^ 
polos, Lisboa, Opc^to, Gibraltar, B r o a í n , Hambar-
go, París, Havre. NanVw, Burdeos, Mossell»,. M í e , 
Lvon, Mómco, Veracruz, San Juan de Fuerts-Rloo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; eobre P o l m » de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cru» de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Soitta Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibsrito, Sagú» la Grande, Trinidad. Cianfue-
gos, Sanotl-SpfeHus, Santiago de Cuba, Ciego 
I v í l a , Manzahillí?, Pinar del Bio, Gibara. Puerto 
Príncipe, Nuevitas. etc. 
h 1035 i - J l 
G O C H O PETRAS. 
Lamparilla S», altos. 
o K/w 813-1 A h 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C K Í M T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O E L E A N S , M B -
J I C O S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D E E á P A E I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N . B R U S E L A S B O M A Ñ A P O L E S , 
M I L A N G E N O V A . E T C . E T C . . A S I C O M O S O -
S R E T O D A S LAá C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D B 
E S P A S T A B I S L A S O A K A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N B N C O -
M ^ ^ O N R E N T A S E S P A Í í C ^ A ^ . F R A Í ^ E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O B E 8 P U B L I C O S . c 810 166-16 My 
s m A x a o " s r COMP. 
23, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el oa*le giran 1 atrás fi corta y lar-
ga vista y dan cartas de cfádrto sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Pranoteoo, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás oaprtales y oiudade» 
importoutes de los E s t a d o s - ü n i d o s y B n w p a . a»l como 
cobro todos los pueblo» de BspaB» y »u» P » ? ^ 0 ' " ' 
01038 l » - r J l 
i . 6ELATS Y C* 
X 0 8 , . A . a ' ü X A . B , 
J 3 S Q U I N A A A M A R O U R A 
H A C E S PAOOS P O R E L C A E L E 
F a c i l i t a n c a r W » d e c r é d i t o y g S s * B 
l e t r a s i . c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nue^a-Orlean», Veracrn», Méj i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, U p ó l e s . 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, L l l l e . l f antes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecio, PloreTacia, P a -
lermo. Tarín, Meaina, &, así como sobre toca» la» 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 3 I B ^ A S C A N A R I A S . 
V 18» nw-TP 
E N T R E O B R A R I A 
I N T I G U i ALMONEDá PUBLICA 
FUNDADA E N E L ANO DB 1889, 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la ealle de Jhttis, entre tas de B a r a A Ü » 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
— E l martes 17 del actual íí las 12, se rematarán en 
esta Almoneda 124 cajas enteras y fi07 medias con 
pastas para sopa, blancos y amarillos, marca " L o 
Ampurdanesa" en el estado en que se hallen. 
Habana, 32 de Julio de 1894.—Genovés y Gómez. 
9462 4-13 
— E l miércoles 18 del aclual, á las doce, se remata-
rán 109 piezas dril francés con 3,r>î \77 yardas y 67 
piezas holanda británica con 2,970i88 yardas, en el 
estado en que se hallen- Habana 14 de julio de 1894, 
Genovés y Gómez. 9563 3-15 
SOGDADfiS ? M M 
Liga de Comerciantes Indnstriales 
y Agricüítores de la Isla de Cuba. 
No habiendo tenido efecto por falta de número la 
Asamblea general convocada por esta Corporación 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Presidente 
accidental se cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del día. en el local de sus oficinas San 
Ignacio 56, en la inteligencia de que. con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número de 
asociados que concurran al acto. 
E n la junta se tratará do los asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales. 
Elección de la Camisión de glosa. 
Habana, Julio 13 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, L a a r c a n o Rodríguez . 
C 1092 «d-13 la^l6 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Direcsiva ha acordado en sesión del día 
de ayer distribuir por cuenta de las utilidades del co-
rriente año el dividendo número 34 de tres cincuenta 
y dos centavos por ciento en oro, pagadero oon sn 
equivalente en plata al tipo de doce por ciento do 
descuento, y que se empiece á repartir el dia 26 del 
corriente. 
Lo que se hace sabor á los señores acci onistas para 
que concurran á la Contaduría de la Empresa E m -
pedrado 84, de 12 á 3 de la tarde, á percibir las cuo-
tas que les corresponden. 
Habana, Julio 13 de 1894.—El Secretario, Jf r a n -
eitco S. Maclas. C 1095 
ASOCIACION 
Tasco-Navarra de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo an p r e -
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. »«ci os a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los sa-
lones del Casino Español el domingo 15 del actual a 
las 12 del dia. , , _ _ . 
E n dicha Junta se elegirá Presidente, Vice-Presi-
dente, Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco su -
plentes; se dará lectura á la memoria del último año 
soeial, se discutirá el proyecto de bases para el ente-
rramiento de cadáveres en el terreno que la Socie-
dad posée en el Cementerio de Colón y se tratará de 
los demás particulares que los Sres. socios sometan 
á la consideración de la Junta. , 
Habana 7 de Julio de 1894.—El Secretario, J o s é 
Fernández Goizueta. 
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Negociado de Ayuntamiento. Plumas de agua 
2? trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1894, otorgada con el Excmo A y u n -
támiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y extendidos los reelboa 
Íior el concepto de plumas de agua, se hace saber á os concesionarios, que el día 3 de julio próximo em-
pezará en la cajo de este Banco, sita A guiar n ú m e -
ros 81 y 83, la cobranza de dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los día» hábi les , 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 1? d» 
agosto, advirtiendo que autorizado e l Banco por Real 
Orden de 7 de noviembre del año próximo pasado, 
publicado en la Gaceta de la Habana de 11 de enero 
del corriente año, para aplicar la Instrucción de 15 
de mayo de 1885, los que no satisfagan sus adeudos 
antes del plazo señalado ni dentro del tercero dia fija-
do para el previo aviso, incurrirán en el cinco por 
ciento y demás recargo» que marca la Instrucción 
antes expresada. 
Habana, 27 de junio de 1894.—El Secretario, J . B . 
Cantero. 
I n 29 alt. 10-36Jn 
Amos. 
C O M E J E N . 
40 años de práctica. LAJARA 
Mato el C O M E J E N y C A B C O M A donde 'qnior^ 
que sea, U N I C O que garantiza la operación para 
siempre. Recibe aviso»; Lajar», Muralla 13, .ombre-
reria; Lajara, Concordia n, 28, 6 Francisco L a j a r a , 
calzada del Monte 237, barbeiía. Habana. 
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AVISO. 
A los Qne marchen fi la Península: se cambian XA 
lletes del Banco de EIsnaíB; Acos»» 31, fondo, iofjj 
M A R T E S 17 D E J U L I O D E 1804. 
El 
E n nuestros telegramas de Cimarro-
n e s publ icados ayer tarde, y en l a ex-
t e n s a r e l a c i ó n de lo ocurrido el domin-
go en dicho pueblo y que se inserta á 
c o n t i n u a c i ó n , todos cuyos heclios man-
t ienen como v e r í d i c o s y e x a c t í s i m o s 
cuantos loa presenciaron, se ponen de 
manifiesto l a torpe intransigencia de 
nuestros adversarios de aquel la local i -
d a d y s u e s p í r i t u perturbador y dema-
g ó g i c o , ocasionado á graves y sangrien-
tos conflictos, y l a censurable actitud 
de l A l c a l d e Munic ipal , D . Miguel L ia í lo , 
que, por lo visto y por lo que hubo per-
sonalmente de manifestar & nuestros 
c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s T r i a y y Mora-
les, delegados de l a J u n t a C e n t r a l de 
nuestro partido p a r a constituir, como 
constituyeron, el C o m i t é Reformista 
L o c a l , no t e n í a la autoridad suficiente 
vellanos, C á r d e n a s , e l Recreo, L a g u n i -
Has y otros pueblos, y recorrieron 
desaforadamente las calles, amenazan-
do á los que se preparaban á recibir á 
las dignas y respetables personas que 
se esperaban. D e ta l modo hicieron os-
t e n t a c i ó n de sus p r o p ó s i t o s perturba-
dores, que el J u e z Munic ipal de Cima-
rrones tuvo que transmitir a l Goberna-
dor Regional de Matanzas un telegra-
ma concebido en estos tórminos : 
" A l Gobernador Regional de la Pro-
v incia , el J u e z Municipal de Cimarro-
nes. 
E n estos momentos, man i f e s tac ión a-
filiados U n i ó n Constitucional, en senti-
do provocativo y pareciendo querer 
perturbar ó impedir m a n i f e s t a c i ó n le-
gal reformista. N o t á n d o s e falta auto-
r idad y agentes mantengan conserva-
c ión orden, impidiendo cualquier coli-
s i ó n de grave trascendencia, á pesar 
prudencia por parte los «¡[ue legalmente 
tratan reunirse, tengo honor ponerlo 
conocimiento V . S. t l tma. , salvando 
responsabilidad propia en todo caso." 
Como l a p r o v o c a c i ó n c o n t i n u ó á la 
llegada de nuestros amigos que iban en 
el tren de Jovellanos, y l á cabalgata, á 
carrera tendida, iba y v e n í a por las ca 
p a r a mantener el orden, perturba- — - W T O r ?' r J v V , 
do en la v í a p ú b l i c a por cuarenta Ille8' ^ P ^ n d o l a marcha de los que 
ó cincuenta hombres á caballo y arma 
dos con machetes y r e v ó l v e r e s y los 
cuales no cesaron un momento de pro-
vocar con gritos y amenazas graves á 
nuestros correligionarios, que celebra-
ban, a l amparo de la C o n s t i t u c i ó n y 
hasta con verdadero lujo de legalidad, 
una r e u n i ó n pací f ica . 
Como quiera que el domingo corrie-
ron riesgo, que l l e g ó á veces á ser casi 
inminente, los habitantes y h u é s p e d e s 
de Cimarrones , de ser v í c t i m a s de la 
turba desenfrenada que recorr ía l a s 
calles de l a p o b l a c i ó n , lanzando gritos 
tendentes á provocar u n a sangrienta 
c o l i s i ó n , s ó l o conjurada por la pruden-
c i a , e n e r g í a y civismo de los reformis-
tas; como quiera que esa m a n i f e s t a c i ó n 
ilegal no t e r m i n ó sino cuando sus fau-
tores lo tuvieron jyov conveniente, sin 
que l a autoridad municipal la d i s o l v i ó 
se , como era do su deber, y a s í se lo 
Mzo presente el Sr . Morales; como 
quiera que semejantes actos han que 
dado impunes y pudieran repetirse, 
con mengua del principio de autoridad 
y s u b v e r s i ó n grave del orden p ú b l i c o ; 
y como quiera que el A lca lde de Cima-
rrones, D . Miguel L i a ñ o , es principal-
mente responsable de cuanto a l l á ocu-
rr ió el domingo contra las leyes, noso-
•tros entendemos, y a s í lo exponemos al 
E x c m o . S r . Gobernador general, que el 
referido A l c a l d e debe ser inmediata 
mente destituido de s u cargo, y en 
esta forma prec isa formulamos nuestra 
respetuosa demanda á l a P r i m e r a A u -
toridad de l a I s l a . L a c a u s a del orden 
p ú b l i c o , l a g a r a n t í a de los derechos 
constitucionales y el prestigio del pr in-
cipio de autoridad a s í lo imponen. 
Como a m p l i a c i ó n á los telegramas 
que insertamos en nuestra e d i c i ó n de 
la tarde de ayer, vamos á dar cuenta 
de l a importante r e u n i ó n colebrada en 
Cimarrones , que h a revestido c a r á c t e r 
desusado, por la firmeza y d e c i s i ó n de 
nuestros amigos en frente de las provo-
caciones y amenazas de que los h a c í a n 
objeto los sempiternos enemigos de la 
paz p ú b l i c a en esta hermosa tierra. 
S í ; el hecho realizado en Cimarrones no 
tiene precedente en la historia po l í t i ca 
de esta I s l a , n i t e n d r á segunda parte, 
porque no es posible que se repitan 
provocaciones n i amenazas como las 
real izadas contra los que, a l amparo de 
Ja ley, en act i tud pac í f i ca , con la inte-
gr idad de sus derechos y firmes en sus 
p r o p ó s i t o s , iban á constituirse en agru-
p a c i ó n p o l í t i c a , acatando á las autori-
dades y procurando el afianzamiento 
de l a paz p ú b l i c a . M h a b r á hombres 
t a n obcecados que imiten los procede-
res de esos provocadores, n i autorida 
des tan maleables como el A l c a l d e M u 
nic ipal de Cimarrones , que d e s p u é s de 
autorizar u n a r e u n i ó n p o l í t i c a , autori-
cen u n a c o n t r a - m a n i f e s t a c i ó n en la ca-
lle, frente a l lugar en que se celebraba 
aquel la , compuesta de individuos ar-
mados de machetes y revolveres, que no 
cesaban de vociferar, p a r a que la p r i 
mera no pudiera realizarse, pretendien-
do amedrentar á los que la formaban. 
E s o no debe ocurrir m á s , en honra de 
nuestras costumbres p ú b l i c a s y del 
buen' nombre de C u b a . Y es tanto m á s 
de censurar esto, cuanto que s i f a é , 
cuando menos, déb i l é imprudente el 
A l c a l d e Munic ipa l de Cimarrones , don 
M i g u e l L i a ñ o , reviste mayor gravedad 
e l acto de los alborotadores, porque a l 
frente de ellos iban un regidor de aquel 
ayuntamiento, sobrino y dependiente 
de l primer teniente de Alca lde , S r . Z a -
ba l la ( D . M a n u e l Gorordo) y otro de-
pendiente del mismo s e ñ o r Z a b a l l a 
( D . J o s é M a n t e c ó n ) . 
P e r o toda esa a lgarada, todos los es-
fuerzo srealizados por los cuarenta ó cin-
cuenta individuos, en gran n ú m e r o gen-
te de color rec lutada en algunos inge-
nios de las c e r c a n í a s p a r a que promo-
viesen el tumulto, no fueron o b s t á c u l o á 
l a r e a l i z a c i ó n del acto convenido por 
nuestros ami gos, c u y a act i tud firme y 
decidida, á p a r que prudente , n u n c a 
s e r á todo lo a labada que se merece. 
L o s provocadores l legaron á C imarro -
nes dos horas antes que el t r e n de J o -
vellanos en que iban las comisiones de 
l a j u n t a C e n t r a l de nuestro part ido, del 
C o m i t é regional de M a t a n z a s y de J o -
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da por la 
ie venta en la G a -
tería L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
(Esta novela, pnbli 
"Cosmos Editorial", se halla 
r e s p o n d í a n con prudente y despreciati-
vo silencio á estas amenafíaB, y colo-
c á n d o s e luego frente a l local en que se 
celebraba la r e u n i ó n , no cesaban de 
gritar, pretendiendo atrepellar á los 
que se hal laban en los portales, nues-
tro amigo el S r , M ó t a l e s ( D . Alfre-
do Mart ín* , i n c r e p ó e n é r g i c a m e n t e al 
Alcalde S r . L i a ñ o j y el S r . T r i a y , des-
p u é s , antes de que comenzara la se-
s i ó n que d e b í a presidir y p r e s i d i ó , le 
e x i g i ó el mantenimiento del orden en 
el exterior, y a que de ello, en el inte-
rior del edificio, se encargaba é l y res-
p o n d í a de su c o n s e c u c i ó n . 
No se hubiera eaip'eío conseguido el si-
lencio, s i on v i s ta de semejante actitud, 
los ciento veinte ginetes, que con sus 
estandartes, h a b í a n llegado do Laguni -
l ias, no se hubiesen extendido en la ca-
lle, sirviendo de gal larda g ú a r d i a de 
honor á sus amigos y correligionarios 
los reformistas de Cimarrones . L a deci-
dida actitud de é s t o s c o n s i g u i ó conte-
ner á los alborotadores^ 
Y entonces o o t ü e h i a r o n á hacer uso 
de l a palabra, sucesivamente, los se-
ñ o r e s T r i a y , Ortega (Don G r e g o -
rio), afiliado de la localidad, L ó p e z 
( D . Eugenio) , E s p i n o s a ( D . Miguel), 
director del Acicate, que con su elo-
c u e n t í s i m o discurso hizo un brilante 
estreno en la oratoria po l í t i ca . Cardenal 
( D . Teodoro), G a r c í a Bosch , G o n z á l e z 
(D . Nioasio) y Morales. Como empezamos 
á reproducir el extracto t a q u i g r á f i c o de 
esos hermos discursos, no decimos na-
da de ellos aqu í . Todos fueron frenét i -
camente aplaudidos. Solo consignare 
mos que la o r a c i ó n de nuestro compa-
sero el S r . Morales fué tan e n é r g i c a co-
mo valiente. E l orador v e í a desde l a 
tr ibuna los machetes desnudos que es-
g r i m í a n en l a calle algunos de los gi-
netes de l a c o n t r a m a n i f e s t a c i ó n , y p a 
r a condenarlos tuvo acentos tan pa 
t r ió t i cos como viriles. L o a aplausos del 
auditorio apagaban la voz vibrante y 
flajeladora del e l o c u e n t í s i m o orador. 
A l cesar en su discurso é s t e , el P r e 
sidente, S r . T r i a y , d e s i g n ó una co-
m i s i ó n nominadora para que presenta 
se un proyecto de candidatura. Compo-
n í a s e de los s e ñ o r e s don A n g e l B l a n 
co, D . F lorent ino L l e r a , D . Pedro 
Velazquez y D . J o s é Truj i l lo . Momen-
tos d e s p u é s , p r e s e n t ó s e é s t a con la s i -
guiente l i s ta , que acogida con aplauso 
u n á n i m e de los concurrentes, fué acla-
mada, constituyendo las personas que 
en e l la figuran el c o m i t é Eeformis ta 
de Cimarrones: 
Presidentes honorarios. 
S r . D . E u g e n i o L ó p e z . 
S r . D . J o s é E . T r i a y . 
Presidente efectivo. 
S r . D . J o s é R i v a s y Soler. 
Vice-Presidente, 
S r . D . P e d r o Ve lazquez . 
Secretario. 
S r . D . Ceferino G a r c í a . 
Vice- Secretario. 
S r . D . E a m ó n A r o z a r e n a . 
Vocales. 
S r . D . A n g e l B lanco . 
. . . . F lorent ino L l e r a . 
. . J o s é Truj i l l o . 
. . . . Al fredo Torres . 
. . F r a n c i s c o P é r e z . 
Gregorio Ortega . 
. . . . E a m ó n Pa lac io . 
. . J o s é J o v e r y L a v e r a . 
. . . . Pedro S u á r e z . 
. . . . J o s é M a r í a E s t a h i l l . 
. . . . Beni to B . Beato . 
. . . . A n d r é s Redondo. 
F e l i c i t ó el S r . T r i a y á los s e ñ o r e s 
electos, á los reformistas de Cimarro-
nes y á cuantos con s u noble y levan-
tada act i tud h a b í a n esteril izado el tor-
pe intento de los perturbadores , y el 
S r . G o n z á l e z ( D . Nicas io) , subiendo 
nuevamente á l a t r ibuna , r e c o m e n d ó 
u n a vez m á s á todos l a ca lma, l a p r u -
dencia y el m á s completo d e s d é n á los 
que, v i é n d o s e perdidos, apelan á todas 
las a r m a s p a r a provocar conflictos. E l 
orador quiso que todos ofrecieran man-
tener l a prudenc ia de que tan gal lardas 
pruebas h a b í a n dado en l a r e u n i ó n , u n a 
vez terminada esta. Y oportuna f u é es-
ta r e c o m e n d a c i ó n , porque las provoca-
ciones continuaron d e s p u é s y no cesa-
ron h a s t a las cinco de l a tarde, en que 
(CONTINÚA.) 
C u a n d o á las once y media se se se-
p a r ó de e l la , d e s p u é s de haber neposi-
tado sobre s u frente u n beso, u n a cor-
t i n a se l e v a n t ó p a r a dejarle entrever l a 
encantadora v i s i ó n de que se alejaba; el 
B a r ó n se v o l v i ó hac ia l a ventana di-
ciendo: 
— P a r a e l la y por el la todo me s e r í a 
posible. 
S e alejó contento de s í mismo, ligero, 
encantado de sus progresos en el afecto 
de aquella querida t iernamente amada; 
e n g a ñ a d o acerca del estado de s u a lma, 
por los esfuerzos que e l la h a c í a p a r a 
demostrarle s u agradecimiento; por el 
constante deseo que en é l v e í a de ase-
g u r a r l a s u dicha, on el presente y en el 
porvenir . 
E l B a r ó n l a amaba como á l a m á s 
adorable de las mujeres y á l a m á s se-
ductora de las queridas. 
E l l a era su lujo, su protegida, su pla-
cer y s u orgullo. 
De lante de l a re ja del P a r q u e de 
Monceau, SQ detuvo p a r a encender un 
cigarro. B a j ó d e s p u é s por e l boulevard 
Malesherbes, y e n t r ó en l a calle de A n -
jou . 
R o s a se h a b í a encerrado de nuevo en 
su cuarto, sola, cas i desnuda, temblo-
rosa; se s e n t ó ante u n p e q u e ñ o escrito-
rio y t r a t ó de escribir a lgunas l ineas á 
s u viejo amigo el pastor P i v a r t . 
D e s p u é s r e n u n c i ó á s u idea. 
¿Qué decirleT 
¿Cómo expl icar s u fa l ta ! ^ C ó m o ex-
cusarla? 
N o estaba condenada en lo sucesivo 
a l aislamiento absoluto, a l desprecio de 
todos los que l a h a b í a n conocido! 
S i n embargo, t e n í a sed de noticias, 
un gran deseo de oir hablar de los anti-
guos amigos; de aquellos de quienes 
ahora estaba separada. 
P e r m a n e c i ó por largo tiempo, pensa-
t iva , incierta, y por ú l t i m o se a c o s t ó y 
se d u r m i ó con u n s u e ñ o pesado, en el 
cual v o l v i ó á ver s u cas i ta de T a b e r n a y 
y á P i v a r t conduciendo sus carneros 
por los caminos: á s u padre, que a l sa-
l ir de casa todas l a s m a ñ a n a s l a besaba 
con u n a sonrisa de s a t i s f a c c i ó n ; á los 
Ba i l l eu l que l a a c o g í a n con tanta cor-
dial idad, y por ú l t i m o á Ja ime; s u J a i -
me, con el cual iba alegremente cogida 
del brazo por los senderos bordados de 
espinos y á quien no necesita hablar 
para hacer le comprender que sus v idas 
estaban un idas p a r a siempre. 
C u a n d o d e s p e r t ó eran las nueve de 
l a m a ñ a n a . 
m o h í n o s y maltrechos, se retiraron los 
perturbadores del orden. 
E l Presidente electo, S r . R i v a s , obse-
qu ió delicadamente en su morada á los 
centenares de correligionarios de la lo-
calidad y otros pueblos que h a b í a n lle-
gado, y que, con l a m ú s i c a , a c o m p a ñ a -
ron á los ciento veinte ginetes de L a -
gunillas, con sus estandartes, hasta la 
salida del pueblo. 
E n la imposibilidad de publicar hoy, 
por su mucha e x t e n s i ó n , t ó d o s los dis-
cursos pronttnciados en el meeting de 
Cimarrones, lo hacemos solo de los tres 
primeros oradores por el orden en que 
hicieron uso de la palabra. 
E l S r . T r i a y CD. J -QS^ E . ) 
(Versi'Sa taéa'grá'¿ca (ie los Sres. D. Ciríaco Mar-
tcl y D. fi. tvíiiglit.) 
( E l orador es saludado con aplausos a l 
ocupar el sillón de la presidencia.) 
Señores: L a Junta Central del partido 
líelbrmista me ha honrado, 6 par que á mi 
querido compañero el Sr. D . Alfredo Mar-
tín Moralbs, con su confianza para repre-
sentarla en este acto solemne, y los galantes 
aplausos que tenéis la bondad de dispensar-
me los acepto, no para mí, no por méritos 
propios, sino para la alta representación 
que ostento y á la que los amantes de la paz 
pública y del porvenir y mejoramiento de 
Cuba deben inmensa gratitud por sus.! es-
fuerzos, su abnegación ó inqüebran^.ble fir-
meza. 
E n nombro de eB& representación, en nom-
bre del íniiienso amor que profesamos á esta 
tiei'ra cuantos formamos en las filas de este 
partido de ancha base y conciliación, y en 
nombre de los intereses de la patria, os en-
carezco que perseveréis on la actitud que 
guardáis enfrente de las provocaciones de-
satontadas de los que no parecen ya nuestros 
adversarios polítiéos, sino nuestros desaten-
tados eHeibígos, y que al provocaros, pre-
valióndose do indisculpables complacencias 
y de inconcebible tolerancia, quieren poner 
á prueba vuestra firmeza y hacer que este 
acto de paz^ arñor y coniraternidad, se se-
ñale por vioxoncias que rechazamos y que, 
do ocurrir, no serían provocadas por los 
amantes de la libertady defensores de Espa-
ña, sino por los seides de la reacción y ene-
migos de Cuba. (Grandes aplausos.] 
Amigos y correligionarioa de Cimarrones: 
la firmesa, la moderación, templanza y cor-
dura, enfrenfó de osas provocaciones, avi-
vadas hoy por el despocho y llevadas en 
el delirio á un límite cercano de la agresión, 
deque dais pruebas desde que se inició la 
idea de constituir el comité local Reformis-
ta, no deben abandonaros nunca, para lle-
gar á la frloríoCa consecución de nuestros 
generosos propósitos. Despreciando las pro-
vocaciones de los eternos enemigos de la 
paz pública, de los que no vacilan, por con-
seguir su intento, en apelar á los más repro-
bados medios, es como seréis grandes, como 
seréis fuertes, como seréis invencibles; y así 
procurareis también la dicha de este her-
moso pedazo de tierra, consolidando la 
unión de todos sus elementos, haciendo que 
cuantos aquí viven formen, como deben for-
mar, una sola familia, la gran familia espa-
ñola; que tan español es el hijo de Asturias, 
de Galicia, de Cataluña ó de Andalucía, co-
mo el hijo do Cuba y el hijo de Puerto Rico, 
y el santo amor á la patria no es patrimonio 
de éste ó aquel, sino de todos sus hijos, co-
mo de todos es también el deber de sacrifi-
carse por ella. (Aplausos.) 
Todos debemos consagrarnos con ahinco á 
obtener la felicidad de este país, y unidos en 
ose generoso sentimiento, que es el princi-
pal, el más grande de los propósitos que a -
llenta el partido Reformista, Cuba será en 
lo porvenir, como lo que fué antes de la era 
nefasta quo comenzó en 18G8 y terminó diez 
anos más tarde, orgullo de propíos y envi-
dia do extraños. 
Esas manifestaciones tumultuosas que se 
realizan fuera de este local, esas armas que 
se esgrimen al aire en son de amenaza, ese 
vocerío discorde quo no puede sobreponer-
se á la voz serena de la razón que ha de es-
cucharse aquí, expresada por los defensores 
de las libertades públicas y del honor y la 
gloria de España, son el alarido de la reac-
ción que agoniza. Su estridor es para no-
sotros piedra de toque en que se depura 
nuestra firmeza y alteza de miras. 
E n nombre de los poderes que regulan la 
marcha de nuestro partido, felicito á los es-
forzados reformistas de Cimarrones, que no 
por ser los últimos en la provincia de M a -
tanzas que han llegado á constituirse en co-
mité, dejan do ser tan buenos como los pri-
meros, ¿Y cómo no, si este pueblo dió el 
mejor contingente de votos para la elección 
del primer diputado que salió de las urnas 
en los comienzos de nuestra organización, 
del esclarecido hombre público D . Arturo 
Amblard? 
Nuestros ilustres jefes, como todos los afi-
liados al partido, no se inspiran en mezqui-
nos intereses: quieren la felicidad de esta 
tierra, á la que tanto aman, y la gloria de 
la nación española. Inspiraos en esos idea-
les; que esos grandes sentimientos infor-
men siempre vuestros actos, y tendréis por 
recompensa inapreciable la satisfacción de 
la propia conciencia y la gratitud de la pa-
tria. {Grandes y repetidos aplausos.) 
O r t e g a y N a v a r r o (D. G r e g o r i o ) . 
Señoras y señores: Ha llegado por fin el 
momento supremo de nuestra organización 
política; el instante feliz y deseado por to-
dos, do vernos aquí reunidos para realizar 
uno de los actos más trascendentales y glo-
riosos que registra la historia de este tér-
mino, probado por tanto tiempo en el cri-
sol de la paciencia ilimitada por nuestros 
adversarios, que hoy realizan actos tumul-
tuosos que todos presenciáis, porque ven 
desmoronarse su transitorio poder. { A -
plausos.) 
Nosotros, que siempre hemos ostentado el 
lema del patriotismo, debemos saludar an-
tes quo todo á los dignísimos correligiona-
rios nuestros que han venido á traernos la 
bandera de las reformas, y á ayudarnos á 
extirpar el desconcierto do nuestra admi-
nistración local. 
Yo, pues, debidamente autorizado por 
los afiliados al partido en Cimarrones, doy 
la bienvenida á los delegados de la Junta 
Central, ofreciendo un tributo de admira-
ción A los esforzados patricios que vienen 
aquí á contribuir al afianzamiento de la paz 
y de la soberanía nacional, contrastando 
con la actitud tumultuosa do nuestros ad-
versarios; y aún á pesar de ella, lo que vio-
no á sor más meritorio on la larga y ruda 
campaña que habéis realizado. { A p l a u 
sos). 
Este segurojpaso de avance debe estimular 
á los reformistas de Cimarrones, debe alen 
tarlos, arrollando toda clase de obstácu-
los, á no ceder, á no descansar en su cami-
no, hasta no rescatar la nave municipal, 
que so encuentra desde hace quince años 
aprisionada entre los arrecifes del monopo-
lio. (Grandes aplausos). 
Esos aplausos no los merezco; yo desea-
ría en estos momentos poseer una palabra 
arrebatadora, que llevase á los corazones la 
bondad de nuestras doctrinas, para onco 
miar como KO merecen las roíormas del Sr. 
Maura, príncipe de la inteligencia, que tan 
fielmente supo apreciar la necesidad de la 
implantación de medidas salvadoras para 
nuestro desquiciado régimen administrativo 
y político. Porque ¿quién de vosotros, se-
ñores, no ha experimentado práct icamente 
Entraba á través de Jas perBianae un í mentó, 
rayo de luz que acariciaba el rostro de 
l a durmiente. 
Se encontraba sola en l a rea l idad y 
aquella m i l i d a d hizo que ha pus iera co-
lorada «¡c vergüenza . . 
Ya, no cni R o s a B r i ñ ó n , l a h i ja del 
guarda de T a v e r n a y ; E o s a el encanto 
de cuantos l a miraban en s u pueblo; y a 
no era Rosa de Primavera, l a bella flo-
r i s ta , ju ic iosa y s in t a c h a de l a cal le 
E e a l . 
E r a l a querida del b a r ó n M á x i m o 
F e r n e y . 
S u Injo era el precio del oprobio. 
Y o l v i ó á caer en u n a incurable me-
l a n c o l í a . 
C o n el codo derecho apoyado sobre 
las almohadas y l a cabeza sobre l a ma-
no, reflexionaba, cuando l a doncella en-
t r ó diciendo: 
— U n despacho p a r a l a s e ñ o r a . 
E o s a lo c o g i ó y lo l e y ó con avidez: 
"Necesito verte hoy por l a m a ñ a n a , 
á las diez, en t u casa Cité Yindé. E s in -
dispensable. 
ANDREA." 
Se a d m i r ó , primero de aque l telegra-
ma expedido desde V e r s a l l e s , y des-
p u é s s in t ra tar de comprender, s a l t ó 
de l a c a m a diciendo: 
— ¡ G e n o v e v a , pronto, u n vestido, u n 
sombrero! Salgo. 
X Y U I 
FRENTE X FRENTE. 
E o s a se h a b í a vestido en u n mo-
las consecuencias del régimen reaccionario? 
To quisiera extenderme largamente en di-
versas series de consideraciones, respecto 
de esto; pero razones de gran importancia 
me obligan á dejarlo para nuestros huéspe-
des, los elocuentes y esforzados oradores de 
la Habana y Matanzas; que ellosf sabrán 
arrastraros al convencimiento con la fuer-
za persuasiva de su elocuencia y de sus 
convicciones. (Aplausos). 
E l S r . L ó p e z ( D o n E u g e n i o . ) 
Señoras y señores: Tengo ya, por fortuna 
mía, historia que todos conocéis y que to-
dos apreciáis, y esto me releva do empezar 
por donde comienza todo orador: el de re-
cabar de antemano vuestra benevolencia, 
porque cuento con ella. Sé que me habréis 
de escuchar con atención. Si algunos de en-
tre vosotros no piensan como yo, les ruego 
que tengan paciencia y resignación para es-
cucharme, como nosotros lá hemos tenido 
no sólo para escucharlos á ellos, sino para 
verlos aquí. (Aplausos.) 
Yo, en vuestro nombre, y en nombre del 
Comité de Cárdenas, que tengo la alta hon-
ra de presidir, correspondo al saludo que la 
Junta Central Reformista acaba de dirigir-
nos por medio de su digno representante el 
señor Triay, y saludo asimismo á la Comi-
sión que aquí representa al Comité regional 
de Matanzas. 
V cumplido este deber de cortesía, os 
dirigiré breves frases; que no quiero can-
sar mucho vuestra atención ni malgastar el 
tiempo que han de emplear otros oradores 
que me han de seguir en el Uso de la pala-
bra. 
Larga y penosa peregrinación, señores, 
la del partido reformista. Largo y penoso 
calvario en ñusca de un solo objetivo: la fe-
licidad del país y su conservación eterna 
para España. (Aplausos.) 
L a calumnia y la injuria intentan escupir 
su baba en nuestro rostro; pero por lo mis-
mo tenemos necesidad de probar nuestra 
paciencia y redoblar núeátra prudencia, 
para nb dar derecho jamás á creer que de-
fendemos una mala causa; porque es propio 
de causas villanas coartar la libertad y el 
derecho de los demás y apelar al escándalo 
y á la calumnia como arma de combato. 
(Aplausos.) 
¿Qué quiere el partido Reformista? No 
parece sino que han venido á tomar por a-
salto á Roma los galos. Poro aún van más 
lejos nuestros adversarios: violentando el 
secreto de nuestra conciencia, quieren im-
primir en nuestra fronte el estigma deshon-
roso de la traición. Tienen, señores, dere-
cho á eso? (Muchas voces: \Nól) De ningún 
modo: el partido Reformista se compone de 
peninsulares y cubanos, y ha venido á rea-
lizar su más estrecha unión en este país; 
todos sus afiliados son tan amantes de la 
nación española, como el más amante y en-
tusiasta de nuestros contrarios. (Aplausos.) 
E l partido Reformista quiere precisamen 
te que la soberanía de España en América, 
que ya está bien reducida por millones de 
errores nunca bastante maldecidos, que se 
afirme aquí por la justicia y el derecho; que 
no se nos trate como dominados, sino como 
hermanos. (Aplausos.) 
E l partido Autonomista afirma una doc-
trina frente á nosotros, como el partido Re-
formista levanta un programa on alto, cla-
ro y definido frente á aquél. E l programa 
del partido de unión constitucional no ha 
sido jamás defendido de buena fe más que 
por los que ya no forman en las filas de di-
cho partido; falseado mil veces, nunca se 
ha cumplido; los que se dicen sus defenso-
res viven en perpétua contradicción y de 
este modo han llevado el país á la ruina. 
De esa contradicción ha surgido grande, 
potente, poderoso, el partido Reformista. 
(Apl-ausos.) 
l í a venido este partido á pretender que 
al país que soporta un presupuesto enorme, 
que sufre onerosas cargas públicas, que es-
tá dispuesto á dar toda su sangre y todos 
sus tesoros á la nación española, se le con-
ceda el derecho de repartirse sus cargas, 
porque no es posible concebir nunca quo á 
l.GOO leguas de distancia se pueda saber 
cómo anda nuestro bolsillo tan bien como 
lo sabemos nosotros. (Aplausos.) 
Se nos ataca diciendo que somos autono 
mistas, y hemos de declararlo una vez más: 
el partido Reformista no va á la autonomía 
porque no siente la necesidad de ese siste-
ma; que si reconoce la necesidad de cam-
biar un sistema que ha sido causa de la 
pérdida de América para España, tampoco 
cree necesario el sistema autonómico para 
consolidar esa misma nacionalidad. (Ap lau 
sos.) 
Ha dicho que era larga y penosa la pero-
grinación dol partido Reformista, y lo es en 
efecto; pero por fortuna vamos venciendo 
todas las dificultades. E n un año ¡qué de 
triunfos obtenidos, qué de ventajas alcan-
zadas! Hace un año c îe el ariete del pro-
greso de la civilización y la justicia asestó 
un terrible golpe á la reacción, colocando 
su primera piedra en el baluarte de Cárde-
nas, donde era más fuerte la intransigencia; 
y en ese año el grito de una vida nueva en 
la política, el grito de aspiración á la justi-
cia, ha resonado porjtodos los ámbitos de la 
isla, y ha resonado con gran entusiasmo y 
valentía. Si nosotros perseveramos en esa 
senda, si tenemos la prudencia necesaria 
prra vencer, y la tendremos porque los pru-
dentes son fuertes,¡los venceremos aquí iris-
mo, donde yo en otro tiempo he construi-
do un pequeño baluarte y sé la clase de que 
arcilla de que está formado. (Aplausos). 
Os he dicho antes que iba á concluir en 
breve, porque han de hacer UBO de la pala-
bra oradores que estaréis deseosos de escu-
char y que tienen más derecho que yo á o-
cupar vuestra atención, y voy á retirarme. 
Os recomiendo que tengáis fe en el por-
venir; que si fuerais pocos, que no lo sois, 
reorganizados y unidos seréis fuertes, por-
que los hombres que defienden una buena 
causa se multiplican. 
Y esos hombres que oponen á vuestras 
convicciones gritos destemplados; esos hom-
bres equivocados que sienten como voso-
tros aunque no piensen del mismo modo, 
porque no piensan nada, mañana comul-
garán con vosotros, porque no puede ser, si ' 
amando veras á España, que e s t én separa-
dos de nosotros mucho tiempo. (Continua-
dos aplausos.) 
Fáiiiias ia Moría Patria. 
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1134. 
Muere frente á F r a g a el R e y de A -
r a g ó n d o n Alfonso 1, el Batalla-
dor. 
D o n Alfonso I de A r a g ó n , conocido 
en la historia con el dictado de DI fia-
tallador, y cuyo genio activo no p o d í a 
sufrir el reposo, s in dejar de atender a] 
gobierno de su reino o c u p ó s e en cont í 
nuas guerras, tanto con C a s t i l l a como 
con los moros y los franceses. A c a b ó 
de sujetar las comarcas de Molina \ 
Onenca y con esto y con haber dado a 
los Condes y auxi l iares franceses un 
barrio de Pi implona, c o n c e d i é n d o l e s Ins 
mismos fueros que los moradores de 
J a c a , j u n t ó sns tropas on N a v a r r a , 
f l a n q u e ó por st-gnoda, w z los P ir ineos 
y puso sitio á B a y o n a , s in saberse con 
q u é motivos. 
C r é e s e que le movieron á ello agra-
vios que el Conde de B i g o r r a y otros 
sus aliados hubieran recibido del D u -
que de A q u i t a n i a . E l l o es que cons'-
E l despacho «ie »\i hernia na la c a u 
s a b a una v i v a inquietud. 
¿Qué t e n d r í a que dec ir la ! 
líSefíd buena ó mala la noticia que 
la e speraba! 
¡ M a s bien mala! 
D e la s e ñ o r i t a de M e h i l á n , no cono-
c í a el la m á s que tristezas. ¿ N o pro 
v e n í a n de A n d r e a todas aquelbis des 
Y s in embargo no t e n í a valor para 
dejar de quererla, sobre todo desde 
que l a v e í a triste como ella misma. 
A l afecto de A n d r e a ; para e l la tan 
completo, tan decidido, tan d e s d e ñ o s o 
p a r a l a c r í t i c a y para las preocupacio-
nes de l a Sociedad; E o s a c o m p r e n d í a 
t a m b i é n que eran l a u n a p a r a l a otra, 
que no s a b í a y a lo que hubiera prefe-
rido entre s u amor por J a i m e ^ a i l l e u l , 
que h a b í a sido tan crue l p a r a con el la 
y BU culto por s u hermana. 
¡Oh! este amor, t a n dulce en otros 
tiempos, de que dolores h a b í a sido cau-
sa p a r a ella! ¡ Q u é humillaciones ha-
b í a sufrido! 
A veces l a daban tentaciones de mal-
decirle á s u vez, como el la h a b í a sido 
maldita á causa de é l . 
No t a r d ó en estar dispuesta. 
Cuando l l e g ó á l a p laza de l a Mag-
dalena, el reloj marcaba las diez me-
nos cuarto. 
E r a u n a de esas hermosas m a ñ a n a s 
de o t o ñ o , t ibias y brumosas que convi-
dan a l poseo. 
Bosa tuvo la tentación de volver ^ 
gu ió e n s e ñ o r e a r s e de Bayona en 1131. 
Mas como la ausencia del centro de su 
reino realentara á los mahometanos de 
Lérida, Tortosa y Valencia , causando 
algunos descalabros á los aragoneses, 
a p r e s u r ó s e don Alfonso a repasar los 
Pirineos, y otra vez los osotldos de A -
r a g ó n volvieron á reflejar en las aguas 
del E b r o , del C i n c a y del Segre. 
Mequinenza, importante fortaleza 
mahometana, situada en los confines 
de C a t a l u ñ a , se r ind ió a l Batallador en 
junio de 1133. L o s estandartes arago-
neses fueron luego paseados por las r i -
beras de aquellos r íos , y por ú l t i m o , 
a c o m e t i ó don Alfonso la dificil empre-
sa de apoderarse de P r a g a , fuerte por 
su natural pos i c ión , en estrecho lugar 
colocada en un recuesto de tan angosta 
subida, que muy pocos bastaban á de-
fenderla, cuanto m á s que todo aquello 
lo t e n í a n los moros grandemente forti-
ficado. A s í fué que por dos veces se 
v ió obligado don Alfonso á levantar 
sus reales. 
Pero esta misma resistencia y difi-
cultad le e m p e ñ a b a m á s y m á s y com-
p r o m e t í a á no cejar en su empresa, y 
j u r ó por las santas reliquias, no desis-
tir hasta no ver la coronada con buen 
é x i t o . Asegxxrase quo y a los sitiados se 
allanaban á. reudirñe por c a p i t u l a c i ó n , 
y que el rey dou Alfonso d e s e c h ó con 
i n d i g n a c i ó n su oferta, agraviado con 
la anterior tenacidad de los moros. E n -
tonces é s t o s se prepararon á hacer un 
esfuerzo desesperado, y llamando en su 
ayuda con instancia á A b é n G a u y a , 
W a l í de L é r i d a , y acudiendo este cau-
dillo con un refuerzo de 10,000 a lmorá-
vides que acababan de recibir de Afr i -
ca, t r a b ó s e fiero y recio combate, en 
que los cristianos fueron atropellados 
y rotos, sufriendo tal mortandad, que 
millares de aragoneses quedaron tendi-
dos en las l lanuras. 
A l l í p e r e c i ó t a m b i é n el heró ico mo-
narca, don Alfonso üJt Batallador c ó n 
« tros valientes nobles aragoneses y 
francos, entre ellos los hijos del de 
Beaurne, Centullo de Bigorra , los o-
bispos de Rosas y J a c a y otros muchos 
s e ñ o r e s principales. F u é esta deagra 
ciada batal la , s e g ú n loa A n a l e s Tole-
danos y el A n ó n i m o de E i p o l l , el 17 de 
jul io de 1134. " E l famoso d í a de F r a -
ga, dicen los escritores á r a b e s , no le 
o l v i d a r á n nunca los cristiauoa." 
A s í a c a b ó el conquistador de Tude la 
de Zaragoza , de Tarazona , de Calata-
yud , de D a r o c a , de B a y o n a , de Maqui-
nenza y de mil plazas y ciudades; el 
vencedor de cien batallas, l a gloria de 
A r a g ó n y el terror de los moros. D o n 
Alfonso I de A r a g ó n fué u n rey cual 
c o n v e n í a en aquellos tiempos, batal la 
dor, activo, incansable; j a m á s hizo a -
l ianza, n i t r a n s i g i ó con los infieles. 
E l e x t r a ñ o é inconcebible testamen-
to de este rey, hizo cambiar l a s i t u a -
c ión , no solo d e - A r a g ó n , sino de toda 
E s p a ñ a . H a l l á n d o s e en octubre de 1131 
con su e jérc i to sobre Bayona , y v i é n 
dose s in hijos que pudieran sucederle 
en el reino, o t o r g ó su c é l e b r e tefetamen-
to que rat i f icó dos a ñ o s d e s p u é s en el 
fuerte S a r i ñ a n a . D e s p u é s de dejar 
mult i tud de ciudades, vi l las , lugares, 
castillos, t é r m i n o s y rentas á otras 
iglesias y monasterios que s e ñ a l a b a , 
d e c l a r ó herederos y sucesores de sus 
reinos y s e ñ o r í o s por partes iguales al 
Santo Sepulcro, y á los Caballeros del 
Templo y á los Hospitalarios de J e r u 
s a l é m , de ta l manera que le sucediesen 
en todos sus derechos sobre sus súbd i -
tos y vasallos, prelados y e c l e s i á s t i c o s , 
ricos hombres y caballeros, abades, ca 
n ó n i g o s , monjes, militares y burgueses, 
hombrea y mujeres, grandes y peque-
ñ o s , ricos y pobres, con la misma ley y 
cond ic ión que su padre, s u hermano y 
é l h a b í a n p o s e í d o el reino. 
H a c e pocoa diaa fué descubierto un 
fraude que so v e n í a haciendo en la A -
duana de este puerto, descubrimiento 
que se e f e c t u ó en la siguiente forma: 
E l V l a t a S r . L e ó n , encargado del de-
partamento por donde se exporta el ta 
baco fué llevando la cuenta del tabaco 
que se habla embarcado, y á cuanto 
a s c e n d í a n los derechos, calculando a-
quelloa en $9,000. 
Parece que para convencerse de si 
su c á l c u l o estaba bien hecho, se d i r i g i ó 
al negociado de e x p o r t a c i ó n con el fin 
de hacer las debidas comprobaciones, 
y con asombro a d v i r t i ó que entre la 
cuenta que é l habla llevado y la que 
arrojaban los documentos de compro-
bac ión del referido negociado, habia 
una diferencia de m á s de tres mil pe-
sos. 
L l a m á n d o l e la a t e n c i ó n diferencia 
tan notable, puso el hecho eu conoci-
miento del Inspector de muelles s e ñ o r 
R í o s , quien e m p e z ó sus inveatigacio-
nes deade aquel instante; dando por 
resultado el descubrimiento del fraude, 
que ae real iza as í : 
P r e a e n t á b a n a e á la mesa de exporta-
c ión cuatro p ó l i z a s declarando igual 
cantidad de bultos y peso; se despa 
chaban por la meaa, y la pó l i za que se 
•iutregaba al V i s t a se a l teraba, por 
ejemplo de 20 á 200, etc. etc. 
Como quiera que dicha p ó l i z a doa-
puea d é verificado el á é s p a o h o se en-
tregaba bajo sobre a l c a p i t á n del bu-
que que l levaba el tabaco, conforme 
e s t á diapuesto, d e s a p a r e c í a el docu-
mento por medio del cual se cometiera 
ol fraude. 
Aclaritdo eate plenamente, y á fin de 
no dar un esettud»il<|t, so dice qne ni 
inapect T Sr . Rtoa, l l a m ó á Ion nvspou 
Siblea, y eatoa acordaron ant'1 ói, in 
gresar p e r i ó d i c a m e n t e laa cantidades 
ilefrandadaa, aprovechando para efoc 
caar el ingreso, loa d í a s que ae exporte 
tabaco. 
T a m b i é n se dioe que hace algunos 
üa^ ingieanron $2,000 por dicho con 
íepto , sin tener en cuenta que no se h a 
b'a exportado tabaco; por lo que Ha-
llando eate hecho la a t e n c i ó n del ad 
ministrador S r . A r r í e t e , óstw cito á an 
presencia ai Sr . Rioa, quien puso al c • 
rriente de todo al Sr . Adminis trador 
y «ate d i ó canuta t a m b i é n n! Sr . I n t e u 
dente y a l E x c m o . S r . Gobernador G e 
neral, habiendo dispuesto estaa auto-
ridad»^ la f u m a c i ó n de expediente ad 
ministrativo. 
Se mué que el fraude indie.nd'> v e n í a 
( jomet iéndoae desde hace cuatro a ñ o s 
p r ó x i u i n m e n t e . 
paajvr por delante de su a l m a c é n y pe 
dir noticias de au amiga T e r e s a Sou-
chet, á quien no h a b í a vuelto á ver . 
Teresa y a no estaba en casa de l a 
modista. E l portero e x p l i c ó á E o s a 
qne la joven h a b í a obtenido permiso 
pcit e n mHf», y d e b í a estar en el fondo 
d e la F i e v r e , en un castil lo, 'en l a E o -
pher^j a e g ü n é l cre ía ; que estaba muy 
i.rir-r • de s l« h i c í a a l g ú a tiempo. 
C o n c l u y ó diciendo: 
— Y a no es l a misma; las j ó v e n e s ¿sa-
b é i s ! ae forjan á veces sus i lusiones. 
E o s a se d i r i g i ó á la Gité Yindé. 
A l pasar, se detuvo u n momento de-
lante de la puerta de Gabr ie la . 
L a s empleadas estaban todas en sus 
puestos. 
E o s a v i ó , á t r a v é s de los cristales, á 
la rub ia que le h a b í a reemplazado, sen-
tada a l pie del velador de é b a n o . 
V i ó , como siempre, el mismo lujo de 
flores, l a misma p r o f u s i ó n de canasti-
l las y de cestas, de jarrones y de cajas 
l lenas de todo lo que los invernaderos 
m á s famosos y los jardines m á s c é l e -
bres contienen de raro y agradable. 
S i n embargo, ^un aficionado hubiera 
reconocido u n cambio, pero muy ligero. 
E l arreglo t e n í a algo de mas t r i v i a l , 
de menos exquisito; s in dejar de ser 
soberbio. 
L a mano de E o s a faltaba en casa de 
Gabr ie la como s u encantadora cabeza. 
E o s a se s o n r i ó con sentimiento. 
D e s r n é s de tod^. h a b í a tenHo pier-
te ea encontrar aquella easa á su üvhú 
LA F1MACIA BE SAN JOSE 
Ha<e tiempo que el D r . G o n z á l e z 
Curquejo, propietario de la acreditada 
farmacia que lleva el nombre de San 
J o s é , aent ía la necesidad de construir 
un edificio, donde pudiera trasladar su 
establecimiento, que reuniese mejores 
condiciones que las del local de la calle 
de Aguiar , donde se hal laba instalado, 
como as í mismo la de ampliar los de 
partamentos en que confecciona el doc 
tor G o n z á l e z los acreditados Prepara-
dos del P a í s , que tanto nombre han 
conquistado y tan populares se han he-
cho. 
A l efecto, d e s p u é s de haber adquiri-
do el terreno en la esquina que forman 
las calles de la H a b a n a y Lampar i l la , 
e n c a r g ó el proyecto y c o n s t r u c c i ó n del 
edificio al que fué i n t e l i g e n t í s i m o ar-
quitecto D . Emil io E e y l i n g , que si bien 
t r a z ó los planos y e m p e z ó la obra, la 
enfermedad que lo condujo á la tumba, 
no le permit ió concluirla ni disfrutar 
de la sa t i s facc ión de ver elogiado 
au talento por las i lustradas y distin-
guidas personas que el domingo hicie 
ron just ic ia á las dotes de inteligencia y 
de saber que p o s e í a el malogrado arqui-
tecto. 
Tras ladada la citada farmacia á su 
nuevo local, el D r . G o n z á l e z Curquejo 
quiso celebrar antes de ayer el acto de 
apertura, reuniendo en el nuevo edificio 
á un reducido n ú m e r o de sus amigos y á 
varios repiesentantes de la prensa poli 
tica y profesional, con el objeto de visitar 
loa diveraos departamentos de que se 
compone aqué l , y reunirlos m á s tarde 
en torno de una mesa para que les 
a c o m p a ñ a a e n á un almuerzo que des-
p u é s r e s u l t ó e s p l é n d i d o y fraternal 
banqueta. 
A las diez en punto de la m a ñ a n a , 
s e g ú n indicaba la c a r i ñ o s a y expresiva 
carta de i n v i t a c i ó n que recibimos, lle-
gamos á la nueva farmacia, y en com 
p a ñ í a de las d e m á s personas que al 
igual que nosotros fueron invitadas, 
admiramos los soberbios anaqueles, 
cubiertos de cristales y tallados oon 
V( rdadero gusto a r t í s t i c o , los cuales es-
tán situados en la sala principal del es-
tablecimiento y fueron adquiridos en 
la e x p o s i c i ó n de Chicago; los espe-
jos que cubren varios pilares de la mis 
má, y los retratos a l oleo de loa deacn 
bridorea de la vacuna y del v irus anti 
rábico , Jenner y Pasteur . D e s p u é s re-
corrimos los departamentos destinados 
á dispensario, s a l ó n lleno de luz y ven 
t i lac ión y donde l a dependencia puede 
trabajar en m a g n í f i c a s condiciones de 
comodidad y aseo, á escritorio, amue-
blado y decorado con gusto y esp lendí -
dez y los d e m á s , unos e s t á n deatinad^a 
á almacenes de los diveraos productos 
que han de emplearse en los trabajos 
de la casa y á talleres para la confec 
c ión de los preparados de la misma, y 
los otros á laboratorios, cocinas y habi-
taciones de la dependencia. T a m b i é n vi 
mos la imprenta donde se hacen todos 
los trabajos necesarios en un estable-
cimiento de farmacia. 
Cuantos se hal laban reunidos estu-
vieron conformes en la buena dis 
p o s i c i ó n con que e s t á n construidos to 
dos los departamentos, elogiando como 
se merece, a l autor del proyecto y á au 
continuador ol joven mies tro de obras 
D . Car los P lanas , que á la muerte del se-
ñor E e y l i n g se hizo cargo de los pla-
nos dirigiendo las obras hasta con-
cluirlas . E n cuanto á la d i s t r i b u c i ó n 
de los productos, las personas peritas 
que al l í se encontraban tributaron sus 
mayores elogios a l D r . G o n z á l e z . 
A laa once p r ó x i m a m e n t e se senta-
ron á la meaa los invitadoa, ocupando 
las presidencias los Sres . G o n z á l e z 
Curquejo y C á r d e n a s y Gass i e , este ú l 
timo en r e p r e s e n t a c i ó n de los clientes 
de la ant igua farmacia de S a n J o s é 
pues s e g ú n m a n i f e s t ó el D r . G o n z á l e z , 
el S r . C á r d e n a s y Gass ie , v e n í a siendo 
asiduo cliente de l a casa por espa-
cio de 40 a ñ o s . L o s d e m á s comensales 
fueron ios Dres . L a n d e t a , A r ó s t e g u i 
( D . Gustavo) , Santos F e r n á n d e z , A -
coata. D e l f í n , Saladrigas , Jacobsen, 
Sotolongo y V a r o n a ; Sres. Montero, V a -
rona (1). E n r i q u e J o s é ) , Delmonte 
( D . E i c a r d o y D . Antonio) , Gelata, 
G a m b a , M a r t í n e z (D . Carlos) , G o n z á l e z 
(hijo), P lanas y P i ta luga . 
Servido el e s p l é n d i d o almuerzo y des-
tapado el champagne, e m p e z ó los brindis 
el D r . A r ó a t e g u i con uno breve y muy 
expresivo, s i g u i é n d o l e el D r . Saladri-
gas y á e o n t i n u a c i ó n los Sres . D . E n r i -
que J o s é V a r o n a y D . E a f a e l Montero. 
Todos fueron muy c a r i ñ o s o s y dedi 
cadoa al D r . G o n z á l e z , por los esfuer-
z a s qne real iza en provecho de eate 
pa í s , d e s e á n d o l e s todos l a mavor pros-
peridad en eus trabajos. E l D r . Gon-
z á l e z Curquejo d i ó laa graciaa á los in-
vitadoa por su concurso y l e y ó un pe 
q a e ñ o discurso en el cual se ha l la com-
pendiada la historia del ejercicio de au 
profaaión y ae demuestran l a necesidad 
y ventajas de sust i tuir los preparados 
extraxijeroa por los del p a í s que pue-
den competir con aquellos y elaborarse 
e'i iguales y hasta en mejores condi-
cionea. 
C e r c a de la una de la tarde era cuando 
nos separamos del D r . G o n z á l e z , habien-
do pasado un rato a g r a d a b i l í s i m o en su 
cora p a ñ í a , u n i é n d o n o s á los d e m á s con 
currentea qne hicieron fervientes votos 
porque el D r . G o n z á l e z vea recompon 
aadoa sus eafuerzos. 
D. Eugenio T o m á s . L o s asistentes fue-
ron obaequiadoa con dulces y licores, é 
iniciados los brindis por el Sr . G o n z á -
lez Mora quien d i ó las graciaa á la C o -
mÍBión quo l l e v ó á t é r m i n o la recolecta, 
as í como á loa donantes. D e s p u é s el 
Sr . V i l laverde , en nombre de l a 
c o m i s i ó n gestora m a n i f e s t ó c u á n gra-
to le era á é s t a , haber llegado á la 
rea l izac ión de su p r o p ó s i t o , tras cua-
tro a ñ o s de continuos trabajos, p a r a 
reunir entre los vecinos del C e r r o l a 
cantidad necesaria; y d e s p u é s de hacer 
la historia de l a s u s c r i p c i ó n t e r m i n ó 
brindando por el digno y b e n e m é r i t o 
Cuerpo de Bomberos Municipales , y 
por el no menos digno primer jefe don 
Antonio G o n z á l e z Mora, 
E l S r . G o n z á l e z Mora, c o r r e s p o n d i ó 
al brindis del S r . V i l laverde , dando 
graciaa á l a C o m i s i ó n por el valioso 
obsequio que de ella r e c i b í a el Cuerpo 
de Bomberos, y elogiando la act iv idad 
y entusiasmo, digno de imitarse, que 
h a b í a empleado en el d e s e m p e ñ o de s u 
cometido. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a prensa acu-
dieron el S r . A m a n t ó , por L a Ludia, y 
el Sr . Z a r d o y a por el DIAEIO. 
A h o r a s ó l o falta que el Ayuntamien-
to dote de maquinista, manguera y ca-
ballos á la nueva bomba Zenooviech, 
que l leva el apellido de aquel h é r o e del 
deber y de l a m á s aublime a b n e g a c i ó n , 
á quien todos lloramos. 
LA BOMBA ZENCOVIECH 
Ay*'r por U m a ñ a n a se veri f icó la en-
de la bomba Zencoviech, reciente-
iheúte adquirida por s u s c r i p c i ó n volun-
taria entre ios vecinos del Cerro , á la 
c o m p a ñ í a fio bomberos que, mandada 
por el c a p i t á n Sr . D . Jac into Pardo, 
presta ¡oís servicios en aquella barriada. 
Acudieron al acto, el d i g n í s i m o Co-
ronel del Cuerpo D . Antonio G o n z á l e z 
Mora; Coman Jante D . Fe l ipe de Pazos; 
Otpiranes D . Jac into Pardo , D . I g n a 
oio Garr ido; primeros Tenientes D . J o 
MÓ de V e n i a . D . Franc iaco L ó p e z A p a 
ricio y D . A g u s t í n A r m a s ; segundos 
Tenientes O. J o s é Delgado Selles y don 
Pvdro Rojas . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o m i s i ó n 
que ha realizado la s u s c r i p c i ó n , a s i s t i ó 
ron los Sres . V i l laverde , P e r e i r a y 
Prieto .Trav iesa . 
T a m b i é n asistieron a l acto el Inspec 
tor de P o l i c í a Munic ipa l , S r . D . E m i l i o 
B a n d a y el Teniente de O r d e n P ú b l i c o , 
en P a r i a . Comparando su an t igua con 
d i c i ó n con la de tantas otras á quienes 
h a b í a conocido ó de quienes h a b í a oido 
hablar, ae v e í a obligada á confesar que 
ella so contaba, en aquel los tiempos, 
entre laa favoritas de la suer te , y esto 
se lo h a b í a debido t a m b i é n a l b a r ó n 
de F e m e y . 
A s í ea qne, s i no p o d í a amarle, se 
s e n t í a , al menos, l lena de grat i tud ha-
c ia é l , 
A las diez menos cinco, a travesaba 
los patios de l a Gité Yindé. 
E l portero l a rec ib ió amistosamente. 
— ¿ S o i s vos, s e ñ o r i t a E o s a ! — l e dijo 
¿ Q u é c a r a os v e n d é i s ! Desde vues tra 
par t ida nos parece que falta algo en l a 
casa . 
—Sois demasiado bueno. ¡¡Eo hay 
n inguna car ta p a r a m i ! 
—No. 
— ¿ Y el S r . Poquetf 
— E n s u tarea: y a s a b é i s que no huel-
ga mucho. 
— D a d l e recuerdos de mi parte. 
— C o n mucho gusto. 
S u b i ó sus seis pisos s in fatiga, con 
u n a especie de a l e g r í a . 
E n l a Gité Yindé h a b í a v iv ido libre y 
tranqui la , estimada por todo el m u n -
do. 
A h o r a estaba en s u casa , l ibre a ú n , 
como u n a colegiala con l icencia. 
Todo estaba en el mayor orden en s u 
casa . 
N i un grano de polvo en las COlga-
durftg ni en los muebles, i 
Un almueizo en el Vedado, 
Todos los que asistieron á la v i s i t a 
de la Quinta de Sa lud L a Purís ima 
Concepción, se diaron dta para el res-
tanta nt de Mr . ü h a x , situado en uno 
de loa sitios m á s c é n t r i c o s del pintores-
co pueblo del Vedado. 
L a s doce del d í a s e r í a n p r ó x i m a m e n -
te, cuando anfi tr ión y comensales, in-
vadieron el gran s a l ó n alto del Hotel-
Ohaix, donde una e l e g a n t í s i m a mesa 
en forma de herradura llena de flores 
y cubierta de e s p l é n d i d o servicio abr ía 
sus maternales brazos á los expedicio-
narios. Ocuparon las presidencias el 
Sr . D . Segundo G a r d a S u B ó n , P r e s i -
dente de la a soc iac ión , teniendo á z u 
derecha al S r . Eomagosa, vicepresiden-
te saliente, á la izquierda á D . C á n d i d o 
Lloprent, segundo vicepresidente de la 
directiva anterior, y el Sr . D . Segundo 
Alvarez , Presidente honorario; tenien-
do á su derecha al S r . Lariente , vice-
presidente, y á la izquierda al Sr . M u -
fíiz, vicepresidente. S e g u í a n luego in-
distintamente los miembros de las dos 
Directivaa, y entre ellos ¡en el featero, 
á derecha é izquierda del S r . T u ñ ó n , 
representantes de varios diarios de la 
Habana . 
E n t r e los comensales figuraban dig-
namente el S r . S á n c h e z M á r m o l , i lus-
trado Ingeniero director y autor del 
proyecto de las obras de la Q u i n t a L a 
Purísima Goncepción, y el acreditado 
maestro de obras D . Antonio E o d r í -
gaez; que las ha ejecutado con aplanan 
de todos. 
U n precioso carnet, esmeradamente 
impreso, con un caprichoso dibnjo idea-
do por T ó m e n t e , representando un 
Mercurio, s ímbo lo del Comercio, lan-
zando un papalote cuya cuerda d i b u j ó 
el grandioso y elocuente n ú m e r o de 
í ) .654: que es el de los actuales socioa. 
E n el papalote ó cometa ae lee: "Aso-
ciac ión de Dependientes del Comercio 
de la Habana", y en la cola arraatra la 
Quinta do Sa lud u L a P u r í s i m a Con-
cepc ión" . 
Llegado el champagne, in ic ió loa brin-
dis el S r . D . Segundo Alvarez , con un 
breve y eloouente discurso en quo hizo 
minuciosamente la historia d é l a Aso-
c iac ión , brindando por su prosperidad 
y por su actual Presidente el S r . G a r -
c ía T u ñ ó n . Siguieron en el uso de l a 
palabra los Sres . V a l b á s , C h í a , D i r u -
ba, Aedo, Morilla, Lacón te, F a x , C a -
chaza Bancos , Torr ientoy algunos m á s 
que no recordamos. Todos bajo diferen-
tes puntos de viata, hablaron con en-
tusiasmo de la A s o c i a c i ó n , y congratu-
l á n d o s e de que con tan agradable fies-
ta se "sellase la paz entro hermanos, 
quo ai pueden diferenciarse en la a pre-
c iac ión de procedimientos, todos quie-
ren y desean ante todo el bien y pros-
peridad de l a A a u c i a c i ó n . 
E n nombre de l a prensa h a b l ó pri-
meramente el Sr . K o l y , y luego, nues-
tro c o m p a ñ e r o el Sr . Zardoya . 
Por ú l t i m o , el Sr . Presidente, hi-
zo el resumen de los brindis, h a c i é n d o l o 
por E s p a ñ a y por la A s o c i a c i ó n y d ió las 
gracias á todos los que h a b í a n honra-
do el acto con au asistencia. 
A propuesta del D r . Dirube, se acor-
d ó pasar el anterior Presidente S r . Zo-
rr i l la , el siguiente telegrama: 
" Z o r r i l l a — E veret Houso.—D irecti -
vas reunidas visitaron Quinta, gran 
entusiasmo. E n banquete acordaron fe-
licitarle.—Tuñón." 
E n el Ob-ervator io meteoro lóg i co del 
Real Colegio de B e l é n «e ha recibido el 
siguiente telegrama de la Admistración 
general de Comunicaciones, con que se 
noa favorece por el i lustrado director 
do dicho Observatorio, P . P . Gangoiti: 
Santiago de Guba, 16 de julio, 
P . G a n g o i t i . — H a b a n a . 
7 m a ñ a n a , b a r ó m e t r o 30.08, calma, 
despejado, 
S t . T h o m a s — 7 m., B . 30.10, viento 
E N E . , despejada. 
Bamsden. 
N O T I C I A D JUDICIALES 
N O M B R A M I E N T O „ 
E l Excmo. Sr. Presidente do esta Au-
diencia ha nombrado ayer para el cargo de 
Juez Municipal suplente del Cano á D. Jo« 
sé María Govantes y Aldama. 
C O M U N I C A C I O N . 
E l limo. Sr. Fiscal do S. M. ha comunica-
do á la Presidencia de esta Audiencia ha-
ber nombrado para el cargo de Fiscal Mu-
nicipal de Guanajay á D . Enrique Rojas A-
ramburu en virtud de haber renunciado di-
cho cargo D . Cecilio García Morales. 
AUTOS l íLKVADOS 
Procedente del Juzgado de primera ins-
tancia de Pinar del Rio se recibieron ayer 
eu la Audiencia autos del juicio declarativo 
do menor cuantía ooguidos por Doña Juana 
Hidalgo Gato y Ayala contra D. Bernardo 
do los mismos apellidos en cobro de pesos. 
SBSALAMIBNXOS CIVILES. 
Ayer so han señalado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia los siguientes asun-
toa para la entrante semana: 
Lúnes 23 de Julio.—Autos seguidos por 
D. Juan Gómez contra D . Manuel Quesada 
y Pino en cobro de pesos. Ponente: Sr. As-
tudillo.—Juzgado del Pilar. 
E l mismo dia.—Juicio de desaucio, esta-
blecido por Doña Rita Aenlle y otros con-
tra D. Josó Delfín Podraza y otros, sobre 
una casa. Ponente: Sr. Astudillo.—Letra-
dos: Ldos. Martín Rivero, Mesa y Domín-
guez y Fernandez Larrinaga.—Procurado-
res: Sres. Mayorga, Valdés y Pereira.—Juz-
gado de Jesús Maria. 
Jueves 20.—Autos seguidos por D. Ra-
fael Pérez Vento contra D . Francisco Ro-
mero sobre cumplimiento de contrato. Po-
nente: Sr. Pampil lón.—Letrados: Ldo. Vi-
Uagoliu y Dr. Gener.—Procuradores: seño-
res Sterllng y Valdós .—Juzgado de Belén. 
Viernes 27.—Juicio de desahucio estable-
cido por don Ramón Diago como consort» 
de doña Carmen Carrillo contra don Manoel 
Carroño sobre el potrero "San Francisco". 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrado: D r . Mén-
doz Capote. Procurador: Sr, Mayorga. Jua-
gado do Jesús Maria. 
E l mismo dia: Diligencias promovidaí 
por don Manuel Carroño sobre consignación 
do cantidad á doña Carmen Carrillo y su 
esposo D. Ritnón Diago. Ponente: Sr. Cu-
bas. Letrado: Dr. Móndez Capote. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado dol Cerro. 
/SáfrarZo 28.—Relación dol Escribano don 
Juan Hipólito Vergel en el incidente ála 
testamentarla de doña María del Rosari» 
Sotolongo, sobre su terminación. Juzgado 
de Belón. 
JUICIOS' OUAI.EH 
SEÑALAMIEiíTO.S PARA HOY. 
UltOOiÓ'ii 1' 
Contra D . Francisco Valdés Imán y otros, 
por estafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Folez. Defensor: Dr. González Sarraln. Pro-
«urador: Sr. Valdós Losada. Juzgado d» 
Guadalupe. 
Contra Hermenegildo Montalvo, por es-
tafas. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Folez. Defunsor: Ldo.Podroso (D.Gon-
zalo). Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Hección 2 ' 
Contra Patricio Rondón, por falso testi-
monio, Ponente: Sr. Pardo: Fiscal Sr. Or-
tiz. Defensor: Dr. Rovilla. Procurador: se-
ñor Valdós Losada. Juzgado de Belón. 
Contra Pedro Ayala, por nombro supues-
to. Ponente: Sr. Presidonte. Fiscal: seño; 
López Aldazabal. Defensor: Ldo. Valdt 
Rodríguez. Procurador: Sr. Valdés Losadi 
Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria, 
Contra D. Manuel Gil y Gómez, por dis-
paro de arma do fuego. Ponente: Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. 
do la Ltiz. Procurador: Sr. Storling. Juzga-
do de JOSI'H -María. 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Al)DANA M Í.A HABANA 
R E O A U D A O I Ó N . 
DÍU 10 de jul io . 
Pesos. OU 
. . $ 27.438 % 
11 
Oon verdadera pena hemoa sabido la 
noticia del fallecimieuto dol antiguo y 
laborioso comerciante de P inar del Kio 
don Fel ic iano D í a z de Mendoza, ocu-
rrido el domingo ú l t imo en el [nu blo 
de L o s Palacios . Damos nuestro m á s 
aentido p ó s a m e á su hermano don A m -
brosio y familia, y en particular á au 
sobrino dou Florentino D i a z y Smith. 
E n la tarde del 14 del actual dejó de 
exist ir en esta capital , v í c t i m a de pe-
nosa dolencia, don M a t í a s V e r a y F e r -
n á n d e z , empleado de Marina. S u s be 
lias prendas, su honradez y la inte l i -
gencia con que d e s e m p e ñ ó durante máa 
de treinta a ñ o s el importante cometido 
á su cargo, le captaron l a e a t i m a c i ó n 
de aus jefes, a s í como el car iño de ana 
c o m p a ñ e r o s . 
Descanse en paz el modesto empica 
do, modelo de servidores, y reciban s u s 
dolientes l a e x p r e s i ó n m á s sentida de 
nuestro sentimiento. 
NOTICÍA^COMERCIALES, 
P o r l a S e c r e t a r í a del G í r e n l o de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part i cu lar del 
mismo: 
Nueva, York, 10 de julio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
O e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 3{16 
cts. costo y flete. 
Mercado de L o n d r e s , quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s á 11—6. 
C E 0 F Í C 4 ( H S F E P Ü A L 
B l vapor americano Orizaba llegó í 
Nueva Y o r k ayer á las dos de la tarde. 
A y e r tarde e n t r ó en puerto, proefr 
dente de V e r a c r u z y Progreso, el vapor 
correo nacional Reina María Oristina, 
que conduce 47 pasajeros, de éstos 30 
de t ráns i to para E u r o p a . 
T a m b i é n sa l ió de este puerto el ame-
ricano Giti/ of Washington, para Vera-
cruz, con carga y 3 pasajeros. 
H a sido declarado cesante el vigilan-
te gubernativo D, Antonio Marque» 
H e r n á n d e z y nombrado en au lugar 
D . J o s é Victoriano del Oriato. 
A l Alcalde Municipal do Batabanií 
se le d á traslado de una comunicaciói 
del Subdelegado de veterinaria del dis-
trito por la que «e interesa que los due-
ñ o s de eatablos do earruajes de aquel, 
termino municipal eumplan con lo dii. 
puesto en la regla 5* de la circulardi 
30 de abri l de 1891. 
Se ha dispuesto que el Ayuntamien-
to de í í e l é n a del Sur formule la corra-
pondiente terna p a r a < ubrir la. vacaa-
te. del Primer Teniente <u-. Alcalde,^! 
renuncia de D. í i a l a e l D iaz Orihuelí, 
que ha sido norabrado juez nmuicipal 
de ene distrito. 
~ S U C E S O S . • \ 
HECUBSTRO DE AUCIA. 
• IMrOKTAlíXE C l P T U a t , 
Leemos en L a Región, de Matanzae, Ü 
sábado 14: 
Nuestro distinguido y particular amifi 
el teniente do la Guardia CivilJefeieli 
linea de Corralfalso, D. Emeterio Enriqoti 
Tomó, con instrucciones reservadas dolat-
tívo y celoso Teniente Coronel Jefe de» 
ta Comandancia, Sr. García Kojo, deedobi 
cia 8 días seguía la pista á D. Pedro Del 
gado Alonso, (a) Tito, hijo de Félix y Jum 
natural de Recreo, de 31 años de edii 
E l afinador era quien se cuidaba de 
esto, y era preciso decir que j a m á s sa-
c r i s t á n alguno, por piadoso que fuese, 
ha conservado mejor la capi l la confiada 
á su cuidado. 
E l pobre jorobado, á quien E o s a de-
j a b a una llave por amistad, compren-
diendo en el fondo el culto de que era 
objeto, cuidaba loa muebles de su ami-
ga, m á s que con d e v o c i ó n , con amor. 
A b r i ó las ventanas para que entrara 
el aire; paaeó sus miradas por los j a r d i 
nes, por las casas vecinas, y e s p e r ó l a 
llegada de su hermana. 
S u espera no d e b í a sor larga. 
H a c í a pocos minutos que h a b í a lle-
gado, cuando q^ó pasos en el corredor 
y enseguida la campanil la de l a entra-
da. 
Corr ió á l a puerta y la a b r i ó s in des-
confianza. 
T a n luego como l a a b r i ó , estuvo á 
punto de caer de espaldas, y retroce-
d i ó u n paso, a p o y á n d o s e en l a paret. 
No tuvo fuerzas para pronunciar u n a 
palabra; estaba l í v i d a , como si hubiese 
visto aparecer un fantasma. 
Ja ime Bai l leul , el muerto del Ton-
k i n , estaba en su presencia. 
Pero no era y a su enomorado de o-
tros tiempos; no era tampoco s u prome-
tido de Tabernay , m i r á n d o l a d e s d e ñ o -
samente en el cementerio, a l sa l i r de 
misa, era u n enemigo declarado, u n juez 
amenazador, que avanzaba b a c í a el la 
lentamente, como ua espectro salido de i 
l a tumba, para pedirla cuenta de anuí1 
traje ó de un crimen. 
E o s a e x c l a m ó por fin con vtw ahoga 
da: 
— ¡ J a i m e ! ¿Eres t u l 
—Pard iez , s i , yo soy—dijo él—yv» 
que no me esperabas. 
Ja ime cerró l a puerta, como si b 
biera estada en su casa, mientras q« 
Koaa F e g u í a retrocediendo, despavoii 
da, p r e g u n t á n d o s e si aquello era i lú i» 
realidad, hasta el fondo de la habita 
cioncita que la s e r v í a de sala. 
A l l í q u e d ó en p i é , cerca de la venta-
na ¡(bierta, dispuesta á pedir socorni, 
dudando t o d a v í a y no pudiendo creei 
que Ja ime Bai l l eu l estuviese ante su 
ojos. 
Ja ime, s o n r r i é u d o s e , l a dijo: 
—¿Te asusto I ¿Tan timidí» 
res ? No tiembles ¡Soy Jai-
me, t u vecino de los E s s a r t s ! — 
Oerró la ventana, como habia cemdii 
la puerta, sin que E o s a hiciera el 
ñ o r movimiento p a r a impedirlo, cogií 
una s i l la y se s e n t ó á dos pasos de elsj 
lanzando u n suspiro de consuelo. 
— ¡ P o r fin!—dijo. 
E o s a v o l v í a poco á poco de su esti 
por. 
E r a n en efecto las facciones de Jai 
me B a i l l e u l las que ve ía ; era también» 
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estatura aita, trigueño, de ojos parcU)^ pe-
lo neafro, un lunar en el pómuW- fzqnier-
do y de tipo exterior decente. 
Con estas señas y algunos antecedentes 
más anduvo el Teniente Enriquez, la mayor 
parte de esta provincia, teniendo siempre 
la desgracia de llegar después de que el 
que perseguía había abandonado, por casua-
lidad tal vez, el lugar donde iba á buecar-
lo. 
Al fin, ayer, estando en Jovellanos reci-
bió confidencia de que el Pedro Delgado 
Alonso (a) Tito, estaba en esta ciudad y 
que se embarcaba á las dos para la Haba-
na, por lo cual se trasladó á esta y viendo 
al individuo cuyas señas antes menciona-
mos, hablando en el andén, con una perso-
na respetable, por más señas autoridad, 
cuyo nombre no nos atrevemos á consignar, 
por lo que se dirige á él y poniéndole el re-
vólver montado, á la altura del pecho, le 
intimó á que se diese preso. 
Tan rápidamente se efectuó esta opera-
ción, que en loa primeros momentos, nadie 
íe apercibió. 
El Comandante Lomo que estaba en ante -
«edentes, ó que comprendió de lo que eo 
trataba, acudió con la pareja del andén y 
después de registrar al detenido, lo condu-
joron en un coche, los mismos Sres. Lomo y 
Enrique. 
Ingresó en la Cárcel á las 4 de la tarde 
incomunicado, á disposición del í scal mili-
tar Sr. San Martín. 
Vestía saco y chaleco negro, pantalón 
claro y sombrero de castor obscuro. 
Todas las noticias que nosotros hemos 
adquirido y que no publicamos por temor d'e 
que SP pueda perjudicar al esclarecimiento 
del secuestro de Arcia, coavienen en que 
IX Pedro Delgado Alonso, (a) Tito, puede 
ser uno de los cómplices ó autores. 
Séalo ó no, con solo las noticias esas á 
que aludimos en el párrafo anterior, nos pla-
ce tener un Jefe de la Guardia civil tan ac-
tivo, celoso inteligente come el Sr. Enrique 
Tomé, que cumplen tan bien las instruccio-
fiM de su jefe. 
Ambos no han perdonado fatigas ni dea-
velos para conseguir el esclarecimiento do 
los hechos y la captura de los preaup.tor 
criminales. 
Con tal Jefe y aecundado por ios oüciales 
que tiene á sus órdenes padécenos quo no 
arraigará en esta provincia, como en la de 
Puerto Príncipe v otras, el bandolerismo. 
LEOPOLDO BÍTRÓN.—Dasde ayer l a 
Contaduría del " G r a n Teatro" se vo 
visitad?., constantemente por personas 
<ine solicitan localidades p a t a l a fnn-
cíónque ha de l levarf ía ft cabo es ta no-
«lie, en el decano de los coliseos, á be-
fleflcio del primer actor y empresario 
D. Leopoldo B u r ó n , t an intel igente 
como incansable en el trabajo. 
El programa consta de l a comedia 
«USactos, representada en l a H a b a n a 
por primera vez, E l Gura de Longueval; 
del monólogo de Abe lardo F a r r ó s , Un 
Muta, escrito expresamente p a r a el 
beneficiado, y de l a fantochada E l Oka-
inde las de Gómez, en l a que toman 
PMteocho actrices de l a O o m p a u í a , e l 
Sr.Solery'qa flor y na ta do ios mu-
chachos de la A c e r a . " 
Burón se dirige a l p ú b l i c o en estos 
términos:—"Constante en mi deseo de 
agradar á tan inteligente é í l ú a t r a d o 
Publico, así como á la P r e n s a y á m i s 
numerosos amigos, creo complacerlos 
«scogiendo para mi beneficio una de 
la»obras que hau obtenido un v e r d a -
dero éxito en los p ú b l i c o s donde se ha 
«presentado. R é s t a m e s ó l o dar las gra-
«»T á mis amigos los Sres . Eugen io 
•oantaOruz, í o s é A . Pulido, Pelayo 
Fabián, Manuel Menéndear, Anton io 
Guerra, Garlos Mac iá y Gonzalo de 
Cárdenas, queae hau brindado é tomar 
parte en el divertido juguete E l Tea-
tro de las de Gómez, dando as í mfts real-
ce á esta función. S i r v a n estas l í n e a s 
para demostrar á todos mi grati tud y 
reciban el testimonio de mi cousidor». . 
CÍÓD." 
Uniendo á las s i m p a t í a s que disfruta 
« e s t a sociedad el S r . B u r ó n , quien 
Indos loa a ñ o s nos proporciona espec 
tácuiort teatrales, oí ostrano de una fa-
í o s a comedia y el de nn m o n é l r g o es-
Bito en esta capital; saKtando á esos 
atractivos el de tomar parte en el últi 
m Agüete j ó v e n e s aficionados, que 
fcecmlMi "el gran mundo habanero' 
es seguro, infalible, que la f u n c i ó n de 
gracia del moncionado art ista s e r á un 
acontecimiento de memoria indeleble, 
que'produoirá, honra y provecho a l fe 
liz intórprete de las obras de ^Tta l 
AẐ BJRSCO, Miguel Eehegaray y R a 
mosOarrión. 
SPOUT.-EI domingo, á las ocho de 
la mañana, la Glorieta y gran Stand 
del Almeadares se v e í a n llenos de una 
numerosa y escogida concurreucia para 
presenciar la carrera de bicicletas que 
había coordinado el Sport Club. A gol 
p de campana se veri f icó el despajo, 
en que caminaron m á s de cien ciclistas, 
y después empezaron las carreras , cuyo 
«COCÍ publicamos con el nombre de los 
vencedores y los minutos empleados; 
Carrera infantil, de n i ñ a s , dos vuel 
tas: üldarica Alonso en 2 10. D e n i ñ o 
Juan F. Xiqnés en 2 lO'lo . O a r r e r a 
Luis del Campo, diez vueltas: P ippo 
Oiir'imnts 8 40. t e r r e r a Pippo, ocho 
mltat: JackBetancourt en 7-55. ü a -
rrwa Mariotte-Velazco, ocho vueltas: 
Mariotfe en 7. Carrera Pelusa, seis vuel-
tas: Jnan F . Xiquéí^: 6-47. C a r r e r a Sen 
mik—iú último que l legue—Jnan F . 
Xiqnés, que hizo la vuelta en á.minu-
üna brfíida alegraba el aire con dan-
y V'^os dobles, y ios palcos rebo-
«aban de sombreritos claros sobre ca-
rm bien peinadas. 
TBÍTRO DE PATRET.—La colonia 
gallega hace ios preparativos necesa-
m para la fancióo qae celebra todos 
los afina el dia de m Patrono, Santiago 
Apóstol, En el corrience hau de reves-
tir notable importancia la« fiestas pro 
fuñas, por contar con el auxilio de un 
mwulaii inspirado y tan inteligente 
como el maestro Ofunó. 
A propósito de di dios festejos, véaHf> 
loque dice en su número del domingo 
15 el ilustrado semanario L a Tierra 
"Animadísimos so hallan nuestros 
paisanos para asistir á la f u n c i ó n que 
se celebrará en el teatro P a y r e t la no-
che del 25. 
Como todavía no fué aprobado el 
programa de las fiestas del A p ó s t o l 
Sintiagü, no podemos publicarlo en 
nuestro número de hoy; s in embargo, 
diremos á conocer lo p r i n c i p i l de la 
fanciói), quedando para el p r ó x i m o do 
mingo el nubliear íntegfo ni programa 
conque la Sociedad de Baneficencia 
de Naturales de Galicia, y d e m á s cen-
trô  tMlicianos nos obsequian. 
Comenzará dicha función i la hora 
MOjmaíbrftda, con un gran coro del 
inmortal Eosaini. titulado L a Caridad, 
en el cual tomarán parto el Oí feón E c o s 
de Galicia y nuestra s impát i ca y dis-
tinguida artistd DorimU E o d r i g a e z , 
acompañando una oi-ques.ta de 40 pro 
fesores, á imitación del c o m p e t e n t í s i m o 
Bretón. 
Seguirá la inmejorable obra del fa-
moso maestro Chañé A Foliada, con 
una parte de Eibeirana que bai lará 
Dorinda Rodríguez y e j e c u t a r á n tam-
bién el Orfeón y orquesta citados; una 
ódoszarzuelas por aplaudidosartistas, 
ytomarán parte igiuinieiii* los orfeu 
mEémtlesy Glorias 'le Galicia. 
Lasociedadel Oeutm G ulegí) , anun-
ciará la fiesta el día 24, a las doce del 
día, con un disparo de bombas de pa-
lenque, y en la noche de •• • • ni -•>• • 
día, la banda de Sant; i . v . i . i , d.u • 
retreta ó serenata de 8 á 11, i !^van.lose 
contal motivo multitud de voladores, 
Vlstoéos globos, etc., etc. 
Hemos dicho en nuestro n ú m e r o an-
terior que superarán en este a ñ o las 
fiestas á las de los a ñ o s anteriores, y 
ají será en efecto, pues vemos m á s ani-
mteión y deseos de cooperar á ellas por 
pirta de todos los galicianos." 
TJSATRO DE ALEISÜ.—La arenga que 
a regocijada zarzuelera E t e l v i n a Ro-
dríguez de Bachiller, coloca al frente 
delprograma de su función de g r a c i a 
'.'A. todos. A todos, s í , porque 
aunque yo tenga muy natura l afecto á 
mis queridos paisanos los gallegos, 
t a m b i í i u he de . t enérse lo , por grat i tud, 
á todos los habitantes de es ta cu l ta 
ciudad, que tanto me han dist inguido, 
y querido, y aplaudido, y todos los ver-
bos acabados en ido, 
Que nada-valgo, yo bien lo s é , y de 
verdad lo digo, lo cual , aunque mucho 
se dice, uo siempre es cierto. L a ú n i c a 
nobleza a r t í s t i c a de que puedo blaso-
nar, es l a de mi ^ r í ^ : ; , pues uo s e r á 
necesario i-fecordar qne vengo de bue 
nos artistas. Invoco hoy m i abolengo 
para todo lo que s i r v a , p a r a que va lga 
de p a b e l l ó n á mi pobre personal idad. 
Me han dicho qus tengo amigos en 
este galante p ú b l i c o : y a lo s a b í a . M e í 
han asegurado que tengo admiradoresi | 
no lo sabia. 
P l á c e m e aborc, ehv iar l a e x p r e s i ó n de 
m i agradecimiento á los que me h a n 
alentado en la espinosa carrera del arte. 
E u la noche de m i f u n c i ó n de grac ia 
v e r é s i , en efecto, tengo amigos y admi-
r a d o r e s , — E . í i ." 
E t e l v i n a R o d r í g u e z es h i ja de aquel 
famoso zarzuelero N i c o l á s R o d r í g u e z , 
que tan admirablemente r e p r e s e n t ó en 
el mismo teatro de A l b i s u , hace mochos 
a ñ o s , Don Sisenando, L a Soirée de Oa-
chvjpi*. y otras obras por el estilo. 
L a B r a . de B a c h i l l e r h a coordinado el 
bonito programa que extractamos S 
c o n t i n u a c i ó n : \Olé, Sevilla', QU el que 
la beneficiada interpreta el papel de 
" D o ñ a Remedios"; el juguete cómico - l í -
rico Receta Infalible, h a l l á n d o s e á car-
go de l a inteligente E t e l v i n a el tipo de 
' • D o ñ a Torcuata"; el acto segundo do 
l a zarzue la \Oádiz\, donde v e r é m o s á l a 
actriz c ó m i c a por excelencia, d is frazada 
de "canela balTadora". ¡Oh, p ú b l i c o 
sensato, que te p i rras por los art i s tas 
de buena sombra, de donaire y de gra-
cia verdadera 
Merezca tus aplausos 
i hoy COBÍO 
l a Beémna R o d r í g u e z 
de Bachi l ler . 
SOCIEDAD DE ESCRITORES.—Seore^ 
t a r í a . — S e c i ta por es^e medi í i h los se-
ñ o r e s que forman p^rce de la C o m i s i ó n 
que h a tfo redactar e l Reglamento de 
eu'ta Sociedad, con el objeto de que se 
s i r v a n asist ir á la j u n t a que se verifico, 
r á el p r ó x i m o m i é r c o l e n l * v á l a 8 4 de 
l a tarde, en l a m o l i d a del S r . M a r q u é s 
d e E s t o b a n . — H a b a n a ju l io 16 de 1894. 
S. Pichardo. 
NOTAS DEL VEDADO.—NO obstante 
el mal tiempo que r e i n ó el s á b a d o , l a 
r e u n i ó n familiar que esa noche se ereó-
t n ó a l l í , en el ámpRo y resco s a l ó n de 
los b a ñ o s " E l Progreso", v i ó s e favore-
c ida ppr fefe n ú m e r o considerable de en-
cantadoras mujeres, qne convirtieron 
el local en u n a gruta f a n t á s t i c a do esas 
que se describen en las leyendas alema-
nas. 
¡ C u á n t a s caraS ¿ i v i n a s ! ¡ C u á n t o s 
cuerpos de s í l f ldes! ¡ C u á n t o s ojosjjnr-
Inncninesl ¡ C u á n t a boca p e q u e ñ a , os-
tentando los colorea de la p ú r p u r a y 
la azucena! ¡ C u á n t a sonrisa hechicei;al 
C o n decir que los j ó v e n e s , llenos de j ú -
bilo, estuvieron bailando a los sones del 
"cuarteta la í rancesa" hasta las 12 de 
la noche, e s t á dicho todo. 
L o s temporatistas no desmayan en 
su loable p r o p ó s i t o de divertirse. Y 
tan es as í , que para el s á b a d o 21 dispo-
nen un gran baile con la mejor orquesta 
de Raimundo Valenzuela . Se facilita-
r á n invitaciones á las familias que las 
soliciten. A la t e r m i n a c i ó n de la ñ e s t a , 
h a b r á carritos p a r a regresar á la H a -
bana. V i v i r en el Vedado es ViVir á dos 
dedos de la g l o r i é 
L s . E'UHENE.—Ha llegado á nues-
tras manos el n ú m e r o del domingo 15 
de este popular per iód ico qo© dirige el 
D r . D e l ñ n . V e a n nuestros lectores el 
interesante sumario de los a r t í c u l o s que 
contiene: 
" L a muerte en loa al imentoz.—La de-
g e n e r a c i ó n y el alcoholismo.—El A y u n -
tamiento y los M é d i c o s Municipales .— 
C u e v a de víboras .—MI muermo siem-
p r e . — L i g í n e b i v ! . — S e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . — E l pelo del n i ñ o . — V a c u n a c i ó n y 
r e v a c u n a c i ó n . — B i b l i o g r a f í a . - C o n s e r -
v a c i ó n de la leche t r e s c a . — E l microbio 
de la ftobre t i t b i d e ñ . — M a ñ a n a s c i ent í -
ficas. — Publicaciones n u e v a s . — E x c e -
lente leche.—Variedades.—Correspon-
d e n c i a . — F o l l e t í n . " 
L a Higiene v a de d í a en d í a adqui-
riendo mayor popularidad. L o s que 
deseen suscribirse pueden hacerlo en 
Obispo 55 y 86, en H a b a n a O l , casa de 
D . Clemente S a l a v en l a ' R e d a c c i ó n , 
Monte 18 (altos). 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis-
trará eu la S a c r i s t í a del E s p í r i t u S a n -
to, de 12 á 1. 
E L . t u E É f ÉL PERIODISTA.—Los pe-
r iód icos de I n g l a t e r r a refieren la s i -
guiente a n é c d o t a , absolutamente a u t é n -
tica: 
M. Y a t e s , el periodista recientemen-
te fallecido, h a b í a sido condenado por 
delito de d i f í tmación , á muchos meses 
de p r i s i ó n , por lovd Coleridge, le Chief 
jmtioe, qne t a m b i é n ha dejado de exis-
t ir ea estos ú l t i m o s d í a s . C u a n d o é s t e 
se c a s ó con u n a s e ñ o r i t a muy j o v e n , 
M . Y a t e s r e c i b i ó , en las oficinas del 
World, la visita, de unas s e ñ o r a s que 
iban de parte del juez supremo de I n -
glaterra, con objeto de supl icar á M r . 
Yates , que no r id i cu l i zara en su p e r i ó 
dico, á su s e ñ o r í a y á su j o v e n prome 
tida, con motivo de s u p r ó x i m o casa-
miento. 
" Y o no tengo la costumbre, respon 
dió M . Y a t e s , de molestar á las s e ñ o r a s , 
en no importa q u é c iroonitancias . Pue-
den ustedes tranqui l izar completamen-
te á su s e ñ o r í a , bajo este punto de v i s -
ta ." 
L a s s e ñ o r a s dieron las grao iág con la 
mayor e f u s i ó n al uorab'e periodista. 
Pocas horas d e s p u é s , u n a c a r t a del 
mismo M. Coleridge, vino á d a r l a s g r a 
c í a s á M. Y a t e s por su excelente con-
ducta. E i firmante r e c o n o c í a ensegui 
d a quo la sentencia pronunciada por él 
contra M. Y a t e s en el negocio Lpjfdg-
dale habia sido muy severo; y a ñ a d í a , 
como excusa, qne h ^ b í a s i d o invi tado á 
ser tan duro por una muy a l ta perso-
nal idad. 
LA BICICLETA Y LOS NIÑOS.—Un 
suscr iptordel D i A n r o . pregunta mi opi-
n ión sobre si el uso de ia bicicleta es 
i m l á los n i ñ o s : a t e n i é n d o m e á lo dicho 
y observado por notables higienistas eu-
ropeos, puedo aaegurar que el bicicl is 
mo es altamente nocivo á los n i ñ o s y de 
gran uti l idad para, la j u v e n t u d . E l i i iño 
necesita ejercicio en que todo HU orga 
nismo se desarrolle de manera Himul 
t á n e a , en que no huya el menor peligro 
y en que no se sacrifique, sobre todo, el 
crecimiento normal . 
H e visto un caso de hernia provoca-
do por la bicicleta en u n n i ñ o de bi c< 
a ñ o s . Q u e d a r á a ú n m á s complacido el 
suscripto^, cuando lea un breve trabajo 
sobie «ote asunto, que v e r á Ij, luz en es 
te mismo per iódico .—Del f ín . 
BARRABASADA.—Un amigo de G e -
d e ó n recibe una car ta de é s t e s in sello 
y por l a cual tiene que pagar lo que le 
corresponde. 
A l abr ir la encuentra un sello de cin-
co centavos y la nota siguiente: 
"Te e n v í o el sello dentro de la c a r t a , 
porque los del sobre siempre los en s u 
c ía la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos ." 
C r E S I T 
de p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e 
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y 
t i r c o n e l l a . 
n 
M B O K L 
a marca A G U I L A 
p u e s hay mucha dife-
compe-
35-22 My 
Se avisa por eata.medio á IOÍJ naturales 
de provincia de Burgos y sus descendien-
tes, sean ó no socios, que no se los haya 
servido la Memoria anual de la Sociedad 
Benéfica Burgalesa, pueden pasar á reoo-
gerla en la Tesorería de la misma, Muralla 
número 57- C1104 P 4-15 
£1 clfetil'ar está en el Sagrario. 
ban Alejo confesor, y san Genwoso, mártir. 
Celebra la Iglesia en este día la fiesta de San Ale-
jo, tan conocido por el generoso desprecio que hizo 
de los gustos y conveniencias de esta vida, y por la 
heróica victoria que consiguió de la carne y de su san-
gre. Fué hija del senador Eufenisno en Roma, ^ Bn 
fa primera noche de EUS bbd&s, partió de . r%-.>.. •• 
cmprendiii una lArgá, pccjjri'íación" al cabo áe ella 
tolj'ió á.R'Dmü: y engaEindo al muado de un modo 
auncá oido, Luc acogido como pobre en la casa de sos 
padres, donde permaneció desconocido por espacio 
de diez y siete años. Deapuós de su muerte dándole 
á conocer una voz que se oyó en las iglesias de Roma 
y un papel qne dejó escrito, en tiempo del papa F l o -
rencio I , fué trasladado con solemne pompadla Ig'e -
sia de San Bonifacio, en donde resplandeció con mu-
chos milagros. 
S I E S T A S IMIKKCOLES. 
í fUe i Soleicoii-e.—-Er i cCfcUdnl la c;e Toroía i5 
las ocho, T •» la» ¿oofie '^leilf» lar íoítsja--
Cofte ¿6 llíáiia.—Í>ia 1/—Corresponde visit.ar é 
nft&ftra Señora de les Desamparados en el Monae-
rrate. 
WONAS FÜNEB] 
G-ran Úxpotlivm de objetos fúnebres recibidos di-
rectamente, los que vendemos úu ciacuenia poí cien-
to menos de tu valor, por haber conseguido con los 
fabricantes grandes descoentos. 






nales. EsteriM&i Venéreo y 
9 á Í 0 , U 4 7 f / á | 
1010 
0 ' E E T I Y l 106. 
20 3 J l 
I G L E S I A B 
s. 
B F X E Í 
, $1 1? celeora la Corgregación del glorioso pa-
triare* S JOÍÓ, los cultos menaualfs en honor de su 
txcelso fi. trono. 
A las 7, se expone S. D. M.: á las 7¿, el rjercioio 
del Santo y á las 8, "lisa con cánticos y plática, co-
munión gener'l. bendición y reserva del Smlísimo 
Saorametto. Los socios y los que do nuevo ne ins-
criban ganan indu;jí.)ncia pleuaria tloAfcsando y tiii--
Jnulgando. E l dominíi o. 3^.t!^lbbnt «1 Apostolado tí'-J 
,1a Oración süS onitüc mñnsualeS en honor del Sagra-
ib Goraíón de Jesús.—A. Jí. D. G. 
9fil5 ^10 
IGLESIA D i LA I I R C E D 
E u este majinifico templo tendrá lugar el jueves 
próximo, 19 rt^l corriente, la.íolemne fQstitidid fs'.t-
Hiosa qtio en ^onol- de ^an Vicente de Paul, su í ' in-
ÍIIIM-, ; clebran anualmente los misioneros y las hi-
jas de la Caridad. A la.i Thab^á uny misa armoniza-
da, en la cual comulgaráu las señoras de las Confe-
rencias, acorapañídas de las pobres que socórrela 
sociedad. A Ins 8 dará principio la misa solemne 
con orquesta. Ocuparán el altar los RR. PP. F r a n -
ciscanas y predicará el R . P . Aizpuru, de la Compa-
ñía de Jesús. Acabada l i misa, se dará á besar la re-
liquii del Santo. 5)587 2 17a 2 í í d 
V A L E P O R D O S I -
E s mejor precaverse que tener que c u -
rarse. E l g é r m e n de la tisis sucumba 
á la fuerza vital. . L a fuerza vital es, l a 
m a y o r í a de las vepep.ouest ión de grasas* 
L a g iasa os cási fan esencial boihó m 
aire. L a 
E E W L S E 0 M D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da m e c á n i c a m e n t e . 
P í d a s e la l e g í t i m a que lleva adheri-
da á la fiu'bierfca la etiqueta que repre-
senta á un lioinbxi) (jetii ü i l biltíiüaü á 
cuestas. 
S c o t t & Bowire, , Químicos, W u e v a Y o r k r 
w 91 <u 
e> » » 
O 
i r s 
3 £ >» i* 
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Lo bueno se impone. 
Los bañistas en San Lázaro, los vecinos y tran-
settutes de los bartios de Colóa y líonserrato, están 
ae enhorabuena. E n lá calle de San Nicolás esquina á 
Conordia, hace pooó que instalamos nn csifí modelo 
que viene ál leoár fin vacio en dlchoj barrios: i-.s pe-
ijuíñito, pero eleganTe, y te titula E L C A S I N O D E 
C O N C O R D I A . E n dicho café encontrarán lo me-
jorcito en el ramo (sin engaf;o)' como cafó con leohe 
puro y ya asreditado, mantecado hecho con esmera-
da limpieza y artículo de primera Laguer de botella 
porque el de barril sb ¡igria. E n loft anícuids de can-
tina todos U s toneoiós de patente, pues solo nos sür-
titnis en casas importadoras como la de D. Prudeti-
cio Noriega y ./tras por el estilo; hasta el agua fria es 
superior á la de otros cafés y por coueiguiente la le-
che fria.—JOSÍÍ ^Bíanco. 9̂ 21 l a - U ld-15 
m i m ü M u í i m 
Manuel Muñoz y C% Mercaderes, 34, 
0 Rfi4 7«_io Wt 
Lágrimas y flores en la tamba de la 
Srta. Carmen Lóper Bárroso. 
¡(¿ué risueñas primaveras 
Scbre tu frente irradiaron, 
Ri no te hubiera la muerte 
Envuelto en sus negras alas! 
¡f-uánta belleza en tu rostro! 
¡Cuánta ternura en tu alma! 
¡Y cliáu orgullosos tus padres 
Hechizados con tus galas! 
¡Cuánta flor marchita hubiera 
Si contemplaran tus gracias! 
¡Y hasta el sol tuviera envidia 
Si tus ojos le miraran! 
Mas ¡aj! qne solo nos queda 
L a memoria inmaculada 
Da aquella que fué en la tierra 
Alltel de Cándidas ala»! 
Por eso, Carmen querida, 
Niña de inocentes gracias. 
Mientras yo viva on el mundo 
II.- de rncor lar tus galas; 
Y en derredor do tu tumba 
He de sombrar flores blancas, 
(¿uo viviráu al calor 
De mis versos y IHÍR lágrimas. 
Se publica hoy por no liab*r periódico 
jase Delgado y Dedln , 
D E L 
PliEPll íADC» 
CON E L P R I N C I P I O FERKUGINOIsO 




SECCION D E INSTRUCCION. 
SECKETAltf A. 
E n cumplimiento de lo iliapiifcsto por e; Regla 
mentó de la Sección y de orden del Sr. Director de 
la miami. se hace presente que la matrícula de la 
clase de Wúiica queda abierta por el término de 15 
dias, á c htar desde la feMu, á cuyo efecto ios que 
deseen ijiscribirsi» pueden bnct-rlo de siete á ocho y 
medii 9e lá noche e i esta Secretaría; debiendo ad 
vertirse que los uo socios del Centro necesitao pre-
via concesión de la Junta Directiva para matricular-
s*. Habana 6 de inlio de ISÍU.—El Secretaria, Jo»é 
López. C 1072 12 8 
m m m B t ü : 
L E C T U R A A D O M I C I L I O , 
U N P E S O A L M E S . 
DON Q U I J O T E , adicionado con el Bus-
capié y L a vida de Cervantes, $2. 
Campano, ilustrado. Diccionario Enciclo-
pédico, edición de 1894, el primero en su 
clase, $2. 
L I B R O S B A R A T O S , mapas, etc., todo 
regalado. 
; L A . F O B S I A 
BniQciádipara hoy, es graciosísima! I OBISPO N. 135, D E J. MERINO 
^prueba nos remitimos; J cnos £ T17 
R E N O V A D O R 
D E L A HEÍNA 
(ll»rca registrada.) 
Especiali Ud qu" cora de una manera radical y 
breve el ASMA o A H O G O . D O L O R E S y O P R K 
Sitiar D E P E C H O , tb<U clase de T O S E S por R E 
B EL/DíiS qu^ st-au y tocias ias afecciones qne de-
twn^em d - B R O N Q U I O S . Es un D i l i ' L ' R A -
T1VO supoii^» quo pieüouizAU euiusiasmados mu 
clios enfermos curados. 
Su científica preparación se lleva á cabo con mate 
ríales de exquisita P U R E Z A , prohibiendo toda des-
composición, por lo qne siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandero--; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Jienovador ant iasmát ico y 
de/mrativo de L A R E I N A . 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 998 alt 8-1 J l 
Recomendamos al púlilico 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
tianiíte normal Sangre «n la* «fismta», 
CURACION R A P I D A ¥ 8EWÜRA OE 
LA ANEMIA. 
Indíspousable en Ift convalecencia de 
las flebreji palúdica» y fiebre tifoideai 
D r o g n o r Í R y F a r i a a c i a d e l JDr. 
Johnson. 
O B T Í J F O 1 5 3 . — H A B A P A . 1011 , 1 J l 
P H Q F 1^. S I O H B 
Dr. J . T r é m c l s 
.MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en RNFBIWW l'í I ' A I) E S de los nifios y 
A E l í t U Ü O N E S ahmátican. 
7 1 M A N R I Q U E 7 1 
entre San Rafael y S a n J o i é 
Telefono uúui. Ifi72. Contultits do 11 á 1. 
8817 alt 20 3 
m i m m \ m u 
m m m - m m u u . 
8n gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precio» «iguientes: 
Por una extracción # 1.00 
. . oon cocaína. . ,, 1.50 
»• limpie?.» de la tentadora de i-6Q á 2.60 
«mpastadnra 1.50 
. . orificación ,, 2.50 
„ dentadura, hasta 1 dientes. 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 . . ,, 12.50 
14 „ 15.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos loa 
días, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
8801 alt 13-3 J l 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico •Cirujano-Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 ..-14 J l 
Dr. Manuel 6. Lavín, 
Ex-interno de ios liospitaics de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y la» estrecheces por un nuevo mótodo, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangro, ni fiebre. Consultaa de 
12 á 2. Telefono 1668, calzada de la Reina 113. 
9415 78-13jl 
Consulta general de once á dos. 
Para E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueyes y 
sábados. Bernaza 20 
9414 15-12 J l 
Viveres. 
EL BS. JOSE CLAIMC. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
de regreso de su viaje á M A D R I D y á P A R I S , se 
ofrece á sus clientes y amigos, en su antigua casa de 
O ' R E I L L Y 25. Teléforo 400. Consultas dd 11 á 1. 
!)268 8-10 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultaa de 12 á 2,— 
Jegús María n, 91.—Teléfono jjfoawo 787. 
Í223 - £6-19 
Y CONFITERIA FRÁNCEÉl 
E n vista de la gran aceptación y dei cOaaidorable aumento de coüsú'iíió Que han ad-
quirido nuestros S I N R I V A L E S C H O C O L A T E S , nos hemos visto on la neceaídefií' im-
prescindible de montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual Hemos adduirido nuevas maquinarias y los aparatos más modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido locaí qtte ocupábamos en Obispo número 90, á la es-
paciosa casa de nueva construcción O B I S P O N. 89, frení i « íú platería y relojería " E l 
Fénix", de los Sres. Hierro y Ca 
También esta casa, además del gran surtido que tiene en B O M B O N E S y C G N F l -
T Ü R A S de lo mejor que se fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente 
•foriedad tm víveres linos y vinos de todas clases. 
Laa señoras y séuofi íaá qííe bonícin. este establecimiento con su presencia, tienen un 
salón de descanso donde se les servirá lo quo £uet4n rodirnos tanto en dulces, pasteles, 
vinos ú otros artículos. 
L H A B A 
¡ATRilCTIVO SIN PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
nn cnarto de millón de pesos! 
l i . S . L . 
(Patent Ajrpíisd for.) 
C i a J e L o t e É i s i U e i e L o n n a , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
da sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Louisiana, ¿é'ípííás de veLote y cinco afios de 
prósperas operaciones en el Edtsdo de Lonsiana, bao 
sido transferidos á la República dá Ronduran donde 
estará situada permanentemente su oficlná principal 
con la denominación de 
C O M M I A N A C I O N A L D E L O T E R I A D E H O N D U R A S . 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este ÍT'aiSÍ9,áo de la Compañía aumentará y facili-
a1)̂  en'ormeméfrí* ja esfenpa de sus operaciones dán-
dole un parácSer iitérjitíóitfnal e í íonmenda sus nego-
éMfc en Ies dos li'emisferios, en Itígítr de estar como 
aníeé, íírotrnsoriVa' á Ámórica, quedando bajo la v i -
gilancia y saiv'a^iísrdia dbl G'ollieriló de Honduras. 
No habrá ningún cambio en; su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, ifespohgabiüda'des y 
método de conducir sus negocios con ia sola' e í cepc ió» 
de un significante retardo en el servicio. Ésío siá em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables «fSe 
tírien la Europa á la América, y la distancia será a-
breviadá JKR medio de vapores que harán el servicio 
directamente dé Prrerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en él gol-fo de México. 
CETÍFICADO D E LOS COMISAÜÍOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAI, DB LO-
TSIÍÍA PS HONDÜEAS contendrán el siguiente certi-
ficadJ": 
"Por el presente c jr tücamos que vigilamos los a-
rregios para todos loa soríecs de la CoJtPAÑfA DB 
LOTERÍA DB HONDURAS. (CompaSla de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mnñ'do. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
0!»n i»8 fac-BÍmiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
BE. ESPADA. 
Galiano i 3f. aítof f c a n i n a á Dragonea 
Bapeclalbrta eá oaferwetUdM - « l é M M i f i i a i a M y 
afoociones do le piel. 
ComuItM da 2 á 4. 
T K L K F ' . S O ST. 1.818. _ 
" 1018 
B A P A E L C H A G t A C E D A T K A Y A B B O . 
D O C T O K S K C i a ü G I A O * N T A L , 
del Colegio de PeniylTanla, é inrorporado & 1» Dnl-
veisldad de 1» Rabana. C o n f u l t « t d » 8 £ 4 . Prado B*-
msTo 79 A. H 100« ^ - 3 J l 
Dr. M a r t í n e z ü v a l o s 
Coccultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 26-28jn 
10-15 
E U F E E M E D A D E S D E L A S V I A S ü m A E I A S . 
E , P A L U , Farmacéutico do París. 
KfTticfosd' y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el ttff 
tamicnfco'de'ios ÓATA .lPiOS D E LA. V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
••••« fjicilit ' la expulsión y el panafe á los ríñones de las are 
üTENCÍOÍJ OIS O R O í A y la 11 
JlG-á.'y su usó 4-1 üeuefiüioso on ciertos casos de diátesis réuttiSCTWaí. 
ó deírames de sangro por la uretra, 
nillíis y de los cálculos. Cura la R B  I N F L A M A C I O N D E L A V E - i 
Vonta: Botica Fi'MCefjia, Saa Rafael 63, y demí& F r i c a s y Dro-
guerías de la I-Ja. 
c Sfifl 9-19 J l 
(MARCA R E G I S T R A D A , , 
Es principio fijo en medicina 1» infalible eficacia d é l a magnesia en numeróSa» .afecciones que reoonóójja \ 
por ofigífi; ¿fie i'.;t',,t.'rci'4n so,cíd?nt!»l en las fauciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inustimable producío ta H ffatmstlífpao deiarrolia sus tirtttde* medicinales sino bajo eonfi*' 
oiones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de poíS^Sfo gibsorTcnío y de condicloaos de tolerancia 
por el orgariismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, c.?mí-'n^ ríjírtclda á un polvo cualquiera. 
Prosontaitios noestra M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z com'. mi prpdnütó n&f'*****, excelencia; 
así lo ^fii'aijíiz.mi sus compouentw de primera calidad objeto, do partículaí- convenio en el eitzu^'trsV y ¡n 
confección, especial de este Laboratorio quo es asistido por un personal fl,jo y perito, y el único qne ouentií, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho quo apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
r é d*- tó UP.+TO KMineiMó ou«! )<» ba correspondido y larga práctica quo lia acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A R O S A MARQUPi/ í es <ío iiu «p-ttis efífrtor dtade ¡a primera dósis se experimenta 
una sei'gación inesperada d« bienestar y alegría; no enerva, nó' ¿e^tTiff;; (íe*tíeíve ía Cliefgla y la animación 
curando sia violeacia y con eficacia constantemente progresiva: exceses bifió'sóa, tf'.ido'á déT esíómago, iadi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nausea?, mareo en las navegaciones, in'lícowrós in't'fsfinálés, eftreñf 
miento, retención do orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
E ^ N o confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expedientó dé íñccrlp-
ción de la marca, con otras parecidas y quo con posterioridad bayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únici s que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se; vende en el laboratorio de la M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z , del Ldo. A. Fonte, Riela nlmero 
6; Farmícia del Dr. Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía Santa Rita, Mercadores 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a < >riental, Reina 14; L a Marina, S ol 
njimern 12; tía Caridad, Tejadillo, esqíílna á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaa 
Prín^tr.e 4K<-.n«« 4 U . . C ¿Sí? _ 69-22 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, loa billetes llevarán 
i»l frente la i'rraa de 
f la impresión del Sello de la Replíblica da Honduras. 
E l Gtné*Hl J . A. EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada fe'dá'd, escribe lo siguiente: 
Nueva Orleans, agos'o 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en CóDíziósi 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
honduras á causa de mi avanzada edad, conaíderan-
do ífó' tfífifía wrtsdente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia cíi más da diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa hsa sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me osparo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y proSpe-
?íd«,d y quedo de V . , 
Affmo. y S. 8. Q. B . S. M . , 
BE. F. ALBARRAN. 
Especialista de la Escue la de P a r í s . 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍB. 
ConecHns todOb los días, incluso los festiroe, do 
doce á ouíiíT».—Calle del Prado ntimer» 87. 
01052 13-5 J l 
D R . a x T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
fjodoa los días, y da consulte» sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptnno n. 61 C 102Ü 1 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptnno n. 4. 26-6 
DR. M E D I A V I L L A . 
CIRUJANO - D E N T I S T A D E L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
98. altos, entre Sol y Muralla. 9112 28-7 J l 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas; 
Homeópata de París . 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1 „ 
C 1019 26-1 J l 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
is. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
C 1007 25 J l - 3 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S , M U S I C A Y espailol dá clases de ambos idiomas y no tiene 
inconveniente en ir al campo con una familia: para 
más informes calle" d« la Industria número 70. 
9493 4-14 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
PASTILLAS CfllPilMS DE MflPlM 
'i granos ó 20 centigramos cada i m a . 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIKINA para la curación de I 
J VQtTECAS. R-OI iOKES E N G E N E R A l c , DOÍ.OREI*! tí .MUMATICOS, D O L O R E S D E P A R T O . 
b O L O ^ B t l P ^ H T B R I O R ATL P A R T O , E K T I J E J I T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
He tragan con un poco de agua como tfíiá püdorA. No se percibe el sabor. No 
tienen cubiorfci que dificultosa absorción. Un íftmo e«n SO pastilla» ocupa 
meros lugr-r en Ins bolsines que un roloj 
fié venía i,n ía Droguería del í í r , Jobiuson, Obispo 58, j en todas las bél icas. 
1015 l - J l 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 1 1 3 , E N T E 13 S O L T M U R A L L A . 
E u este estableciniiemo encontrará elptíbllco por $1.26 al mes, los suficientes apara 
tos pera el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es 
pecíal con instiiíacidn de toílan clases do éstas, ya geuerai, horizontal, excrotal, renal, cii"' 
colar, &c., &C., asi como suficientes camarines para los que uo quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo este sin alteración do cdota. Hay nn médico para!sn apli 
cación. .i t 10-1 J l 
C u r a g a r a n t i z a d a j ! l l e v a d a á cabo por U N E E D I C O , sin opera-
M ciúü. M u l t i t u i de personas qne lo acreditan. E n los casos en que 
H uo es pos ible , se c o a s t r n y e bajo d i r e c c i ó n científica el aparato qne 
i C O BaÉgÉQJj D E A L VA S O E S P E C i A L . 
C a a de Jas dit eras y tarBores malignos, sin operación. 
i o s , o ' a . s x j i . L i r , i o s . 
m Unico G A B I N E T E {HiTOr^DKJO on la Isla, dirigido por un verdadero Í1ED1-
M CO E S P E C I A L I S T A . C i o i s alt 10-4 J l 
I O X I G E N A D A S . 
Í M A L A C Í O N E S D B O X I G E N O Y P U L V E R I Z A C I O N E S . 
Calzaita de Galiaoo níím 95. Teléfono núm. 1,403, Habana. 
Estas a^uas 8 -a ulicacUioi is .....ntf:t 11 A N E M I A , C L O R O S I S , E S C R O F U L I S M O . en la» dilataciones 
del E S T O M A G O , euf./narda'ip^ de la N A l i l Z . G A R G A N T A , C O R A Z O N y P U L M O N E S . E n la A L -
B U M I N U R I A , Ü I A T K S I S U l i r i J A y DIABtóTIS , &c., &c. 
C'inslituyeu na ret'cBsco tónico y grato al paladar con Jarabe de frutan; deapiertan el apntito y favorecen 
Ja digeiiión t'iial ninjunan otras 
Se t.yman 6, cualquier hem y KTI la^ comidas, solas ó raezoladas con envino. 
Uf anmaulos O R G A N I S M O S D E B I L I T A D O S . De resultado eflo<u en la D I S P E P S I A S P O R 
A N E M I A . 
Do maravilloso efecto ooulra loi V O M I T O S D B L A S E M B A R A Z A D A S . 
Consultad con vucRtto medico 
P í l í V I L E n i O P O R Y E I N T E A $ m 
G A L I A 1 T O N . 9Q. 
g38t alt. 12 22 
1)£ LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipotondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
BaUe de San Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
Los Bf;¿c"o'í y pangueros siguientes han pagado 
gi?mpre á presetitaóíín lo* jremios da la Lotería del 
Esiadti ¿e Lousiana y p¿ei.ftí ^ i s t i f uar acerca de 
la honradei y responsabilidad dé 1S *Tí,sent«t Com-
Sañia. . „ 
. H . O ' C O N N O R , Preí . del State National iraalt, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
San?(, Netv Orleans. 
C A R L ^ O H Í Í , PMB. del Union National Bank, 
,. NW( Orleatt's. 
G E O , W . N O T r, Prea. d«l Cltjions'Bank of L o u -
siana, New OñeaUs. 
Los soííaos se celebrarán en público, todffs los me-
ses en Puerto Ctínii, Hoúdm'as, C . A. , como sigue: 
Enero 9, Febrefo 13, 
Marzo 13, Abri l 10. 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
K oviojnbre 13, Diciembre 18. 
COK UN 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N DB L A L O T E E L A . 
10^,000 B I L L E T E S . 
E n Enteros y Praccio^s paira satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
A V I S O A l i O í í P A D R E S 
Una señorita mayor de edad, c»n personas respe-
tables que la recomienden, desea alermas clases á 
domicilio de 1? enseñanza. Escribir á F . C 16 n. 10, 
alt 4-14 Carmelo. 9506 
NARCISO m m m Í TOCA 
Profesor de solfeo y piano. 
So «frece á sus amistades y al público en general, 
para ¿as clases ya á domicilio 6 ya en su morada A -
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
i i íM 
Quemazón de libros 
Se realizan 4,000 libros do todas clases á 20 y 40 
centavos el tomo, pídase el catálogo que se dará gra-
tis. Neptano 124 iibreria. 9552 4-15 
Suscripción á lectura 
á áomicilio, solo se paga un peso al mes y dos en fon-
do qtfe m devuelven al borrarse. Neptuno 124, libre-
ría. «551 4-15 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con formularios para levantar actas en 
los desafios, legislación vigente en Cuba sobre injuria 
calumnia y duelo, etc. 1 tomo $1, De venta en Nep-
tuno 124' librería. 9550 4-15 
E l Libro de Oro 
contiene.' íegías para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, cubifación do maderas, tablas ót sueldos y 
jornales liquidadeé, explicaciones legales eív. 1 tomo 
con figuras 80 cts. platas Neptuno 124, librería. 
9519 4-1J 
Teneduría de Libro» 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Is la de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar 6 Uevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, n a -
cer toda Ciase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balando, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, P'úíJsros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. oto. lia, obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plita. De venta Neptn-
no 124. librería. 9548 4-15 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fácües lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, ejon la pronunciación <igurada ó« cada pa-
labra, etc. 1 tomo 60 cts. plata. De venta, Weptuno 
















P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D B 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P K R M I O S D K 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 










40 son , 
APROXIMACIONES: 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
100 son . . 
60 son . . 
40 son . . 
PREMIOS TERMINALES: 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
20 son . . . 


















Nneva guía (año de 1893) para el Comercio y Har-
oendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas jv concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, ia Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de S partes bellamente npresas, todas por solo $ i plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 1646 4-15 
3.434 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Biiletes enteres, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 60 cts.; vigésimos, 26 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billete» en-
teros ó su equivalente por $50. 
PAP.A LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
8B DESEAN VENDEDORES EN TODAS FAHTB* 
JiEABE SEDAETE DE BROflOEO DE LITIO 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
I ^ C n y a preparación ha obtenido la aprobacién de la mayoría del cuerpo médico. 
Y E M A: Botica Francesa, 02 San Rafael, esquina & Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
C 995 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y L D O . J O A Q U I N B I M E S T R E 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos de Belot. 
Telefono número 796. 
9166 26-8jl 
alt 11-19 J l 
A M SCIO D E liüt* E8TAD08-UK1DOM. 
Dr. José María de Jauregnízar* 
M E C I C O - H O M E O F A T A . 
Curación radical del hldrooele por nn procedimion-
io sencillo sin extraooión del líquido.—Sspocialidt.d 
•n fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1017 1-Jl 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de erlende-
raa, analizando la leche por loa procedimientos j con 
los aparatos más moderno». Monte 18 (altos.) C c n -
tultao de I I á 2. 
I O S / . X J O I P H Z . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C1021 
De dooe á dos. 
1 - J l 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del "N. T . Ophthalmic & Aural Ins-
tituto. "—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Cgnsultcs 6e 12 4 3i Asrnaoato n' 











P E C T O R A L ; 
A U A C A H Ü I T A 
íREPARADO FOX 
L A M M A N Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOfl 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE, 
I N F A L I B L E 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de ios Estados 
Unidos, probibtn todas las Loterías después 
del 1° de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar niugdn billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de dlcbos Estados 
mSTRÜCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otroi 
informes deben oacribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, cali» y número con la 
dirección postal. Es de simia importancia que loi 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
u cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
ofteina principal ó por conducto de cualquier bance 
6 agencia de cobros. 
Est ndo los billetes repartidon «ntre loe vendedo-
« 'ip i,f>das partes del mundo. ,>» imposible poder 
nitii niinjeros especiales 
MODO D E M A N D A R B L D I N E R O . 
"mftase |»i,r Ordenes P o e t á i s , dinero ú Ordenoi 
poj fcjiiirsttof., Lflt.raa eobrt Baacoi). Carta corriente 
ó po' Carta :?rtiitci lé-
No se a(n ptdü pcdFtOf [««r menos de nn peso. 
Los compradores deben tener presente qne se ven-
den biUótes de otras loterías iníeriorei y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisione» tsn enomifl» 
que es muy dudoso ol pago de los premios prometi-
dos. Así "es, que los compradores para SÍJ nropií 
protección, deben insistir en na aceptar otro huleite 
ue los de la COMPAÑÍA NACIONAL2>I LOTERÍA DI 
ONDUF.AB, y de f í e modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán enero 6 monedfi 
corriente de los Estados Unidos de Norte A • 
mérica á la presentación y entrega de los bi-
lletes. 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PÜERTO CORTES, 
H O N D U R A S , C . A . 
Realización de libros 
de una gran biblioteca á precios de g^Pga, entro 
otros muchos hay los siguientes: 
E l Arte, tesoros de Inglaterra, las obras m.iestrae 
de los mejores pintores y escultores, 1 tomo grande 
con magníficas lámina» en acero, costó $25.50 v^se 
d á e n 
L a Historia general de España por Lafuente, mag-
nífica edición. 6 tomos mayor, con más de 3.000 la -
minas y muchos cromos, retratos, i c e , costó $103 y 
se dá en $31.80 
L a Vida de los animales, historia natural por el 
Dr. Bren, 6 tomos mayor con más de 1,500 lámina», 
cromos, <kc., costó $85 y se dá en $21.20 
L a Vuelta al Mundo por los viajeros más célebrea, 
6 tomos con profusión de láminas, costó $30 y so 
d á e n $8 
Diccionario Enciclopédico de la lengua española, 
2 ts. grandes y gruesos, costó $17 v se dá en $8 
Diccionario castellano por Domínguez, 2 tomos 
grandes - — 
Historia de la Revolución francesa y del Consula-
do y del Imperio por Thiers, última edición traduci-
da al castellano con un prólogo de Castelar, 5 tomos 
mayor con más dn 3,000 láminas, ricamente encua-
dernada con relieves y dorados, costó $102 y fO 
dá en $31.80 
Historia general d é l a Masonería desde los tiempos 
más remotos hasta nuestros días, por Danton G . 1 S 
y un prólogo do Castelar, 2 tomos grandes con retrai-
tos y láminas en colores, costó $34 y se dá en $8.60 
Historia del lujo y su inñuencia en las costumbretl 
públicas y privadas y en el desarrollo del arte, 2 toa-
mos grandes con láminas, costó $20 y se da en $6 
Y más de mil tomos de esa biblioteca qne se desea 
realizar desde 20 cts. y otros precios. De venta en l a 
calle de la Salud n. 23, casa de compra y venta de 
libros. C 1101 4-15 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo loff 
españoles, con la pronunciación figurada de cada p a -
labra, etc. 1 tomo 60 cts. plata. De venta Neptuno 
4-15 124, librería. 9545 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte dé 
echar cartas, los sueños explicados, nn tomo dos pe -
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. £1 moderno prestidigitador^ gran co -
lección de juegos de manos, ñsica y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta; 
Neptuno n. 124. librería. 9543 4-15 
NUEVO DICCIONARIO, 
ruia geográfica, administrativa y estadística de l a 
isla de Cul<a, indicando además los ingenios, vegas, 
mtreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
as mejores vegas, la historia natural de la Is la de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos c u -
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 134, 
librería. 9544 4r-15 
Buena Lógica. 
Echese afuera la causa de la enfer» 
dad con las Pi ldoras de Vida del 
£>r. Jtoss. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vigor. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago BUCÍO. Desóchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del D r . Koss. S u acción suave y se-
cura las recomienda. De venta ea 
todas las Boticas. 
SIONBY ROSS CO., KKW YORK. 
C 62S alt 13-24 A 
5 
I n y e c c i ó n 
G g r a n d e . 
C u r a de 1 á 5 diM l a 
. B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
r E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
16 B l a n c o s / i y » toda clase de 
flujos, por^;antiguos que seao, 
l Garantizado no causar Eetrecnecea, 
, U n especifico para toda en íermd-
1 dad mucosa. L ibre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Pr*p*r»do ualc«aeBtt por I " 
' . T h o l v a D í Chemical 0 o . , ' 
CINCINNATI, O., 
E U . 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan de venta en la calle de 1% 
Salud n . 33 Librería. C . 1071 15-8 J l . 
R E F L E J O S 
D E 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é i n -
teresantes problemas militares y sociales. 
£1 módico precio do la misma empastada, es de % 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D . Lula Otero Pimentel. Cuartel de la, 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 J n 
AHTB8 Y OFICIOS. 
.Aguila 101 , 
esquina á S a n Miguel* 
¿Y QUIEN ES ROCA? 
W% £ \ ¿ T i A es el único y exclusive» 
X i ^ * ^ - n a L fabricante de SUSPEN-
SOEIOS y GUARDA-CAMISAS hig ién icos . 
Í M / ' L Í ' ^ ' X S L directamente el JABOX. 
SULFÜKOSÜ de la M E C A . 
T T * á í \ A ©s el único que le r emi -
JDL v J ' ^ - ^ X j a ^ ten directamente los me-
jores ELÁSTICOS de G O M A conocidos ea. 
el mundo. 
Y R O C A vive en A G U I L A 101. 
Casa amplía y eómoda. 
Tomen nota. ^ " ¡ O j o . c a i m ^ s f 
c 1 1 0 5 5 -17 ' 
mmwmmmmmn 
Oran tren fíe cantinas 
Aguacate n. 55, entre Teniente-Rey j - Muralla se 
rvea cantinas á domicilio á $8-60 oro ñor porsoca ai




Mr. George Newton, Jiey de lo» relojeros, habien-
do regrosado <le su viaje á Europa y los Estados U -
nidoo, donde fué á saour patentes de Invenoióri. La 
abierto su relojería en ülicios 71, donde limpia un 
reloj por medio peso y Lace toda clase do oompestu-
ras igualmente baratas* 
Siendo de acoro, nadie en el mundo puedo igualar 
las obras de Mr. Newton: pues <S1 La Inventado un 
temple para el acero quo es superior i cualquier otro. 
Duraatn lo» últimos 28 año», Mr. Newton La colo-
cado muclios muelles de tapas en relojes cu la H a -
bana, y si uno do ellos ha roto, ó ai rompe on ol fu-
turo, 6 si afiojii, i \ dar.1 un centón al duefio del reloj, 
y el muelle de la tipa es la pieza quo más rompo en 
el reloj. 
E l públioo está convidada fi inspeccionar Ion relo-
jes pcrfpofoH, d« rr.nyimi.'uto continuo, InvcntadcH y 
patontiidoH, con tteul Privilegio, por Mt. George 
Newton; ningutia pic/.a do las cualo<>, monos el cris-
tal, puede romper ó gastarse por mis de mil afios, y 
nunca Lay que dnriM cuor.U, y dan la hora mis fija 
y cuestan menos qiio lo« relojes Ilemontoir. 
Olício© 74, Habana. 
9579 4_ifi 
TTNA S E Ñ O R I T A D E MOIÍALTDAO E D Ü C A 
%J da en un buen oclcftio de esta ciuil)"!!, desea en-
contrar en esta capital ú en rl campo una famill do-
cente para dedicarse A la enseñanza do niüoB. Da 
«lases superiores y toda clase de laboreo. Dirljlreo 
al Hotel Roiq.i. PG?3 8-17 
X i l A l X ) Í^K MANO S E bOLIC I T A "UNO 
_ que tonijn d» Ifí r. l s Hilos do ed.-iil que cea en-
tendido en los qaeh«0«ro« de la enia y qua cuente 
con buena ynrantía. Josvs del Monto l i « y 148 
Fábrica de f hccolato L a Tropical informarán. 
9&0 4-17 
• j T v K S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S KÑ 
JLrun i i cisa decente de criadas do mano, manejado-
Tas 6 para acompañar i nna scfiora 6 sefíoril i : Hetfen 
personas quo garantinen su conducta. Davín razón 
roRalver 90. ()57ñ 4-17 
En Miirslla 121, almacén de víveres 
hay un buen coetnnro. chino aslítioo, para onsa par-
ticular. f.574. 
Solfoilia colocación 
Tin joven cocinero, tiene orlen lo recomió ndo, forma-
lidad y honradez. Gnwpanario IPfi 
9^0 ^ 4-17 
S O T . 1 C I T A . 
«na criada do mano quo sopa Co«eV y un criado do 
mano: ambos MannoR y qao tinte-Au buena? reforon-
cias Cuba 140., alto'-.. VíO' 4-17 
R l A Í»A Dte b B 80LIOITA. UN Alm 
V /Ljifr- juí- . «8, h^fflj; que n'K Inteligente y lisfn, » 
fltend.i rocomondaciones do las casas quo lia servido, 
« n o veun« esos i-oqaialtos es inútil oko íi> presente. 
Sueldo flüOplata v ropa limpin, 
9004 4 17 
mammam 
EiWo í l i o íe Brea Dialisaáa 
DE U L K I C I , (Químico. 
Con patente do Invención <le los Estados 
Unidos {' Inglaterra. 
Contieno todos los principios Balsámico» de 
la B R E A de P I N O , y c» el preparado do Brea 
do acción míis soxura y constante; sus efecto» 
enrativos son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el gran purificador de la sangre y de los 
Humores, 
El Eslracío M i ó de Brea S i a M a 
de Ulr ic i 
por su acción Balsámica toda claso 
de C A T A R R O S de los pulmones, 
bronquios, i/axganla 6 iuteslinos, 
gripe, los aguda ó crónica, catarro á l i vegi-
gn, nLKmyniHKaiA.,/lujos crónicos y urenüUi. 
por su acción frn'i'fyiicaj depura-
tiro. tai herpes eczemas, granos, 
Sarpullido, ronchas, barros, man-
m t i , pecas, p i c i eón del culis, escrófulas y to-
das las afoccioues do la piel ó Lcrpóticas, 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Do venta por SarrA, í^obó, Johnson, Castolls, 
Revira y San Miguel nfitoero 100. 
5,000$ y 3,000$ 
So desean imponer con hipotooa en Dragones, es-
quino & Rayo, panudorfa. 0533 4-15 
•pwESEA C O L O C A R S E UMA C R I A N D E R A 
IL/puninsular do don mebos y medio de parida, tiouo 
abundante lecbo para dos cLiijulto» y personas que 
respondan por olla y es muy cariñosa para los .nifiós, 
Jín la mism» desea colocarte un joyeu Jiara nóítero 
do 25 año» de edad. Infotmaríh Concordia 147, cs-
qnlua ÍÍ Lncena, 95ó'i 4-15 
¡DINERO! DINERO! 
Se dá con Lipotcc'i. en todas cantidades y á corto 
iutonis en esta capital y se haoo cargo de casas para 
NU venta. De mils pormenores do 10 & 1 del día en 
Rayo 89. 0557 4-15 
AVISO. 
Se solicita una criada de nmio peninsular que ha-
ga mandados y qu"» sepa lirophrporfectamente. Suol • 
3 doblones oro y ropa limpia. San Miguel 2tó, entre 
Gervasio y Belascoain. 95irv la-14 3d-15 
KTülí SÓLICITA 
una «jprehd.ízü avontn.jr.da para modista. Bernaza nú-
mtro Tí). 0403 4-14 
V E D A D O 
Se solicita un criniío y una o'Udm de mano, Osta 
•<juo sepa ni (jo de oo-<.nra v que tenga retotaXilMi 7a 
•nunier'» 120. Vifill ^.17 
| ^ W É A ~ c ^ ) T r i ^ s ^ n j " Ñ A F r j T m ^ ^ ^ 
.U'de mediana edad d-i mandadora de niños, c.nn los 
q̂wo os m m can?!rí?,. ^ eHad Vde mano: v:\hn cnmplif 
«on su oblig,ioión v tiene persona» que respondan ¡por 
ella: informarán Consulado equina á Trocadoro uú-
mero 77. UVM; 4-17 
f j J i A ^ o V B i í DE C O t ( ) R , ' ^tJí!' dÁBlí C&' 
\ . J Hfr í. ci^no y ñ. máquina, dosca «•n:-'>iif r.1r una ca-
sa que soa decorte para i-.osor y desOTipsfiar lo» dn-
más quehaceres de 'a cana: no irá fimra do la I labara 
ftin qa« lo abonen el viaje: tiene las mejores ref-ren-
<ila» Villegas 11 7. 0501 4-17 
ÜK ASfATJéy JOY?Ñ, BlÍBÍÍ tiOtJttlJlSS y formal, desea colocarse on capa particular ó cs-
lablocmifento: impondrán calle del Sol n. 78, ernuina 
a Aguacate, tren do lavado. 
9S94 4_i7 
T T N A J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
Í_J carae de criada de mano ó mandadora.: tiene lai 
i'¡i;jorcs roforeDcias. ÍIB'.VC dél Aguila número 115. 
91Í0Q ' 4-14 
O Í ^ A COL(>(Ml{SE UNA J O V K N P E N I N -üiilar f|»í criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene persona» que la garan-
oen: impondrán ('arlos I I I , esquin» á Infanta, bo-
dejta. 9183 4-14 
DE;;EA COLOCARSE 
do cortui't ra en casa particular una que tiene quien 
la recomiende, no va para Q) campo: informarán R a -
M. r/n y Monte 19. 951H 4 - U 
( J K . S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E R E G U -
^jl'ar ndad ya soanbíancas ó do color, pero que ten-
gan refer^acia», »ln ollas que no so preíenten; una 
,iiir,i (riada de manoy otra para manejadora. Do 12 
á 4 Refugio H. 947K 4-14 
T . M A R T I N E Z Y HNO S O L I C I T A N UN MA-
? ) trijiiouio él para cocinero, ella para criada y cinco 
criiida», cocineras y 2 lavanderas; tienen S.iardincros 
y serenos, honraiíos porteros, cocineros, criadoi:, 
criandoian: vt-ndemos y compramos establecioiiimtos 
r damos dinero con hipoteca, Aguacate 68. Telefono 
9512 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna general lavandera on cuilquior punto que se prc-
«ente: impondrán Aguila n. 116 A. 
95D3 4 . l r 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna stñora peninsular do criada de mano; Ucne bue-
nas» recomendaoiono» y no rep«ra on sueldo. Infor-
marán calle de Dragoñesn. J , hotel L a Aurora 
9571 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un* criandern peninsular de buena y abundante le-
che: darán razón calle de Crespo n. $8: tiene auien 
responda do su conducta. 9577 4-17 
TTÍACIÍTlTO C R I A D O S - Y T i E P R N D I E N T E S 
J j con prontitud, compro y vendo casa», prenda» y 
muebles, doy y tomo dinero en hiooteca; vendo vino» 
Aragón á 8, Balapuer á 10, Rioja á 13, Añejo á 15, 
Poreza 'y Blanco á 30, Moscatoí pasa > sec« á 50 
ct». botella. Reina núm. 28. Telelono 1,677. 
P630 4-17 
T ^ E S E A C O L O C A B S É ' ü l T B Ü É i r ^ R Í A D Ó 
.IL/de mano, ó de portero, en una buena casa: lione 
recomendación do la casa donde estaba: no so coloca 
no siendo un suehV regular: no importa qus sea fue-
ra de la Habana. Darán razón en Amistad núm. US, 
tmdega. 9fi35 4-17 
UNA S E Ñ O R A S O L A D E S E A C O L O C A R S E de lavandera en una casa docente, con la condi-
ción de que se le ceda una pequeña habitación á 
cnonta del sueldo. Teniente Rey n. 50. 
95i<l 4-17 
UNA C R I A N D E R \ P E N I N S U L A R J O V E N , sana y rohosta con buena y abundante leche de-
sea colocarse para criar á media loche, nu niño es de 
cinco me-sc y medio, es capada y tiene personas quo 
rtcpondnn por olla. Rastro nrtraefo 1, entre Campa 
nario y Tenerife, pregunten por Oattita, 
9501: 4-U 
Q E O P K K O E UN l í b f e N C R I A D O D E MANO 
(Omuy inteligente en su oficio; tiene referencia» de 
casa» muy respetables. Industria esquina á Virtudes 
darán razón á todas horas, bodega. 
9M)1 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qn Reina 129, con buena reco-
mendación, sino lan tiene quo no se presente. 
9434 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para el anoo de una casa 
v lavar la ropa do un matrimoníi) solo. Dirigirse á 
Muralla n. «2. 9t74 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero peninsular, ha trabajado on 
las mejoro» casas de Madrid y Nueva York: ha de 
ganar de dos onza» oro para arriba. Informarán A -
costan_ 9. 9171 4-14 
Q R S O L I C I T A N P E R S O N A S A C O S T U M B R A -
j o b'1» laboree de campo en el ingenio Central Pon-
ce (Coliseo, pueblo) donde pueden dirigirse que está 
el ingenio á corta distancia de eso poblado: sueldo 70 
centavos oro diarios sin comida, hay fonda que dá la 
mantención por $7. 9J77 5 - U 
• r | O S C R I A N D E R A S A C L I M A T A D A S E N E L 
JU'país , de dos mese» de paridas, desean colocarse 
para criar á leche entera, tienen persona» que las 
garanticen. Calle de Oficio» n.15, fonda E l Porvenir 
informarán. 9595 4-17 
S E S O L I C I T A 
una coc'neía blanca que sena su obligación. Obispo 
núm. 137. 9fi0fi 4-17 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora para trabajar 
dffntro de cas»: ha tener persona» que la recomien-
den. Rayo n. 11. 9(?03 4-17 
Q E S O L I C I T A U N A J O V É Ñ ' Q U E E Ñ T Í E N -
tOda de costura á mano y á máquina, para criada de 
manos y IUX carpintero, que tengan buena» r«feren-
ciaf. sino que no se presenten: informarán Zuluota 
n. 73 en los altoi de la derocha, entre Dragones y 
Monte, frente al hotel " E l Bazar." 
9<310 4_17 
"ITVKSEA C O L O C A R S E P A R A L A C O S T U K A 
J - / y tomar parte en el servicio una joven de color, 
advirtiendo que sea en casa decente y de moral'dad, 
A solo para el servicio, no tiene inconveniente en ir 
fnera de la Habana durante la temporada; dirigirse 
por eecrHo á R. A. , San Misuel 64. 
9617 4-17 
B A A B E R O S . 
So solicita un aprendiz. Teniente Rey 56, barbo-
río L a Reanióu. 9481 4-14 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , MUY 
aseac'o y formal, desea colocarse bien sea en,ca-
sa particular ó establecimiento; impondrán en el V e -
dado, callo 5* n. 48, carnicería. 9183 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular que sepa cum-
plir con BU obligación. Sueldo $14 y ropa limpia: Im-
pondrán OIReiliy 6. 9488 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para manejar niños ó para a-
compafiar una familia al campo ó fuera de la Isla. 
Darán razón Obrapía 67. 0^02 4-14 
C R I A D A D E MANO. 
Se solicita una de color para el aseo de la casa de 
dos de familia. Sueldo $10 plata y ropa limpia. E m -
pedrado 49, bajos. 9489 4-14 
OJO. 
$500 se necesitan para explotar üna industriare 
asegura doblare! dinero cada tres meses. Darán ra -
zón Vapor 40, esfjuina á Espada. 9195 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó m»neja-
dora y un joven penÍD»ular do criado de mano ó co-
cinero; tienen quin eresponda por ellos; informes; 
Ancha del Norte 243, frutería. 
96?S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana joven peninsular en casa particular puo sea de 
moralidad y respeto, es modista y no le imnorta ayu-
dar á lo» quehaceres por la mañana: tiene quien la 
recomiende; Aguila 58. 9583 4-17 
U" N A S I A T I C O T O V E N B U E N COCIÑERON aseado y trabsjador, desea colocarse en casa nar-
ticular, establecimiento ó almacén; impondrán Per-
«overnneia 53. carnicería. 9585 4-17 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, una de manejadora y otra de criande-
ra, la» do» recién llegadas en el último como; tienen 
quien responda por ellas: informarán calle de San 
Pedro, fonda " L a Machina", n. 6. 
95Í16 4-17 
T T f c E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
JL/peninsnlíir de mediana edad, con buenos infor-
mes, csricosa con los niños y accostumbrada á este 
eervicio; va 1A misma un* criada de mano peninsular 
con biiono» informes de su conducta. Calzada de 
Cristian n. 10 impondrán. 9525 4-15 
S E S O L I C I T A 
una modista para adornar vestidos; se prefiere fran-
cesa. San Ignacio númevo 34, altos. 
9519 8-15 
Criada ó manejadora 
Desea •oolocarse una señora de mediana edad de 
criada de mano ó manejadora, es de buen carácter. 
Se «an referencia» Dragones 42, interior. 
9520 4-15 
-Oe desea tomar en alquiler en Guanabacoa una ca-
l o r a que sea grande para taller do despalillado y fa-
milia; que tenga buen patio v agua: en Real número 
31 pueden dar aviso. 9542 4-15 
250,000$ oro español 
Se dan con hipoteca hasta en partidas do á 5(00$. 
Galiano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
9534 4-1Í5 
CO L O C A C I O N . U N A P E R S O N A V E R S A D A en contabilidad y regular letra la desea; bien de 
escribiente, ayudante de carpeta, encargado de a1-
macén, cobrador, etc. ó eirpleo análogo en ingenio. 
Cuantos informes deseen, los dar n en la Propagan-
dista calzada del Monte números 87 y 89. 
0528 4-35 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para el servicio de un matrimo-
nio. Compostelft número 42, alto». 
9537 4 15 
Al 9 por ciento $12,000 
Se deaea asegurar en hipoteca Salud 2t, tabaque-
l ía ó Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera 
9531 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera, cuatro mises y medio 
de parida, mucha y buena leche, .'salió de su cuidado 
aquí y tiene quien la garp.ntice. Impondrán Ancha 
del Norte 299. 9520 4-lr 
k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
T U salar de criada de mano ó manejadora, es honra 
da y decente, dá las garantías que 1c pillan. Infor-
marán Cuba 18, altos, á todas Loras. E n la misma se 
coloca nn joven de cobrador do cuentas, da las ga-
rantías que le pidan. 9559 4-15 
OCHO POR C I E N T O A L ANO 
No se cabra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea: se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
9530 4-15 
T T N C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R 
\ J el oficio de cocina, desea colocarse en estibleci-
miento ó casa de huéspedes ó en casa particular: no 
tiene inconveniente en ir al campo. Darán razón 
O'Reilly esquina á Villegas, bodega. 9425 1-13 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece para dar clases á domicilio una persona 
con práctica suficiente y con refi rencias de buenas 
familias de la Habana. Precios módicos. Amargura 
71. E n la misma sa solicita una criada para muy 
poco trabajo. 943» 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche una parda de cinco me-
ses de parida: darán razón Cam panario námeri) 
38, de 11 á 6. 9141. 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano en casa de moralidad una joven 
recién llegada de Aaturia» Informará Pedro Guerra 
Aguila 114. 9442 4-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Impondrán calle del Sol núme-
o 10. 9117 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcninsu'ar de criada de mano ó maneja-
dora: tieno personas que la garanticwi. Baratillo 9, 
altos. 9431 4-13 
UN J O V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O desea encontrar colocación de criado do mano ó 
portero: tiene quien responda por su conducta: in-
formarán en Ravo 86. tren de lavado y en San Mi-
guel esquina á Manrique, bodega. 
9451 4-13 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A H A -llar ocupación como profesora de su idioma y 
piano, y en bu defecto acompañar á una familia, bien 
»ea en esta localidad ó fuera de ella: pueden dirigirse 
' Indu»tria 132. 9456 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de mediana edad en casa de moralidad de criada 
de mano ó manejadora, e»tá acostumbrada á servir 
en las mejores casa» do esta capital donde pueden 
dar informes de su buena conducta. Trocadero 9. 
9461 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, de criada de mano ó manejadora. 
Talud 86. 9459 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y una ma-
nejadora, ambas de color y que traigan buenas reco-
mendaciones. Inquisidor 40, después de las 12. 
9466 4-13 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea-
U do y trabajador desea colocarse en casa particu-
ar ó establecimiento: impondrán esl íe de la Habana 
número 62. 9463 4-13 
E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -
ninsulares de crianderas á leche entera; tienen 
buena y abundante leche, una de tres meses Luz 72 
esquina 1 Villegas y la otra Industria 47, de cuatro 
mese*: en las mismas tnformarán. 
9440 4-13 
AT E N C I O N . i U N A S E Ñ O R A D E 22 A Ñ O S Y de 2 meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea eocontrar un niño á quien criar en su do-
micilio á leche entera ó fuera de él á media leche: 
tiene lao mejores garantías é informarán on Salud 
n. 111. 9419 4-13 
[N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I -
jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano: ambo» saben 
cumplir con su obligación y tienen personas qne los 
garanticen. San Rafael 159 darán razón. 
9123 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven de 20 á 24 años, trabajador, honrado, con 
buena letra y buena» referencia»; el que no reúna es-
tas circunstancian que no se presente. Habana n. 98, 
Agencia de periódicos. C 1090 4-13 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J K R C I T O feOLICI ta colocación de portero, crmdo de mano <i sero 
no. Informarán Teniente-Rey 56: en la misma dan 
razón de una criandera con certificado de médico 
Ambo» tienen referencia». 9538 4 15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L Í -matada en el paia desea colocarse para c m r á 
leche entera la que tiene buena y abundante como lo 
puede probar tic parida de 3 metes, 22 año» de edad. 
Monte 231 d^riiu razón á todas hora», 
9535 4 15 
R E L O J E R O . 
Un oficial de relojero recien llegado, desea encon-
trar colocación á sueldo ó por tarea. Impondrán 
Apodaca n. (i. 944S 4-13 
SO L 1 C 1 1 A M O S CW V b T ü . h l J S A h l O CON $30 oro, casa y romida como regante de nna allieiu-rl i 
<le una poblaoióu de V m l t a Ai i i ' ^a y un dependiente 
de farmacia pi;i a el campa. Ven lemos y compramos 
' cusas y establecimientu» de todci» ramos; damos di • 
Tier» con h i^teca . Aguacate 58, Teléfono 890, J , 
Maxtinez y lino. 85̂ 6 445 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado para el servicio de mano, fiel, y puede dar 
referencins de su honradez. Cuba n. 82. 
9416 4-13 
SOLUCION POLI-MBSTIVA DE ULRIOI 
CÜRA. R A D I C A L ! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta S O L U C I O N , aunque no haya en-
contrado aliyio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que on el 98 por ciento de los casos S E 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo oldol&r de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venia por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
V!Ñ0 CORDIAL DE OEREBRINA COMPUESTO 
PBBPAEADO POR U L R I C I , QUIMICO. 
D E 
B» el VIGORIZANTE má» poderoso. 
inano y del sistema nervioso. , _. 
Este vino e» un verdadero CÜKUIAi í . 
inmediato, 
E l R E C O N S T I T U Y E N T E má» rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conflanía. Slemf í e hace bien. Su efecto fortificante c» 
C X J I ^ » A . la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por in»omnio», excesos de trabaos intelectui^ift y" sufrimientos morales. 
O X J J K i A . la SOÑOt<EltCÍA, dceeos «oniW.o» do dormir.perjMa y .sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga ffsica y moral. 
^ T T T ? JC la A N E M I A , cloroei», jaqueca» y ñomalgias ráleídoe. Atartue» de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blanca*. Pa l -
\ J v j J L V x X pitación del corazón. i . 
/ ^ T J T * \ la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad dé las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ j \ J Jt\xv Ealta do apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarrea» crónica». . 
/ ^ T T T ) A la E S P E B M A T O R R E A , pérdida» seminales y de la sangre, tristeja, depresión fí»ica y mental. Pérdida wimoria. Incapacidad. 
Vy* LJ-tXxi . para estudio» y negocios. Vahídos, desmayos. 
f ^ J J j y A la D lí 151LTDAD S E X U A L é impotencia por abuso» de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula u j t t n f convsle-
\_y \ J X \ ) J \ . concia» descuidada». 
E l uso do este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pu-
dente á continuar ueando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la .curación coraplota. 
Precio 9 0 centavos frasco. Se vende por Sarrá, L c b á , Jobmson, Royira y botica 8AN CARLOS San c 1051 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para uu matrimonio. Se lo dará de 
sueldo un centén y ropa limpia. Calle do Amargura 
número 2, piso segundo. 9467 4-13 
A T E N ' ION.—UNA SEÑORITA D E B U E N A 
XXfamdia j principio», desea hallar vvn casa para 
cujdur y cdncaf una nifia 6 niíios pequeños. Dirigirse 
á Vionntt y C ? , Aguiar 61, para A. R. 
91X1 8-8 
Sin interveiicion de corredor 
ie desea comprar una casa que su precio no pase de 
3 á 5 mil peso» y quo esté en uu barrio buenot trata-
rán en Consulado (59. 9()08 i-17 
T A E T Q X T E S S 
Se compra uno de 2 á 4 pipas que esté en buen es-
tado. SMI Pedro número 10. Telefono 330. 
9498 8-11 
O í ^ O V I E J O 
Se compra en toda» cantidades. 
Aguiar 102. 9114 alt 
Tomás Lancha 
15-7 
CENSOS. S E C O M P R A N C A P I T A L E S A censo y íédito» vencidos robre fincas de toda la 
lila á excepción de Santiago de Cuba, Puerto ¡tMn-
cipo y Sanoti Spíritns. Teniente-Rey 69, alto?, de 12 
á 2. 8277 26-'i0jn 
«atimiii.ii.w ii 
I M P O R T A N T E ! 
Se ha aparecido hace uno» dins r.na perrita galga 
muy fina; previas señas, su docDo puede pasar á ro-
coperla eu Aguila 14. 9485 4-11 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado el 12 de eite me» nn reloj de se-
fiora de hierro occidado con una C do oro on la tapa, 
y láMoapoldina con un relicario con doí retratos y un 
dije, en el trayecto de la ciille de E-cobar á Belas-
coaía esquina á San Lázaro y de atU so tomó un co-
( he de plaza á la joyería L a Acacia v do ahí al B a -
zar Parisin (tienda). Se gratificará generosamente á 
la persona qne lo entregue en Loc.ltc.d núm. 33. 
9505 4-14 
GaisÉsaMIoíelesFtMíis 
I D O X J Z E C O T T S E 
Casa de hité pedes, calle 14 núm. 13!) Oeste, 
próxima á la (» avewWa. 
N E W " S T O H H : . 
Precio do cuarto con comidas, desde 7 pfses en 
adelanto por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á b.s huéspedes que avisen 
previamente. 9308 15-11 J l 
S E A L Q U I L A N 
los solares números 155 y 157 de la calza-
da do "Vives cercados y con colgadizos corri-
dos A ambos lados, propios para establos 
de carruages ó cualquiera otra industria, 
inforraarán en la calzada del Monte n ú m e -
ro 361.—Planiol Fernandez y C". 
9611 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en módico preció los bajos de la casa Rol 108, pro-
pios para regular familia. L a llave en los altos: del 
precio y condiciones imformará Cuba 71 (altos.) 
9012 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la 2^ Italia S. B' f ie l esquina Amistad 
inuy frescos y con entrada independieoto en nueve 
centenes mensual. San Rafael n? siete Sastrería 
y Camiseria'-'1 Italia. 9622 4-17 
nneniente-Rey 18, entrada por la sombrerería, un 
X cuarto bueno y decente con balcón á la calle, se-
guido de otro más pequeño do mucha utilidad, son 
muy frescos, agua y todo servicio arriba; e» casa 
tranquila, segura y de moralidad y se quieren perso-
nas de iguale» con linione1, no es casa de vecindad. 
Precio módico. 9P3I 4-17 
OB I S P O N. 67, I N T E R I O R . - N E C E S I T O U N buen criado $17 oro; un portero caballericero $17 
oro; un jardinero y hortelano $17 oro; do» cocinero» 
de color á $20 oro; do» criadas peninsulares que se-
pan ceser en máquina 3 centenes; dos manejadora» y 
d'̂ s cocine'a» de color, todos con referencias. 
0424 4-IR 
^ ¡ . N A . J u V E N i U O u l 8 T \ K l i C l E N L L E G A 
\ j da denr a coser en una caua particnlar. Informa 
t4n t>iO'R«i"v núm, 80 A, «itrereeloB 
m i 
los altos de la bermosa casa situada en la 
calzada de la Reina 128, esquina á Belaa-
coaín, restaurada recioutemente: tiene bal-
cones á las calzadas de la Reina y Belas-
coaín, magníf icas vistas en todas direccio-
nes, e sp lénd idas y frescas babitacioues, p i -
sos de m á r m o l y mosaico y cuanto requiere 
una elegante morada en lujo y comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: Infor-
m a r á n Mercaderes n ú m e r o 21. 
9G27 10-dl7 lPa-17 
Eicnartoo altos muy fresco» ó indepen lentes con 
agua, gas y una magnífica azotea: precio cinco cen-
tenes al mes, á matrimonio »in niños, señara» solas 
ó á hombres solos. Luz 9. 9626 4-17 
Consulado 94. Se alquilan hermosas lubitaciones con piso» de mosáico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con a-
siRtoncia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma so dan cantina» para la calle; entrada á todas 
horas. 9619 4-17 
Se alquila la casa calle del Agalla número 35, com-puevta de sala, saleta, tres cuartos y un entresue-
lo para criado», azotea, agua y demás comodidades: 
la llave á la otra puerta y su dueño Industria 96. 
9607 4-17 
Se alquila la espaciosa casa Rayo número 58, entre Reina y Estrella en 4 onza,"; la llave en la pana-
dería do al lado Informarán Reina esquina á Amis-
tad, casa do cambio. 9*101 4-17 
B E L A S C O A I N 8 
Cou retaja en el precio sa alqtiilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. E n lo» bajos 
y en Prado 90 darán razón. 9599 «-17 
S A N P E D R O 6 
Muy propio para escritorio sa alquila en entresuelo 
cou ventana» á la brisa y vistas á la bahía. E n la por-
tería de la misma casa y en Prado 90 darán razón. 
9600 8 17 
C O N S U L A D O 6 9 , 
casa de familia respetable, se alquila una habitación 
alta, fresca y ventilsda cerca del Parque; no se admi-
ten niño» r.i pájaros; se prefieren hombre» solos. 
9609 4-17 
SE ALQUILA 
a hermosa y ventilada casa calle de la Habana n. 200, 
cou bastantes y fresca» habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: infirmaran y está la llave en Haba-
na 198. 9610 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Galiano 47, con contrato ó 
sin él; pudiendo el inquilina subarrendar para esta-
blecimientos, almacenes y familias ó como mejor lo 
convenga: informarán Industria 84, altos. 
9602 8-17 
s l e alqnílan los espaciosos y frescos altos d é l a pre-^ciosa casa recien construida calle de Apodaca n ú -
muro 12, en la parto moderna de esta calle, á dos 
cuadras del Parque, loa cuales tienen piso ne mosai-
ajrua, baño, inodoros y demás comodidades ape-
ecibles. De su alquiler sumamento módico infor-
ma r 4 n e i ^ g i ú a r n 1 V i a S572 8-17 
Composteia 150.—En esta hermosa casa so alqui-lan babitacioues altas y baja». So alquilan dos sa-
la» con entrada independiente á la calle, pisos de 
mármol, baños, propias para nna barbería, médico ó 
tren de modistas. $12.75, 15,90 y 6.30 oro. 
9632 4-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación con asistencia; se dan y toman refe-
rencias. Galiano 136. 9624 4-17 
S E A L Q U I L A N 
o» espléndido» altos de la casa Riela n. 117: en lo» 
bajos informarán. 9582 6-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 33, con 32 espaciosos cuartos ba-
jo» y dos alto», llave de aguz y demás comodidades; 
la llave Viitudes 38; su dueña Lagunas 17. 
9588 4-17 
Se alquila la casa Galiano número 62; en la misma se venden unos escaparates vidriera» y un mostra-
dor propio todo para cualquier clase de establecí -
miento: informarán en L A E L E G A N T E , Neptuno 
63 A. 9435 4d-13 4a-13 
Baratillo número 3 esquina á Obispo, hay habita-cionee de diversos precios, entre ellas dos conti-
gua», con vista á los muelles da Villalta, favorecidas 
constantemente por la brisa. No se admiten sino 
persona» decentes. 9499 7-15 
A M I S T A D 9 1 . 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos, con 
mueble» y asistencia si la desean. 
9537 4-15 
Se alquilan la» casas San Miguel 25(5 y 258, de saK, saleta, pisos de mármol, cuatro cuartos bajos, sa-
lón alto, de azotea, muy frescas y saludables, hermo-
sas condición' »; varios ('csas.'üeB fle azotea: impondrán 
Tejadillo número 1. 9558 4-15 
Beruazii n. 1 frente al parque CeutraJ 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
totiin ?piof fio d» ijariij» ?5ÍO j n r 
Miguel número 103.—Habana. 
Concordia 32, altos. Se alquilan esto» fresco» al-to», dan á la brisa, su entrada e» independiente, 
tienen agua y ga», sala de dos ventanas, comedor, 3 
cuartos, cocina, cuarto de baño y cuario de criadof, 
toda de azotea: la llave en la bodega esquina á Man-
rique é informan en Aguacate número 19, 
6S66 4-15 
^le alquilan los altos do la casa ^uárer n. 120, fron-
kÜHe á la brisa, uon muy frescos y tienen tres amplias 
habitaciones, sala, cocina y excusado y en la misma 
casa se alquila una accesoria amplia y propia para un 




XTlrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipio» CUSATIVOB de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, conitituye el MEJOR romodlo 
conocido para curar la» enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E u x i u UK D O R A D I L L A DB ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, quo excita BU secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimiento» crónico» y haciendo de»a-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión do 
la ICTERICIA cuando exista; do ahí el que mojo-
re la secreción RILIAR y concluye por devolver 
al paciento la salud perdida. 
• E l éxito e» seguro en la H E P A T I T I S (inflar-
mación del hígado) COIf G E S T I O N , I N F A R -
T O S . I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y íiempre que »e pa-
dezca do ataque de B I L I S . 
E l THO continuado y metódico de este podero-
so remedio asegnra la curación do las enferme-
dades mencionada». Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precioi 65 cts. el frasco. 
De vcnH por Sarrá, Lobé. Johneon, Castell», 
Revira y San Miguel número 100. 
n r a n M H n 
I M I T J I E I I B I J I E I S 
baratísimos: se venden escaparate» desde 8,19, 20 
haata $50; lavabos de 6, 12 y $20; peinadore» y ves-
tidores de 20 á $40; camas de hierro con bastidor de 
alambre desdo 8 á $20; aparadores de 7, 10 á $18, y 
ademá» hay un buen surtido de silla», sillones, mesa» 
de noche, cuadrada» y de ala», palanganeros, to-
cadore» y otro» muchos objetos que no se mencionan. 
Aguila número 102, entre San José y Barcelona. 
9437 6-13 
i l a i o t e i f i ü i í i i i i 
VE D A D O . S E V E N D E O A L Q U I L A Ü1TA magnífica caea de mamposterfa recién construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
»e da muv bara'.a Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con *cl dueño. 9576 6-17 
A níargura n. 69 
E n esta casa de familia respetable se alquila en do» 
centenes al mes á hombres solos, una espléndida y 
muy fresca habitación alta, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y llavin. 9529 4-15 
, ^ ANGA. ITOR f E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
1 JTsu dueño por en.sr.. o ca tsnde un café-billar y 
buen depósito de tabacos y clguríos en uno de lo» 
mejores punto» de esta capital en 2500 JfCKrs en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósftíí de la 
E»treila Fija , Obispo número 15 á toda» norav 
9593 8a-17 8d-17 
s 
Cjl e alquila la ca»a sita on la calle de lo» Sitios n 60 
fjentre Rayo y San Nicolás, en $31 en oro al mes; 
tiene buena sala, comedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y azotea: se ha pintado recientemente. L a 
llave está on la bodíga de la esquina de la calle de 
San Nicolá». 952j 4-15 
E V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E B L A N -
CO números 2 y 4, libre» de gravámenes, doce ha-
bitaciones; p'oducen buen alquiler, 4,60 > pesos, y la 
gran casa i>ára persona de gusto, con todos sus aires 
' la brisa, de alto y bajo, enteramente independiente, 
n muchísima» comsdidades. agu» redimida y libre 
de gravámenes, en mil onzas: Impondrán Ancha del 
Norte 151. altos. 9598 4 17 
Z U L U E T A N . 3 6 . 
Su alquilan do» hermo»aa habitac onf» lujosamente 
amuebladas, de vista á la calle, con ioda asistencia, 
á perfona» de moralidad. 9566 8-15 
TJropia para barbeiía, sastrería, taller de costura ú 
i otro establecimioiito, por tolo cuatro centenes nna 
aiscesoiia con do» grandes pieza», agua y demás co-
nicdidades, on Villetras 105, entre Teniente Roy y 
Riel).. 9564 4-15 
S E V E N D E 
por tener quo ausentarse sa dueño una fonda en un o 
"e los mejores puntos de esta ciudid. Informarán en 
el despacho de esta imprenta de 7 á 3 de U tarde. 
Í/573 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
Dos alta» y muy frescas se alquilan en San Miguel 
62; casa de toda confianza, junta» ó separadas. 
0560 \ 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Am'etad n. 38, compuesta de 5 cnartos baio¡;, 
un salón y >1OR cuartos altos con vista á la calle. In 
formarán en Manrique n. 3, á todas horas, 
C 1033 1 il 
Cuartos. Se alquila una hermosa sala con tres bal-cones á la callo, y un cuarto también con balcón, 
ambi'S con ó sin comida. Trocid^ro n. 83, esquina á 
BUneo. 9475 4-14 
Cotizada del M nle número 123, esquina á Angeles /unos bonitos entresuelos á la bma, compuesto» 
desala, dos cuartos, despensa, cocin', agua, gas, 
etc., con balcones á la callo v entrada independien-
te, precio cinco centenos: el portero infomaríS. 
9497 4-14 
VE D A D O . .Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, callb 7, esquina á 12 número 129. con jar-
dín, baño y muchas comodidades. Impondrán calle 
Ancha del Norte 138 9433 KM 3 
S E A L Q U I L A 
calzada Real do los Quemado» de Marianao n, 19, 
pna mognffioa casa con cinco cuartos, patio, traspa-
tio, pozo v caballeriz v: en la misma informarán. 
93Í4 8-14 
S>- alquila el SPg:iindo piso de la casa Jesús María número 64. casi esquina á Compostela, ínuy lim-
pio y ventilado: en la misma impondrán; í matrimo-
nio sin niños ó señoras solas de toda moralidad. Se 
dan y toman referencias. 9154 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á hombre» solos, junta» ó 
separadas, con asistencia ó sin ella. Concordia 5 en-
tre Aguila y Amistid, informarán. 9468 5-13 
V E D A D O 
L a casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Pase» 5 informan 9438 8-13 
C a l z a d a de l a R e i n a n . 1 3 3 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, fresoss y venti-
ladas á señoras solas ó matrimonio sin niños chicos. 
94S4 4-13 
Importante para los almacenistas de 
tabaco. 
Se alquila la hermosa casa calle de Barcelona mí-
mero 7. entre Amistad y Aguila, de alto y bajo, ern 
almacén de 1,500 tercios de cabida y de muy buena» 
condiciones, y lo» alto» espaciosos v ventilados, se 
alquila toda la casa ó separado, los «Uos ó los bajos; 
de más pormenores informarán en Monte 85, altos. 
9118 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas ó matrimonio los r.Hos de la casa 
Neptuno n. 152: dentro informarán. 
9416 1-13 
S E A L Q U I L A N 
do» hermosa» habitaeiones altas cou balcón á la calle 
á matrimonio ó señoras solas. Salud n, 49, esquina á 
Campanario. 9129 6-13 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, muy fresca' y claras, juntas ó separadas, para caballero 
ó matrimonio, con todo el eervicio arriba, y en la 
misma un grandioso salón bajo muy bonito, piso de 
mosaico. Aguiar 120, entro Muralla y Teniente-Rey. 
9161 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosa» y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módico», en la calle de 
la Habana n. 10S. 9455 4-13 
Independiente y céntrico.—Se alquila una hermosa sala con dos veijtana» á la calle, piso de mármol y 
también varias habitaciones con toda asistencia, gas 
y Uavín, pudiendo comer en su habitación la persona 
ó matrimonio que lo deseo. Industria n. 132, entre 
San Rafael y San José. Precios módicos. 
9453 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermoso» y frescos cuarto» eiitre»aelos con vista 
á la calle, propio* para bufetes 6 matrimonio» sin ni -
ños, en Aguiar 17. 9443 4-13 
C í o alquilan la» casas Curazao n. 35, con sala y tres 
Ocnarto» , en $25 oro, y Misión n. 96, en $17 oro, 
con sala y cinco cuartos: en la» bodega» inmediata» 
las llaves y Reina 26, tratarán. 9424 4-13 
Aguila número 62: se alquila esta magnífica casa con seis grandes habitaciones, agua y cloaca: la 
llave en el número 64; también se alquilan los sitos 
independientes de la casa Concordia 89: el dueño de 
ambas O-Reilly 75. 9490 4-14 
Ijln dos onzas y media oro, se alquilan los hermosos ' j j ventilados alto» de la casa calle Ancha del Nor-
te número» 162 y '61, con sala, comedor y tre» habi-
taciones, cocina, llave úe agua y demái comodidades 
Informarán Crespo y Bornal número 15, bodega. 
9444 4-13 
S E A L Q U I L A . 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería in-
formarán. 9383 12-12,11 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciontís con balcón á la calle y anchas galerías al interior, 
con asistencia y sin ella á familias sin niños en la 
hermosa casa Paula n. 2: es caaa de orden y de mo 
ralidad. 9357 5-V¿ 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á persona» de moralidad bien 
sea señoras sola» 6 matrimonio sin niños. Virudes 109 
9373 8-12 
EN EL PISO PRINCIPAL 
de la magnífica caea Baratillo n. 1, (Plaza de Ar-
mas) ántigna del Conde de Santovenia, se alquila en 
módico precio para escritorio de sociedades ó em-
presas ó para bufetes, la parte que hasta ahora ocu 
paron la» oficinas de la Empresa del Ferrocarril do 
Sagua. 
De tu «inste y demás, tratarán en la misma casa 
9386 8-12 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas y cómoda» casas situadas en Campanario 
n. 136 y calle 15 n. 109 en el Vedado: de sus alquile 
res, sumamente módicos, informarán Aguiar n 116 
9297 10-11 
J esús del Monte, calle de Santos Saárez n. 51.—Se alquila esta bonita casa de mampusteria, compiles 
ta de sala, saleta, con persianas y mamparas, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con flores, baño, agua de Ven 
to y demás necesario. E n la callo do Znlueta n. 36, 
esquina á Teniente Rey. está la llave y tratarán de 
su ajuste. 9272 8-10 
Amistad número 136 se alquila uu gran departa mentó con cuatro cuarto», sala, comedor, todo 
piso» de mármol y mosáico, independientes de comu-
nicación de vecinos: en la misma informarán. 
9279 9-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. E s de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoaiu n. 2 A. 
9287 10-10 j l 
A L M A C E N E S 
So alquilan espaciosos almacenes para tabaco on 
rama: la casa reúne condiciones espeoiale» para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaiu 
número 2 A. 9286 10-10jl 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa que no es de huéspede» »e alquilan precio 
»as habitaciones altas y bajas, con asistencia ¡ó sin 
ella: también nna sala baja y un gabinete propio para 
médico ó abogado, nn zaguán y nna caballeriza. 
9076 15-6 
Hosa n. 5f T u l i p á n 
A furnished room vrito balcony to let. 
8631 26-28jn 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30. de altos y bajos, propia 
p-íra dos familias, ianti.s ó separados. Informarán en 
Reim 14, 8858 12-5 
E M P E D R A D O 7 6 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solo» ó matrimonio» sin h'jos, sl-
tu idas á do» cuadras de los teatros y parques. 
8979 15-S .11 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia 
sita uu la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la 
do: informarán Riela n< 1 1 . almacén de tejidos, 
m I N 
S E V E N D E 
una cabra de raza isleña propia para cria, pues pue-
den »acar de ella buena utilidad porque c» de regular 
tamaño. Pnede verse á toda» h iras en la calle de 
Luz n. 7. entre Inquisidor y S. Ignacio. 
9480 4-14 
S A N R A F A E L 1 4 8 . 
Se vendeD dos caballos Canadá, maestros de tiro, 
jóvenes, solos ó en pareja; también se vende uno 
criollo de silla, buen caminador y muy baratos: do» 
juegos de ruedas con todo lo necesario para armar 
dos carro» para grandes cargas: para tratar de su a -
justo á toda» horas Café Central, Pubillones, 
9380 6-12 
B U R R O S . 
So vondeí» cuatro recién ¡legados, do Andalucía y 
garantizados como bueno» cubridores de yeguas: da-
rán razón Meroaderp» 84. C 10*2 15-11 
s E V E N D E UNA C A S A B I E N S I T U A D A E N $3,000, toda do mamposteria, libre de gravamen, 
con tala, 5 cuartos, saleta al fondo úe comer, llave 
de agua y acometimiento á la cloaca; gana dé alqui-
"er 83 pesos mensuales. Informarán Maloia n. 12H. 
9517 4-15 
P R A D O 6 4 A 
Se vonde un cababo criollo do coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 J6-I0J1 I 
Vedado, calle do la Linean. 42 
So venden junto» ó separados nn bonito y hermoso ^ 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-, 
dio uso: ttinbieD se venden limoneras de medio uso. 
9147 JO-8 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E ven-den todos los muobles de una casa montada á to-
do lujo; entre ello» un magoífioo piano de Pleyel; un 
juego de cuarto Injoaíslmo quo costó $1000 y se da 
en 375; lambrequines, parábanos y cortinas; un ves-
tidor muy bueno en 4 contenes; lámparas de cristal 
desdo 10 onzas hasta una, bañaderas, relojes, crista-
les, etc. Reina 68. E n la misma se vende nna perrita 
galga para raza, costó en Inglaterra $150 y se da en 
dos onzas: en la misma se venden varios muebles 
muy baratos por ausentarse nna familia. Reina 68. 
9448 4-18 
A l m a c é n do p l a n o s d e T . J . C u r t i ó . 
A.MMT.11) 90, ESQUINA i. DA.TX JOBÉ. 
E n ost» acreditado establocimionto se han recibido 
del -último vapor grandes romesas de los famosos pla-
nos de Ployef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Oavoau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arroglados & los pre-
cios. H a r un gran surtido de pianos usados, garanti-
fadoa. al alcance de toda» las fortnnni. Se compran, 
os.mblan. alquilan y oomnonen do todas clase», Tele-
fcuo 1467. 8892 9ft-4 J l 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techo», filtros para agua y vi-
drieras metálica». Depósito José Cañizo, San Igna-
cio ySob 8410 26-12 Jl 
TE J A S D E V I D R I O G R U E S O P A R A T E -chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vidrieras metálicas. Depósito: José 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26-17 Jn 
tes m m m 
S U S P E N S O R I O M I L L E K T 
ÉUstlco. sin corns&s debijo do los muslon, par» varlco-
celes, hidroceles, etc. — Klijase el sello del mventor. Impreso ¡obra cada susoenaurío. 
L E GONIDEC ^ ^ S ^ . 
BendciRista ( DÉPOsf 
i l , ne ItitiM-ltantl 
11B l o p e n a i Perímer 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
£1 único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, Bicndo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mnjer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
R A S cuentan má« de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan psra su curación. 
De venta á dos posos oro la caja en las principales 
farmacias do la Isla y en la de Sarrá, Teniente Roy 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 1008 alt 5-S J l 
i m m m 
S E V E N D E 
en módico precio do» torno» de poco uso, nn ventila-
dor y varías herramientas de taller de maquinaria. 
Informarán Aguiar 61. 8689 4-17 
G A N G A . 
E n ol gimnasio " E l Comeroiio," Aguiar 80, se ven-
de muy barata por no necesitarse, una máquina ca-
lórica inglesa, sistema Ridder, para elevar agua, de 
i muy poco uso. Puedo verso á todas horas. 
P 9487 -
VE N D E M O S A M A R G U R A $6000; C R E S P O 5250; San Lázaro de alto» y bajo» y moderna en 
$17,000; Blanco 2 casa» en -16( 0; San Lázaro 18,000; 
Neptuno 15,000; San Rafael 5^00; Aguiar 3000; San 
Rafael 400Q;. Concordia 2500; E»trella 6000; Concep 
ción de la Valla 30001, Suárez 6600. Aguacate 58, te • 
lefo'io CTO. Wfá 4-15 
E V E N D E KN $1500 E N M ü T O UNA G R A N s casa en lo» Quemados de Marianao. E n $2800 en 
pacto una casa en el Cerro, de portal. 4 enarfos ba-
os y 2 altos, mzo'̂ ea nuevi, E . i 4í0 0$ en pacto una 
casa nueva en el Vedado. S.-.n Rafael tabaquería, 
frente al número 80. 9532 4-15 
OR C A U S A I R R E P A R A B L E . V E N D E M O S 
en la calle del Obispo un establecimiento d* ropa 
sastrería y camijerí» quo lleva mucho tiempo UW-
blacida, reuniendo ventajosas condiciones para cual-
quiera que pueda disponer de $4000. Darán razán en 
Aguacate 58. Telefono 593. J . Martínez y lino. 
9510 " 4 - U 
S E V E N D E 
ó cambia ÓB faetón francés: se pnedo ver á todas ho-
ras en Neptuno n. 19. 9628 4-17 
S E V E N D E 
una duqnesa particular en superior estado, so puede 
ver á todas horas Belascoain 9496 4-14 
un bonito carrusje americano de cuatro asientos, 
fuello corri lo y vuelta entera, muy cómodo y ele-
gante, propio para paseos en la ciudad, en puntos de 
temporada ó para cualquier persona do gusto que re-
sida on el campo. Procede do la primera fábrica de 
Nueva York, y como hecho de encargo es muy sólido 
y con ejes franceses de patente do aceite y hace po-
cos dias quo se recibió. Se dá en proporción. Poede 
iwarse con un caballo ó con pareja. Igualmente se 
veüflew los arreos para pareja y limonera pertene-
ciente» a? raismo cocho. Todo puede verse y tratar 
do su precio en Neptuno 59. 9173 4-14 
4-14 
Hacendados 6 industriales. 
Caldera» para generar vapor do todas clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
jr verticales, herramientas y- toda oíase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y O?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria r efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
bana. C 1024 alt - 1 J 1 
E N G U A N A B A C O A 
e vende ó se alquila on $21-20 la casa de mampos-
teria. Desamparados 13, enmpuetta de 5 cuartos, es-
laciosa sala, cotíiedor, cocina y pozo: informarán en 
DivUióu 4L C 1096 26-14 
V E N D E M O S Ú N A B O D E G A S I T U A D A 
Pvendo en el módico precio do C U A T R O C I E N 
T O S P E S ü S on orí, un coupé de medio u»o. del 
mejor f.ibricante de París; también se dan muy bara-
tas unas puertas con vidrieras. ConcordU 97. 
915a 8-14 
en una de las mejores calles dentro de la 
Habana y otra en Neptuno en $1700 haciendo un 
buen diario y solo tieuo un peso de gasto; tenr.n.os 
varios kiuskos y fruterías do distintos precios y una 
carnicería en la ealle de Luz cr. $700. Aguacate 58. 
Telefono 590. J . Martínez 3- Hno. 
9511 4-14 
S E V I - J N D E 
nna fonda y bodega CPJ billar y cufé en uno do los 
mejores punto» da e t̂a ciudad. Informarán í a s e o de 
S E V l ^ D E 
muy barato un cocho de dos i.'icdas, enearrila. Son 
Iginicio 37 esquina á Sol. tí.'ll 8-12 
Tacón n. 30 café á todas horas, 
9509 fr-14 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la cssa Tenerife 47, en la misma infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desde la una del día. 
9508' 15-14 
CH A N G A . E N C A R L O S I I I N U M E R O 4, S E Xrende un pneeto de frutas y helados, único de 
G-iiiauo para afuera, por aauntoB que te explicarán 
al comprador; es una ganga que le conviene al que 
quiera establecerse con poco capital. 
9f84 4-14 
EX C E L E N T E N E G O C I O . SK V E N U E N J U N -tos ó separadaíflento un café y una barbería con-
tiguos, muy bien montados en nn pnnta muy céntri-
co y que hace unliuen diario: informarán en Aguiar 
número 69, altos, pregúntese por el Sr. Sigir^oa. 
948Ó 4-14 
K I O S K C , 
Se vende uno bien surtido y mejor situado: 
nformes Corrales u. 70, de 6 á 8 de la nocho. 
P5I6 4-14 
para 
S E V E N D E N 
las casas ns. 81 y 105 Reina juntas ó separadas, y la 
estancia "'La Bella", paradero do los Pinos. 9 B a -
ratillo. 9507 8-14 
M u y b a r a t a . 
Se vende para realizar, una magnífica casa de za-
guán, 2 ventanas y 10 habiiaciones altas y b-yas, fa-
bricada á la moderna: tratarán Neptuno 111. de 8 á 
12 del día. 9491 4 14 
K I O S K O . 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño;_ el 
sitio es in mejorable por estar en el centr-j de la ciu-
dad, ímponndrán Curazao n. 6 v Egido n. 2 á todas 
horas. 9432 4-14 
EN C A R L O S I I I , F R E N T E A L A E S C U E L A de Artes y Oficios y esquina á Sitios «e vende un 
café; hace para bodega sin que tenga competencia: 
es de po -o precio propia para un principiante. 
9413 4-13 
BO D E G U I T A . S E V E N D E UNA S I N compe-tencia, como para uno que tenga poco dinero, una 
fonda y posada que hace de setenta pesos para arri-
ba; se da barata porque su dncñi se quiere retirar: 
informarán calle dol Príncipe Alfonso 21, tienda de 
ropa L a Lnisita: en la mi?ma se venden lincas y otros 
establecimientoB. 9149 4-13 
O J O . — S E V E N D E UN C A F E M U Y E N P R O -porción, por tener qne ausentarse su dueño. Se presta e local para poner algunas mesas de fonda 
qne darían resultado, por estar próximo á varios ta-
íleres. Informarán en la mueblería L a Paz de E s 
paña. Monte n. 2, 6, 9430 4-13 
G A N G A , 
Vendemos un solar con once habitaciones de mam-
posteria y libre de gravamen en $1,800, y otro cer-
cado con dos habitacionea en $20ii. Varias casas, ca-
fés y hodegas. Aguiar 69. 9Í50 4-13 
S E V E N D E UNA I N D U S T R I A . 
E n 1500 pesos so vendo una industria que es la 
única que hay en la Isla; tiene 40 años de establecida 
y nroduco de 7 á 10 p § mensual de utilidad. De más 
informes on Carlos I I I 211, de 6 á 10 de la noche. 
9457 4-13 
POR NO P C D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende una fonda en buen punto, Obispo n. 102, 
sastretía, informarán. 9315 6 11 
Café, billar y Innch 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
$35(10: informarán Amargura y San Ignacio, café, 
9347 16-11 
I M P O R T A N T E . 
Se traspasa el contrato de inquilinato por seis años 
de la magnifica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todo^ horas, 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor 
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A 
guiar 116. 9198 15-10 J l 
SE V E N D E U N A C A S A C O N U N G R A N T E treno que coge dos féquinas, con agua de Vento, 
propio para todo lo qne quieran destinarlo, se puede 
ver y tratar á todas horas on Zeqneira 107 esquina ' 
Consejero Arango su dueño. 9204 h-10 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to 
do de mamposteria. E n la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
0 [ E V E N D E . N T R E S M A G N I F I C O S P A E T O -
ÍOne» nuevos propios para médico, v una elegante 
imon<;ra: pi edén" yerso en el esíaobi de carruajes 
Prado esquena á Genios- '•)'*38 4-13 
8E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido do 4 á 12 pulgadas, de en 
chuflo, al costo. Morcaderea númera 12. 
8112 alt 15-16 jn 
UNA M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A do 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas do muy poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re' 
gla. 8909 30-4 Jl 
m m m . 
1 0 » , 
Q E VEJÍDE UN E S P E J O D E CUIí».'1110 E N -
^ t e r o msdio ovalo en $15 ÍO y 1 cama broi» crianza 
14, 1 raes» corredera 10 60 1 aparador Idem ' 
nig< ro caobi fi 1 lavatío 10 60, 1 tocador 6, «"v P*? 
nudor palisandro flamante 21-20, 1 tama htrfhro p». n~ 
sona 6, 1 camita barandas 6. S. Nicolás 2V5. 
9621 4-17 
JA R D I N T I T U L A D O " E L C L A V E L " S E V E N -den 500 matas postVras de naranja de China de 
unr vara de alto, 100 matas posturas de coco do la 
misma altura: calle del Príncipe de Asturias n. 9, en 
los Quemados de Marianao. 
9689 5-17 
H I E R R O V I E J O . 
Se vende una gran partida de hierro viejo propio 
para embarque; también so venden carriles viejos 
baratos. Mercaderes n. 2, esoritorio de Hamel. 
8468 4-14 
DOBLE T 
Hay en existencias de varias dimensiones. 
Sn hacen pedidos de las clases y tamaños que se 
deseen á precios sumamente reducidos. 
Escritorio de H . B . Hamel, Mercaderes número 2 
9470 4-14 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE FUERZAS 
A n e m i a , C l o r o s i s 
O e h i l M a a y E x t e n u a e t ó n 
CDIUCIÓN RÁPIDA T CURTA POR EL 
Peptonatons Hierro Robín 
u b i c o FERRUOINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mojones médicos del mundo. 
Desconfiarte de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AL ROR MAVOR • 
13, R u é Granler St-Lazare, P A R I S . 
Iiepóiito en todas las principales Farmacia!. 
DE EXTRACTO NATURAL 
y G R A J E A S M E Y N E T 
Más eficaces que el A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o . No provocan 
repugnancia ni flatos. 
J R s e m p i a c a n v e n í a j o s a z n e n í e e l 
A c o i t e e n todos s u s usos . 
CHART0N,Farm.,2, Rué Tirón. Parls.ytodMÍirm1". 
y G r a j e a s de G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
| ProductoH verdaderos f á c i l m e n t e tolerados] 
por el e s t ó m a g o y los Inteatinoa. 
txtjtnf lái flrmss d$l 
\ ¡Dr GiBERTyd» B O U T I G N Y , hniMH.\ 
Prescritos por los primeros méfocos. 
nsacoNFiEae PK I_A« IMITAGIONB» 
AoowHnn», MMunm-l.ArTiTTK, PAKI». 
C A D E T 
ÍC7E R T O Y I M F A Ü B L E J 
ENTRES DIAS 
DUróBlTUS 1CK TODAS UL» FAlVMiClAM Y UKUUUIUIUB 
^5 S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y 1 S O F A Keina Ana, 
•'de 1 f, 6 centenes; 1 tinajero en 5; escaparates á 3 y 
5; de espejos 16; jugueteros a l ; de espejo y mármo-
les á 4; aparadores á 3; juegos de sala á o; de cuarto 
los de $1,000 íí $300; sillos de Viena á $12 docena; 
oajones de azulejos con flores (i $1-50 cts. Reina nú-
mero 28. Telefono 1577 4-15 
SE VENDE UN JUEGO DE NOGAL MACI-ZO tapizado do fantasía, compuesto do 8 sillas, 2 
ailloncB y un sofá con sus fondas. No se admiten pro-
posiciones de especuladores. Compostela n. 21, altos, 
entre Empedrado y Tejadillo. C 1078 alt 4-10 
S E R E A L I Z A 
un lote do cajas de hierro contra incendio, á precio 
de costo. Mercaderes número 12. 
«111 alt 15-16 in 
L 4 MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
jorcinnes que la Angélica, propia j:a ra soiríes y bai 
es de confianza. E n la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillf.s y lanceros completos;, 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Ansolmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1091 alt 13-14 J l 
San Miguel número 62 
E n E L C A M B I O se yende una gran vidriera con 
su mostrador, lo mejor tino hay en la Habana y tres 
canastilleros quo hacen juego con la vidriera, tam-
bién so vende E L C A M B I O y mientras tanto sigue 
realizando todas sus existencias á precios de ganga: 
hay un surtido completo de muebles y prendaa que 
se dan á precios nunca vistos; con que el que qaiera 
comprar muebles y prendas baratos tiene buena o 
portunidad. 9561 4-16 
l i e s , H a s y Hopa 
LaNuevaZüia 
Snárez 5B, esquina á Gloria 
L a casa que más barato vende y la quo más paga 
toda clase de efectos. 
Hay escaparates de $10 en adelante; lavabos de 10 
á $60; peinadores amarillos á $26; vestideros, jarre-
ros y toda clase de muebles á precios sumamente ba-
ratos. 
E n prendas hay un variado surtido que se detalla á 
precios nunca vistos. 
E n ropa tenemos un surtido defluses, medios fluses 
y pantalones do casimir baratísimos-
E n L A N U E V A Z I L I A pueden encontrar todo lo 
que deseen y las personas que entren en esta casa 
saldrán complacidas. 
También se compra oro y plata vieja, y se compo 
nen. cambian v barnizan toda clase de muebles. 
NOTA. A los mueblistas del interior de la Isla se 
les venden lotes de muebles. 
LaNuevaZüia 
Saárez 53, esquina á Gloria. 
9536 4-15 
M U E B L E S FINOS. 
Por ausantarse su dueño so venden por la mitad de 
su valor: 
Un juego de sala de palisandro con esculturas 
compuesto de dos hermosos espejos con sus consolas 
bajas, lunas biceladas, un sofá, seis sillones, doce 
sillas y una mesa centro. 
Un juego de gabinete francés, compuesto de cua-
tro butacas grandes y doce chicas, todo de tapicería 
do (rusto. 
Un juego de antesala francés, de roble tallado 
compuesto de cuatro sillones, cuatro mecedores y 12 
sillas, todo de rejilla, y otros muebles y cuadros. 
Todos estos muebles son de construcción moderna 
P R A D O 8 2 . 
9503 4-14 
EN E L P U E S T O D E A V E S " L Ó S D O S H E R -manos". Plaza del Vapor á todas horas, y en R a -
yo 84 de 5 de la tarde en adelante, están de venta pa-
lomas francesas azul de barra y empedradas, proce-
dentes de un palomar de la calzada de la Reina: se 
dan 6 precio de ganga. 9597 8-17 
SE V E N D E N P O R R E A L I Z A R T O D O , D O S jacas de monta, dos potros y dos jacas para tiro de 
supeeriores referencias, un escaparate para una l i -
monera, dos caballerizas completas, monturas, boca-
dos y espuelas de acero fino. Colón n. 1. 
y 9189 4-15 
S B V E N D E . 
Un particular por ausentarse al interior, una pe-
rrita perdiguera muy fina, nn perro de finca ó patio, 
una chiva isleña con sn cria, una yegülta_mny chi-
quita caminadora y mansa. Colón n. 2. 9524 4-15 
S E V E N D E 
un caballo color moro, de cerca de 7 cuartas, 5 años, 
de muy bonita estampa y propio para monta ó coche: 
puede verse Paseo de Tacón 267, aserradero de már-
moles. 9472 4-14 
Animas número 180 
Se vende un caballo criollo, do raza inglesa, de 
cerca de ocho cuartas de alzada y maestro de tiro. 
9120 6-13 
G R S E T A S e n e l ^ w e 
Enínnuedades del A N O y del RECTO| 
alivio inmediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr D U P ü Y ' 
(.Exigir en cada caja el sallo de tarantín de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Püj. naola. A. O U P M Y . &8^f ¿<ua S e U n i - M a r t i a , J P A I i l S . y en todas las Farmacia» 
TJeposlU ríos en la I l n 'xumt : J O S É S A B R A ; LOBÉ y T O R R A L B A S ; D " JOHNSON. 
ZsP8 N U M E T R O S O S M É D I C O S Q U E E M J P L E A . J S T l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R 6 E 
CI.OBIi'IDUO-FOSFATO de C A L CKBOSOTAUO 
la conslu'erancQtno el remedio mas seguro y eílcaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS PRÓ.HICAS. TOSES ANTÍQUñS y PERT.'N/SCES, DENGUE 
Las C á p s u l a » Panta«i>e \Tgre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas quo n a <iulí 'ren tomar la creosota balo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUB1 iRQE, 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . GORLINÍ 
3 S , R'Ao cWf i • ' rancs -Boargoo la — J P J I R J ^ S 
M e n a l o n . H o n o r a t o l O r E z c n o e i o i o n x r n i v e r s G t l e I B S S 
L» hechura <1« CJU 
BRÉVETÉ j á S S S S P « G. O. G. Oblea, la hace mucho mas /Acll para absortar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
Iss que se conocen, y 
su capacidad os sin em-
bargo mucho mas gnmds. 
TV. máquina de oenif 
estas Obleas so reo»-
m.'enda por su simpli-
cidad, sn rápidez de cor-
tar varias obleas a la TM, 
y irar su precio módio* 
OeDoolíarhen LA HABANA t 
.tOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlsndsse oerrar a roluntod por alodio de un» parta «bata o wdoada, los i tamafioi I ( 
do ¡as oblas dan en realliUd 4 capacidades dlforenf/es. | 
L A S PERFUMERÍAS DE 
E . C O U D R A Y 
F J L R I B — t a , H U J S x r j n v o j a x K r r , t a - JPÜJRJS 
S i e n d o e l obje to d e m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y falsificaciones, r e c o m e n d a m o s á l o s parroquianos 
q u e ex i jan e n t o d o s l o s J A B t O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e C C O U D R A Y y l a B A R C á d « F Á 3 Ñ M A . 
( P r e p a r a d o 
\ E N F R Í O 
J . B n o i 
El combinado con ios jugos de I t n planuii antlMcortKiUoWt 
presta á los n i ñ o * enlermos los más grandes aervlclos para combatir taa 
* m á n a u l a o * e l e u e l l e - B a q u i M a m * - S n f a r U t e eeere-
f t í U t m » » — J E n f e r m e a a A e e « f e l a f r l e i - C e a t r t u d « U s e h ^ t A a . 
Reemplaza con ven taja los aceites i * 
hígado Ae bacalao; no es solo u n - " - y 
flntáSflcaate sino UmbMn un 
pnrat l i ro . 
WABJM, 22 «19 , su» mono* W fA»**. 
CASA D E C O M P B A Y V E N T A L O S T R E S Hermanos. Esta casa vende más barato que nin 
guna de su gira por tener una Rran existoncia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 9fi. 9458 26-13 il 
E N D E M O S L O S G R A N D E S J U E G O S D E 
sala íl $30; de perillitas de 100 d $150; de come-
dor y de cuarto de 100 á $400; el escaparate más 
grande $25: peinadores $30; burós y mesas-escritorios 
de 10 á $40; liras, lámparas, relojes y prendas de oro 
y brillantes. L a Estrella de Oro, Compostela n. 46. 
<)4t7 8-13 
MMnamawi 
í "v res iste \ 
£ 
E U X I R - J A R A B E - GRAGEAS 
A C E I T E 
C O N S E R V A C I Ó N Y B E L L E X A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d í t d c s A n t i s é p t i c a s ; eniblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el m á s perfecto estado de salud. 
Los demis productos de la S O C I Í í T f e K Y 0 1 3 3 N I f t i n B , 5 5 . o a l U d e R í v o l l . 
en P a r í s , ía/es como el J a b ó n J C a l o d a r m a l p a r a e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z J S x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
np Hütk Hk B A J m P h A A PERFUME EXQUISITO Y 
DE I ^ I I M i B # l A ^ S D U R A D E R O 
i L A S B M i l f f l a M Í P ' PARA Et PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DC LOO 
C A B E L L O S . 
DEPÓSITOS en IVa H a b a n a t J O S É S A R R A y «n to'lt» la» prinr.ipnlo» CMM. FLORIDA 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Denn PERFUME DELICIOSO, pintlanqnearj suavizareicútis 
H 0 U B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S , 
Í M # V l ü " m s i Q (te ]A Marín V'&clíí 
